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EL. TIEMPO (S. Meteorológrico O.).—Probable para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos y algrunaa lluvias; Cataluña y Levante, inseguro. Resto de España, buen tiempo. Temperatura máxima de ayer: 21 en Mur-cia y Sevilla; mínima, 4 en Salamanca y Albacete. En Madrid: má-xlma de ayer, 12,1; mínima, 8,8. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 2.50 peaetas aJ mea 
PROVINCIAS 8.00 ptaa. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID —Año XIX—Núm. 6.362 • Jueves 5 de diciembre de 1929 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
N e c e s a r i a r e f o r m a d e l a s o p o s i c i o n e s 
Hubimos de comentar con aplauso hace tiempo una disposición del minis-
terio de Instrucción pübl.ca, por la cual se ordenaba la celebración de todas 
las oposiciones a cátedras en la época de las vacaciones mayores, con el tin 
evitar el trastorno perjudicial a la enseñanza que ocasiona la movilización 
de un sinnúmero de profesores que en calidad de opositores, o de jueces de 
tribunales, vienen a Madrid. Hasta procuramos por entonces salir al encuentro 
de ciertos manejos que desde un principio empezaron a efectuarse contra el 
cumplimiento de dicha disposición ministenal. Pasó el tiempo, pasaron las 
vacaciones sin celebrarse oposiciones de cátedras, aunque había algunas con-
vocadas desde hace tres años, y llegó el nuevo curso, tiempo preferido por 
el profesorado para converger a Madrid desde todos los centros docentes de 
Como en todo hecho hay alguna razón explicativa, se nos ocurre considerar 
qUe tal vez aquella bien inspirada medida implicaba serias dihcultades de 
realización. Tal vez sea demasiado pedir al profesorado que después de un 
curso de trabajo consagre la época de vacaciones a una ocupación tan penosa 
como la de juzgar oposiciones, y en un clima como el de Madrid, y sin más 
gjicieute que la mezquindad de las dietas que están asignadas a estos efectos, 
jv'o hay que olvidar que las vacaciones son la única ventaja que compensa la 
misera retribución de las cátedras. 
Todo esto considerado, venimos a otro hecho evidente y preciso: la desorga-
nización que acarrea a Universidades e Institutos la ausencia de los catedrá-
ticos titulares para los menesteres de las oposiciones. Este perjuicio efectivo, 
oí cual el mismo profesorado ha reconocido y el mismo ministerio de Instruc-
ción pública lo ha procurado evitar, nos hace pensar en la inútil eficacia del 
régimen actual de oposiciones, que de ningún modo compensa los daños arrriba 
mencionados. 
La crítica del sistema español de oposiciones ea ya antigua, y la han hecho 
hombres de gran autoridad y experiencia. La sustitución de las oposiciones 
en la provisión de cátedras no es, sin embargo, tan fácil. Podríamos hablar 
de la "agrégation" francesa, del régimen alemán de "Privatdozent", o del 
establecimiento de Escuelas Normales Superiores, como la existente en París. 
Todo ello sería puro teorizar y acaso incurrir en positivos yerros de perni-
ciosas consecuencias para la enseñanza. En nuestra Patria es desgraciadamente 
muy débil el sentimiento de la justicia en las relaciones públicas, y de ahí que 
la supresión de las oposiciones arredre a la mayoría de loa espíritus que pre-
eienten la inmediata invasión del nepotismo en la provisión de loo cargos. La 
Implantación de algún establecimiento normal para la formación del profe-
sorado carece en España de ambiente, debido al resultado negativo que se 
ha sacado de algún que otro ensayo llevado a la práctica. No queda, pues, 
más que un camino: reformar las oposiciones. 
Causa verdadera pena ver la arcaica y absurda memorización a que el 
actual sistema de ganar un puesto en la Administración pública, condena a la 
juventud española. Tratando en particular de las cátedras, no hay términos 
para calificar varias cosas: el cuestionario que se da a los opositores ocho 
días antes del ejercicio; la confección de dicho cuestionario, que ha de ser 
necesariamente un índice de un libro de la materia, con todas sus particulari-
dades, notas y hasta apéndices; la recitación en contados minutos de unos 
cuantos temas de aquéllos, sin posibilidad para el opositor de manifestar sus 
verdaderos conocimientos, ni para el Tribunal de darse cuenta de la calidad 
del trabajo que se les ofrece como elemento de juicio. 
En este orden no creemos que sería obra de romanos una ley modernizar 
dora del modo de opositar, que por una parte excluyera el antihigiénico alma-
cenamiento de hechos, fechas, nombres y teorías sin engranaje con el pen-
samiento del opositor, y de otra parte acentuara los aspectos prácticos y la 
capacidad virtual del futuro catedrático. Una veintena de cuestiones básicas 
en una materia dada, una docena de los problemas quê n la actualidad estén 
planteados dentro de aquel dominio científico, serian mû superiores a los dos-
cientos temas de un cuestionario para probar la aptitud de un sujeto y BUS 
posibilidades futuras. Claro que nos estamos refiriendo al famoso "ejercicio 
oral", el único que absorbe la atención de loa opositores, en evidente perjuicio 
de los ejercicios prácticos, de la lección (que muchas veces degenera en un 
discurso a eatilo del ejercicio oral), y de otros medios que se pudieran ar-
hSXxzv con vistas siempre a excluir el memorismo inútil y enervador. 
El ministro que quisiera acometer esta reforma, a más de hacer un buen 
servicio a la cultura patria, no haría otra cosa que dar concreción a un 
sentimiento general que existe en cuantos han pasado por oposiciones, y que 
sólo por virtud de una lamentable inercia guardan en estado de puro senti-
miento, sin acordasse ya de sus protestas y propósitos de reforma cuando eran 
opositores. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
N U E S T R A P A R T E 
tiene, hace el cálculo de gastos e 
gresos 
sentirse molestos cuando los flnancie-I- Sito auThe" dT cobrlí tanto ros se dedican a esas operaciones de 
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sus cuentas, o, mejor dicho, nuestras cuentas, y nos sorprende con una no-ticia dolorosa: debemos. Cada ciudada-no español debe novecientas ochenta pesetas. Esta noticia, tan amarga para las personas que tienen derecho al carifio-BO calificativo de solventes y que des-cansaban en la seguridad de no pade-cer esa especie de ántrax económico que se llama "un descubierto" (enítre gente poco fina "una trampa"), será, sin embargo, notablemente halagüeña para los que estaban tristemente con-vencidos de que debían mucho más. No son pocos. Así como hay personas «Je quienes se pondera la riqueza con este lugar común "no sabe lo que tie-ne", hay otras de quienes se puede decir "no sabe lo que debe", para dar a entender que están sumergidas en deudas hasta mucho más arriba de la línea de flotación económica. Pues ahora ya lo saben todos, los uuos para su satisfacción, los otros para su disgusto; novecientas ochenta pesetas. Miremos serenamente la realidad, es , miremos la cifra. ¿Es mucho? o— poco? El reputado financiero pa-rece que lo dice para asustarnos. Lue-go estima que es mucho. Y no obstan-taate, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos (sin excluir los men-digos, que no serán los que dispongan de menos ingresos) podían libertarse de â deuda, pagándola poco a poco «n plazos variables según los recursos | de cada uno. En tres o cuatro años, se acabó la trampa. Por lo menos, se podía admitir la vo-luntaria redención de esta carga, si los ây que, avergonzados de ella, quieren quitársela de encima. Es decir, que un ciudadano, pagando en una o muchas; veces las novecientas ochenta pesetas; que le corresponden, ya no tuviese que, yer nada con la deuda pública, ni es-fera sujeto a las imposiciones tribu-n̂as establecidas para el servicio de Ŝ .f63 y Poetización, así como tam-
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 j atífleamente en la proindivisión para que nos parezca que lo que debe la colectividad no lo debe nadie, o se nos permite la reden-ción de nuestra parte como podamos, o se manda callar a los financieros para que no nos den disgustos, ya que dine-ro no nos dan. 
Tirso MEDINA 





Actualidad extranjera, por R. L Cinematógrafos y teatros.... De sociedad, por "El Abate Faria" La hermana mayor (folle-tín), por Matilde Algue-perse Información comercial y fi-nanciera Los límites de la Edad de Oro, por Manuel de Mon-toliú Pág. 10 Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 Anécdota de la paloma pe-regrina, por José D. de Quijano ^ Pág. 10 
MADRID. — Acuerdos de la perma-nente municipal.—El ministro impon-drá hoy la medala de oro del Tra-bajo al padre Pérez del Pulgar. — Inauguración del curso en la Casa de Ios-Italianos; un discurso de mon-señor Tedeschinl. — Importantes ad-quisiciones para el Museo Arqueoló-gico.—La imagen de Nuestra Seño-ra de la Almudena (pág. 5).—Impo-sición de la medala de Alfonso XII al sargento don Benigno Pereda, presidente del Casinos de Clases (página 8). —o— PROVINCIAS.—Entierro de las víc-timas del "Reina de los Angeles". Toma de posesión del nuevo capi-tán general de Ferrol.—Fábricas de azúcar paralizadas en Zaragoza— Proyectos para la Feria de Mues-tras de Gijón (página 3). —o— 
EXTRANJERO. — Doce diputados han salido ya del partido naclona-ta alemán.—Rusia ha contestado a las potencias con una nota enérgi-ca de protesta.—Hacia la solución de la crisis ministerial en Checoes-lovaquia (páginas 1 y 2). 
LA CAMARA DE LOS L O R E S E M P R E S Í I T O INTERIOR D E ¡ L 0 D E L D I A I H O Y V I S I T A R A N A L P A P A I 8 E C R E E U 
CONTRA LAS RELACIONES 
A N G L O R R U S A S • 
UNA DECLARACION IMPORTANTE 
DEL GOBIERNO 
Nuevas falsedades 
DEVENGARA UN INTERES DEL 
6 POR 100 ANUAL 
El embajador soviético será otra 
vez expulsado si continúa la 
propaganda subversiva 
Inglaterra dará el mismo trato al 
Gobierno ruso que a la Ter-
cera Internacional 
LONDRES, 4.—Hoy se ha discutido en la Cámara de los Lores una moción de Lord Birkenhead, conservador, lla-mando la atención de la Cámara sobre la propaganda revolucionaria de los soviets pidiendo sobre esto una decla-ración del Gobierno y afirmando que la reanudación de las relaciones diplo-máticas con los rusos era indeseable. 
En nombre del Gobierno contestó Lord Tbomson. "La política del Gobier-
Lord Thomson 
no—dijo, en resumen—es reanudar las relaciones normales con Rusia y de-fender los intereses británicos, no sólo en Rusia, sino en todo el mundo. El Gobierno laborista quiere contribuir a mantener la paz en el mundo y aumen-tar el comercio británico. 
La opinión del Gobierno en lo que se refiere a las relaciones con Rusia es que éstas nunca debieron haber sido rotas. La política de no mantener re-laciones porque no es posible fiarse de las promesas de los soviets es una po-lítica de desesperanza. Significa que el actual estado de ruptura deberla conti-nuar para siempre. 
La propaganda soviética 
Todavía no se han cambiado los em-bajadores y no ha entrado en vigor el compromiso sobre la propaganda. De todos modos, el Gobierno no renuncia, naturalmente, a sus derechos a tomar las medidas que parezcan necesarias pa-ra contrarrestar la propaganda subver-siva de cualquier punto que proceda. 
Lord Brentford (hasta hace seis me-ses sir William Joymson Hicks, ex mi-nistro dea Interior) preguntó si en el caso de que la propaganda contin/uase en Gran Bretaña o en el Imperio ins-tigada por el Gobierno ruso, seria de nuevo expulsado ei embajador de los so-viets. 
Lord Thomson: "Si el instigador es el Gobierno ruso desde luego." Lord Birkenhead: "¿Y si es la Terce-ra Internacional?" Lord Thomson: "También." Este continuó su discurso diciendo que no quería dejar la impresión de que la propaganda roja iba a desaparecer má-gicamente al reanudarse las relaciones. Esto no puede esperarse de un orga-nismo como la Tercera Internacional. 
La reanudación, indispen-
sable a la paz mundial 
El orador terminó su declaración di-ciendo que las atrocidades cometidas por las autoridades rusas no podían ser ar-gumento contra la reanudación de rela-ciones y que, en cambio, esta reanuda-ción era indispensable para la buena marcha de la paz del mundo. Lord Reading, liberal, aprobó la in-tención del Gobierno de peamidar las re-laciones. Hubiera preferido que todos los asuntos pendientes se hubiesen resuel-to antes del nombramiento de los emba-jadores. El Arzobispo de Canterbury, por su parte, se mostró también partidario de las relaciones diplamátioas, porque cree que de este modo se podrá hacer algo más por las comunidades cristianas que padecen en Rusia bajo la tiranía de los soviets. 
El Gobierno, derrotado en 
la Cámara de los Lores 
La moción de lord Birkenhead fué aprobada en la Cámara de los Lores, por 43 votos contra 17. Esta derrota del Gobierno, por ser en la Cámara de los Lores, no puede tener repercusiones de carácter político. 
El Tribunal judicial del 
C. privado de la Corona 
LONDRES, 4.—El primer ministro ha declarado en la Cámara de los Comunes que el Gobierno inglés no ha recibido ninguna proposición para sustituir el Tribunal Judicial del Consejo Privado de la Corona, que algunos dominios pre-tenden abolir. De todos modos, la cues-tión no será discutida por entero hasta la próxima Conferencia imperial. 
El socorro a los parados 
LONDRES, 4.—En los pasillos de la Cámara de los Comunes se decía que mañana, al discutirse en la sesión la cláusula del proyecto de seguro con-tra el paro forzoso referente a la supre-sión del auxilio para los obreros que no demuestren claramente que buscan 
Será reembolsable a 
partir de 1940 
La suscripción se abrirá el día 20 
Insertamos en otro lugar el texto In-tegro del real decreto sobre la emisión del empréstito interior oro para liqui-dar las operaciones del Comité inter-ventor de Cambios. A continuación da-mos un extracto de sus características esenciales. El preámbulo del real decreto dice que la intervención en los cambios ha reportado positivamente beneficios tan-gibles a la economía nacional, y que el sacrificio realizado no tiene el carácter de extraordinario, pues las pérdidas por diferencias se cifraron en 19 de octu-bra último en sólo 2.249.865 pesetas. Añade que la Deuda interior oro de Tesorería que se va a emitir, lo será en pesetas, pero tendrá el carácter ple-namente Interior, en lo cual el Gobierno ha tenido en cuenta la conveniencia de atraer dinero oro español y extranjero. Termina el preámbulo diciendo que pro-curará evitar el influjo de la nueva Deu-da sobre los valores públicos circulan-tea, y ofreciendo una amnistía a las responsabilidades que puedan haberse contraído por Infracción de leyes vigen-tes, con lo cual no es de temer una depresión inmediata contra el cambio. En 1.° de enero se emitirán títulos de Deuda interior en oro, por valor no-minal de 350 millones de pesetas, y de-nominados bonos oro de Tesorería. Su interés será de 6 por 100 anual, deven-gado por trimestres vencidos, reembol-sables a la par a partir de 1940, con facultad para anticipar su reembolso total o parcial a partir de 1935. El producto de la negociación se em-pleará íntegramente para liquidar el sal-do deudor en moneda extranjera que resulte de las operaciones del C. de Cambios. Se crearán dos series de títulos: le-tra A, de 1.000 pesetas título, y B, de 10.000. El primer cupón se pagará en 1 de abril de 1930. Gozarán de los privi-legios de los efectos públicos y de las siguientes exenciones: dé Contribución de utilidades, de impuestos de Derechos Reales (con ciertas limitaciones), del timbre sobre operaciones pignoraticias, de arbitrios municipales o provinciales. 
La unidad monetaria de los bonos se-rá la peseta oro con estas paridades: libra, 25,20; dólar, 5,18; marco, 1,23; franco, 0,203. Los pagos se podrán ha-cer en moneda oro de curso leeral pn España y en el extranjero, en otras di-visas oro que señale el Banco de Espa-ña y estén avaladas o liberadas por un Banco o banquero; en cualquier divisa que ofrezca un Banco o entidad extran-jero suscriptor y en valores extranjeros cuya venta se confíe al Banco de Es-paña. Los intereses podrán pagarse en pese-tas oro, en monedas oro extranjeras, en giros a la vista sobre países que tengan establecido el patrón oro. Cuando el pa-go se realice en pesetas plata, los tene-dores tendrán derecho a exigir el bene-ficio correspondiente. Los bonos tendrán la garantía general del Estado y serán pignorables en el Banco de España, La suscripción se hará a la par, se abrirá el día 20 y se cerrará en el ins-tante en que esté cubierta. Se destina-rán 150 millones, como máximum, a los Bancos y banqueros inscritos en la Co-misaría de la Banca Privada, 100 millo-nes a las oficinas del Banco de España en Madrid, Barcelona y Bilbao, y el resto hasta 100 milones podrá ser sus-crito por el Banco de España como in-versión provisional de cartera. En la sus-cripción tendrán preferencia las que se verifiquen, primeramente, en monedas de oro nacionales o extranjeras, y después, las que se verifiquen en giros a la vista o cheques. El pago se hará en el Banco de España en las determinadas plazas. El Banco de España efectuará por cuenta del Tesoro todos los servicios relacionados con la emisión. 
(En tercera plana el texto íntegro) 
Progresa en Austr ia la 
reforma constitucional 
Un acuerdo base de negocia-
ciones futuras 
VIENA, 4.—En el seno del Consejo Nacional se ha llegado a un acuerdo político, aunque de carácter provisional, acerca del asunto de la reforma de la Constitución, creyéndose que este acuer-do traerá consigo una tregua en la lu-cha mientras las negociaciones entre los partidos continúan. 
trabajo, se registrarán nuevas mani-festaciones hostiles al Gobierno por parte de varios diputados pertenecien-tes a la extrema izquierda laborista, los cuales presentarán enmiendas que serán combatidas por el Gobierno. En efecto, parece que el revuelo -por parle de algunos diputados laboristas en contra del proyecto de seguro con-tra el paro forzoso va adquiriendo se-rias proporciones y son ya cinco las esiones en las cuales diversos miem-bros del partido han votado en contra del Gobierno. En total son 37 los diputados de ese partido hostiles al proyecto y, como consecuencia, al Gabinete; entre ellos, dos subsecretarios: el de Negocios Ex-tranjeros y el de Higiene. Esta oposición será objeto de discu-sión en la próxima Asamblea del par-tido laborista. Muchos miembros del partido soli-citan la imposición de sanciones disci-plinarias contra los rebeldes; pero és-tos, por su parte, se creen lo suficien-temente fuertes para temer que les sea 1 aplicado castigo alguno. 
Son varias las cartas que tenemos en nuestro poder en las cuales se desmien-ten de manera autorizada las versiones que se han hecho circular sobre supues-tos atentados al patrimonio artístico en algunas diócesis. Publicaremos en días sucesivos lo que nos comunican el pro-visor de Granada y el secretario de cá-mara de León. Insertamos hoy lo que nos dice el Obispo de Vitoria. Lo encon-trará el lector en la sección correspon-diente. Examina el Prelado una denuncia anó-ima, publicada en "El Sol", sobre las obras realizadas en el templo románico navarro de San Miguel de Excelsls. Y resulta que lo denunciado es punto por punto una falsedad. Ni son de sillería las paredes, ni se ha hecho ninguna de-coración rebordeada en las pilastras, ni se han borrado signos de ningún género. Se trata, por lo tanto, de un episodio más de la insidiosa campaña dirigida contra la Iglesia, so pretexto de los in-tereses del arte. No deja de extrañarnos que la denuncia sobre San Miguel de Excelsis haya encontrado lugar en un periódico. Como mala fe, nos parece de-masiado. Pero como ligereza, también. Ni contra un simple particular suelen publicarse en la Prensa denuncias anó-imas. Hay ciertas normas elementales del trato entre las gentes que lo Im-piden. 
Con todo, hemos de señalar aquí que no son los periódicos de la Izquierda quienes tienen toda la culpa del ambien-te que se ha formado. Les han precedido altos ejemplos. La Academia de la His-toria, que lanzó una falsa acusación pú-blica, no ha dado la misma pub'icidad a la sesión en que tuvo que rectificarse a sí misma. En este segundo caso deseó manifestarse con mayor prudencia que en el primero, y acudió a la Comisión leonesa de Monumentos. Largo parece el trámite y un poco ajena la Corporación a la existencia del telégrafo y el telé-fono, los cuales permiten una informa-ción rápida, como conviene al restable-cimiento de la verdad, sobre todo si se ha perjudicado al crédito de las perso-nas o las instituciones. 
Puede llegarse a graves consecuen-cias con esta campaña difamatoria. Por lo pronto, hay un doble error muy di-fundido. De un lado, sobre el concepto de la personalidad de la Iglesia cató-lica y de sus derechos como sociedad soberana e independiente. De otro, sobre el concepto de la propiedad. Muchos creen, por lo visto, que le basta a una propiedad con ser artística para perte-necer a la nación. 
Es éste un asunto del que tendremos que ocuparnos, y, procediendo como ca-tólicos consecuentes, acaso lo levemos a conferencias y actos públicos para ilus-trar debidamente a la opinión. Buena falta hace, puesto que hay personas que presumen tanto de eruditos eu arte como de buenos católicos y son de las que más están contribuyendo con sus oficio-sidades y ligerezas a crear ambiente contra la Iglesia y a comprometer el prestigio académico. 
Incomprensión 
LOS REYES D E I T A I I A 
Un saludo de "UOsservatore" 
En el Consistorio próximo será 
creado Cardenal el Nun-
cio en Munich 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—"L'Osservatore" publica hoy un saludo a los Soberanos de Italia que visitarán mañana al Pontífice. El periódico afirma que la visita sella so-lemnemente los acontecimientos provi-denciales que .condujeron a la paz fir-mada en el Palacio Laterano. El periódico recuerda los nombres gloriosos de los santos y los guerreros cristianos de la dinastía de Saboya desde el Beato Amadeo IX a la Ve-nerable María Cristina y concluye en-viando a los Soberanos un homenaje ferviente y augural de la prosperidad de la augusta Casa y de la fortuna de Italia. Durante todo el día de hoy se tra-bajó febrilmente en los preparativos de la visita en el Vaticano, En la Plaza de San Pedro se han colocado altos mástiles con banderas italianas y pon-tificias unidas. La Basílica se ha cerra-do al mediodía de hoy y no se abrirá hasta después de la visita de los Re-yes. Los preparativos se han hecho bajo la dirección del gobernador Serafiní y del maestro de Cámara Cácela Domlg-ioni.—Dafñna. 
Monseñor Verdier a Roma 




PARIS, 4.—Monseñor Verdier, nuevo Arzobispo de París, ha marchado a las 5,30 de la tarde con dirección a Roma, donde, como se ha anunciado, le será impuesto el capelo cardenalicio. La consagración del nuevo principe de la Iglesia será hecha por el Pontí-fice a últimos del corriente mes. 
Monseñor Pacelli, Cardenal 
ROMA, 4.—Va a ser nombrado Car-denal Monseñor Pacelli, Nuncio de Su Santidad en Berlín,—Daffina. 
P R E P A R A T I V O S PARA 
P R O C E S I O N D E EA 
SE DISPONEN A ASISTIR EN 
MASA LAS CONGREGACIO-
NES DE CABALLEROS 
Una carta a EL DEBATE que pu-blicamos anteayer habrá enterado a nuestros lectores de un caso más de incomprensión del problema obrero del campo en España. En un pueblo grande andaluz se cons-tituyó un Sindicato católico de obre-ros del campo y solicitó del alcalde que gestionase una reunión con los pa-tronos para concertar el "contrato co-lectivo" de trabajo. No pedían aumen-to en los jornales, sino sólo las garan-tías de seguridad que la contratación colectiva ofrece. Ni el alcalde ni los patronos se creyeron en el caso de dar oídos a la demanda. Existe en el lu-gar de los hechos un Sindicato cató-lico agrario mixto, pero su auxilio no podía ser eficaz para este caso porque los pocos patronos importantes que en él figuraban no eran suficientes para asegurar la viabilidad del contrato co-lectivo. A consecuencia del poco éxito de sus gestiones la vida del Sindicato obrero católico languideclu. Nació un Sindicato socialista, pro-vocó una huelga, a la que fué arras-trado hasta el servicio doméstico fe-menino, y entonces el alcalde y los pa-tronos pensaron que lo que ahora se les demandaba con violencia—bastan-te más que lo que antes se les pidió en justicia—valia la pena de un exa-men y se reunieron con los obreros en largos tratos, a pesar de los cuales la huelga continuó, con perjuicio ma-terial y gravísimo daño moral para los braceros, a quienes se les daba una lección práctica de rebeldía. 
El caso de Montllla es. pues, uno más, pero muy típico, de incomprensión res-pecto al problema obrero del campo. 
Nosotros creemos que existe, y no por estar soterrado es menos real y grave. Urge su solución, que no puede lograrse con criterios como el del caso que nos ocupa, ni como el que revela el acuerdo periódico de la "Ilustre Her-mandad de Labradores de Córdoba", que fija los jornales por temporadas y añade siempre al final de las tarifas que respecto a las horas y régimen del trabajo se observará "lo establecido antes de la creación de los contratos entre la clase patronal y obrera". 
Es menester una labor de propagan-da social cristiana cerca de obreros y patronos. Por esto hemos presentado como ejemplo en varias ocasiones la labor que en dicho sentido realiza la Federación Católico Agraria de Córdo-ba, que creemos merece protección y estímulo. 
Una crisis inútil 
La Ilustre y Primitiva Congregación d  Naturales de Madrid, que exige a sus hermanos al ingreso en la misma juramento de profesar especial devoción al Misterio de la Purísima Concepción, celebrará en la Santa Iglesia Catedral, donde rinde culto a una de las más bellas imágenes de la Inmaculada, obra del discípulo de Alonso Cano José de Mora, la conmemoración del presente aniversario, en unión del Ecmo. Cabildo, con misa de comunión general, que ce lebrará el Chantre, a las ocho da la mañana de', día 8, y a las diez, con so-lemne misa de Pontifical, que dirá el Obispo de Madrid, el cual dará al final de la misma la bendición papal, estando I vitados a estos actos las autoridades Será panegirista de las glorias del Au-gusto Misterio don Enrique Vázquez Ca-marasa, canónigo magistra". Por la tarde asistirá corporativamente con insignias, a la solemne procesión, acompañando a la Virgen de la Almu-dena, para lo cual la Junta de gobierno ruega a los congregantes varones acu dan con medala, a las tres de la tarde,  la iglesia de San Jerónimo en el sitio destinado a la menciónala imagen. 
Los Caballeros de la Milagrosa 
Por primera vez saldrá a las callos de Madrid la bandera de la Real Aso-ciación de Cabaleros de la Virgen Mi-lagrosa con motivo de la procesión del día 8, en la que todas las Asociaciones Marianas se manifestarán en conjunto por las principales calles de esta corte. Unos 650 Cabaleros componen êta Real Asociación, y se espera que todos ellos acudirán a sumarse a la magna manifestación religiosa, levando sobre el pecho la Medala insignia reglamen-taria. Cerca de 10.000 pesetas costó la ban-dera mencionada, reunidas por las do-naciojies de los fieles de todas las clases sociales. En Valencia fué con-feccionada Es de riquísimo moaré, te-jido especialmente en una sola pieza. Fué llevada al Congreso Misional de Sevilla y de Barcelona. El domingo día 8 acudirán loa Caba-lleros de la Milagrosa a su basílica, ca-lle de García de Paredes, 41, para salir en dirección a la calle del Marqués del Duero, esquina al paseo de Recoletos, sitio de reunión, desde el cual partirán a las tres al lugar designado por la Comisión organizadora del Secretarla-do para esta Asociación. 
La Congregación del Carmen 
HASTA AYER SE HABIAN SEPA-
RADO DOCE PARLAMENTARIOS, 
ENTRE ELLOS UN EX MINISTRO 
El jefe del partido en el Reichstag 
ha dimitido su puesto 
Se teme que la Liga Agraria se 
separe del partido nacionalista 
Un momento importante para el 
porvenir de los partidos alemanes 
ÑAUEN, 4.—A los cuatro diputados nacionalistas que salieron ayer del par-tido por haber sido expulsados, hay que añadir hoy ocho más que abandonan el, naciomilismo por decisión suya. En-tre ellos hay un ex ministro, von Keu-dell, del Interior; el conocido profe-sor Hoetzsch y los diputados Schlanye, Kleenne y Lindeiner. El profesor con-de de Dohna Schlodien ha sido expul-sado del partido nacionalista por el Comité de Prusia oriental a causa de haber criticado en "Berliner Boersen Zeitung" el proyecto de ley presenta-do al plebiscito por Hugenberg. 
Se cree que saldrán 
veinte diputados 
Además de estas separaciones se ha registrado la dimisión dtl veterano conde de Westarp, ex jefe del partido y actual presidente del grupo parla-mentario, que deja el cargo que ocu-paba. Se dice que éste, como el ex mi-nistro de Justicia Hergt, permanecen en el partido para intentar nn último es-fuerzo en favor de la disciplina, pero que probablemente saldrán t8.mbién, pues están tan descontentos como los que más de la disciplina de hierro, peor aún que la de un ejército, que Hugen-berg quiere imponer, y además ven el fracaso a que va el nacionalismo ale-mán desde que Hugenberg lo dirige. 
Se cree que las dimisiones entre los parlamentarios serán alrededor de 20. Los optimistas dicen que no pasarán de 15, pero los pesimisras dicen que son por lo menos 25, es decir, la tor-cera parte de la fracción nacionalista en el Reichstag. El "Lokal Anzeiger", que es el órgano principal de Hugen-berg, sin rechazar la última cifra, se inclina naturalmente a la primera. 
La Liga Agraria 
En realidad todo depende de la ac-titud final que adopte el jefe d* la Liga Agraria Schiele. que todavía no se ha separado formalmente del parti-do nacionalista, pero que se muestra cada día más hostil a la jefatura de Hugenberg. Este conserva la fuerza en los Comités de las provincias, que son los que atribuyen las actas de diputa-do, y por ello son los mejores resor-tes para mantener la disciplina. 
A pesar de ello, la inquietud del es-tado llano del partido es cada día mayor, y en provincias ya se han celebrado va-rios mítines para discutir la situación pero están desorientados y nada In-fluyen en las decisiones de los direc-tores. 
Todavía no se sabe la actitud que adoptarán los diputados que voluntarla o forzosamente se han encontrado se-parados del partido nacionalista, aun-que la mayor parte de los periódicos se inclinan a creer que organizarán un nuevo partido con el titulo de partido conservador. 
Los demás partidos políticos siguen la evolución de la crisis con verdadera tensión de espíritu. Los socialistas, con aprensión, pues nada sería más per-judicial para la potencia actual del par-tido que la formación de un partido conservador fuerte que aceptase la cons-titución republicana. En cambio, en el partido popular y en muchos sectores del Centro no se oculta la satisfacción con que se asiste a esta clarificación da la política alemana. La liquidación del acionalismo puede ser el principio del bloque antisocialista, que, con la acti-tud intransigente de Hugenberg era Im-posible. 1 
El partido polí-
tico cristiano 
Después de ocho días de crisis, el Gobierno belga queda como estaba: el mismo presidente—Jaspar—, los mis-mos ministros. Recordemos el origen de la perturbación. Proviene del proyecto Jaspar sobre flamenquización de la Universidad de Gante. De los 103 dipu-tados flamencos que hay en la Cáma-ra lo aprueban 98, esto es, la mayoría absoluta, puesto que el número total de diputados es de 186. Pero esa ma-yoría es de católicos y socialistas prin-cipalmente, y el Gobierno es de cató-
La Congregación de Nuestra Señora del Carmen de la parroquia de San Lo-renzo invita a todos sus congregantes para asistir a la procesión. Les ruega que asistan el día 8, a las dos y media de la tarde, a la parroquia de San Lo-renzo, o a las tres a la de San Jeró-nimo. 
lieos y liberales. Basta para provocar la crisis con que éstos se manifiesten en disconformidad con el proyecto que el jefe del Gabinete presenta como su-yo. Y así ha ocurrido. Los liberales sabían que el proyecto habría de ser aprobado de todos modos. Pero inicia-ron una actitud de discrepancia, fun-dados en la necesidad de una consulta al Consejo Nacional del partido, el cual, por otra parte, podía tener desde hacía tiempo conocimiento del asunto. Y la crisis se planteó. 
Pero es el hecho que el Consejo Na-cional se pronuncia en forma ambi-gua, los liberales interpretan que de-ben continuar y el Gobierno se consti-tuye otra vez como estaba. No han sido más que ocho días de crisis, con l  paralización y perturbaciones ane-jas. Y luego, ni la novedad más mí-nima, no ya en las personas, en el cri-terio o en la orientación que seguir. Una crisis, en fin, que se comenta sola. 
BERLIN, 4.—Seis diputados del par-tido nacionalista se han separado de éste constituyendo un grupo que se lla-mará político-cristiano, y aceptará la República. 
En relación con las divergencias sur-gidas en el seno del partido nacional alemán con respecto a la actitud adop-tada por dicho partido en la cuestión del plebiscito contra el plan Young, do-ce diputados en total, han salido has-ta ahora de las filas nacionaJistas. 
Varios periódicos creen que el núme-ro de diputados que se separarán del partido nacionalista llegarán a diez y ocho. 
El "Berliner Boersen Zeitung" cree que el movimiento separatista se ex-tenderá al grupo parlamentario nacio-nal alemán de la Dieta prusiana. 
Escándalo en el Reichstag 
BERLIN, 4.—Durante la sesión del Reichstag se han promovido grandes tumultos en el curso del debate sobra el proyecto de ley de protección a la república. 
Al querer hacer uso de la palabra el ministro del Interior, Severing, los comunistas le Insultaron a grandes vo-ces, por lo que el presidente de la Cá-mara se vió obligado a suspender la sesión, Al reanudarse ésta el tumulto se reprodujo en forma tal. que la se-sión hubo de ser suspendida de nuevo varias veces. 
Varios diputados comunistas han si-do expulsados del salón de sesiones du-rante ocho días. 
El paro aumenta 
ÑAUEN, 4,—El número de parados que cobran seguro, en el que, desde lúe-
Jueves 5 de diciembre de 1929 (2) E L DEBATE MADRID.—Año XIX.— 




PARECE 9 . m fiEMIES' 
GiSAtJTES IHGLESAS i 
HUI» S I OH EXITO i 
Al "R. 101" habrá que i 
cambiarle los motores 
E L MAYOR SUBMARINO DEL MUNDO 
Bessedowski asegura que los 
soviets quieren asesinar a 
Foch y a Pilsudski 
EL PREMIO GONCOURT A UN 
DEFENSOR DE "EL ORDEN" 
Bolamente con autorización de las auto-ridades Interesadas ha podido conseguir el autor. Por eso decimos al comenzar 
M U N D O C A T O L I C O B 
L a fiesta o n o m á s t i c a 
d e ! P r i m a d o 
- < -
En 1930, Concilio en Toledo y 
Asamblea del Apostolado de 
la Oración en Madrid 
LO D E L M W 
.a C. de Negocios Extranjeros le 
pide detalles sobre el Banco 
Internacional de Pagos 
Comienza la discusión del presu-
puesto de Instrucción pública 
DECLARA QUE CONSTITUYE 
ACTO POCO AMISTOSO 
PARA RUSIA 
UN 
Anteayer se firmó en Nikolsk el 
acuerdo rusochino sobre el fe. 
rrocarril de Mandchuria 
•—* • PARIS, 4.—La Comisión de Negocios 
TOLEDO. 4.-Con motivo de su ftesta i Extranjeros de la Cámara de D-puta-onomástica el Cardenal Primado recibió dog se ha enterado de la respuesta del esta mañana, a las diez y media, en el ministro del ramo, Briand, a la peti-salón del trono, a una comisión del Ca- uión que ie fUé formulada, referente a, C acrraV5, lo «ífua^:' bildo catedralicio, presidida P05 ej ̂ e*nj que se le facilitaran a dicha Comisión, 'JC d̂ irtvt* id suudClOn 
el centro de China 
en 
El libro de Missiroli ha servido de 
pretexto para una ofensiva 
contra la Acción Católica 
Muchos fascistas no se resignan 
a que existan en Italia Asocia-
ciones ajenas de su partido 
El Pontífice se ha visto obligado una vez más a protestar contra determinadas Actitudes de la Prensa, de la organiza-ción y aun del Gobierno fascista, con motivo de la publicación de un libro de Missiroli, titulado "Date a Cesare". La 1 edición es de la librería oficial del Lit- (De nuestro corresponsal) 
torio y en apéndice del libro figuran dĉ  t̂ fejjMMj, no fc» obteiliJ terminados documen os diplomá icos que d sin dud ¿ ^ Z b o que esperaba 
K OI M T1 r TI r n CÍ'XIT twi'rn /*lr*n ri n loes o t » , _ * X" 
de la construcción de sus dirigiblea 
'R-lOO" y "R-101", cuyas pruebas! aguardaban ansiosamente la opinión ae-! que la piotes a va también contra el Go- interDaoionaL ^ rê rva 
bierno. Añadiremos que dado e verda-, ̂ e t ^ e precedi6 „ lanzamiellto: 
dero monopoho del fascismo en la Pren-î  ^ aeKknaVes justificaban la ex-
sa, es inev,table que las autoridades civi-1pectaciáa y la m m e t u ± El "R-lOl" ha¡ les sean responsables de las palabras,reiIlgress4o en gu h!mg&r¡ donde serál EL MARINERO.—Capitán, ¿por qué quiere usted bajar tanto? estampadas en los diarios italianos enj^j^ de nic>dificacion;;a importantes.! EL CAPITAN.—Es que quiero ver si encuentro al Pacto Kellogg, que no sé mayo* grado aun que en aquelos W - l E n t r e ellas la sustitución de sus moto- dónde lo han metido, ses en que está implantada la censurad reg actualeSi demasiado pesados y de-vv, , J6^?. , avia a nosftros el;masiado débiles, si se quiere obtener de 
libro de Missiroli, el cual, por otra par-j8llog un ̂ j^e^o económico. : 1 te tiene en s! poca impoitancia en el A pasar de que la torre de amarre'TJ . | 1 J I I T - I t '«ir<- w'ni incidente a que aludimos. Pretende, se- ̂ ^g.^ ^ ¿ ¿ O M ^ desde hace JHaCia la SOluClOH de la'El preSUDUestO de E E . UU. gun los extractos que tenemos a la vis-días y que las circunstancias at- • • ^ r> _ i. J 1 O 
ta, demostrar que en los Tratados de|ra03férjcas (^^^ s¡endo propicias,: CTISIS CIl fraga presentado al CongreSO Letrán el Estado fascista es el vence-jei "R-ioo" permanece en su hangar. El < • • 'profesores y alumnos üei seminario, w i , rjrimera Conferencia todo lo posible "~"x"::,~ —'-«.ano dor. Como prueba de ello, estampa HwtMdo M inriismlmhlp ni^:. i . « ««« ... legio de Donollas nobles, autoridades y,la V u , ™~ Wado, Stimson, ha almorzado hoy en dice loí antenrovectos nresentados;̂  _ ^ í í ? ^ . ^ 0 ^ socialistas tendrán 3 carterasî POrtan lOS créditos 3.830 millo- o'tfas personalidades. Se han recibidora conciliar el sincero deseo de P¿z. ia Casa Blanca, invitado por Hoove" 
VARIAS DIVISIONES SE HAN 
SUBLEVADO EN PUKOW 
EN LAS PRUEBAS DEL "SURCOUT' 
("Guerin Meschino", Milán.) 
apéndic  los anteproyectos p sentados,to que ja semaiia última se c lebró &'por la Sant  Sede durante las negocia-¡bordo un m̂uerzo a gui  de ceremonial cienes, en los que como ha ocurrido fc^ugm^ jjĝ  m&ñaiI1!L ü ,.Dail He.: PRAGA, 4.—Loa partidos socialistas de que en el mundo se negocio por pn- ra!d" afirma en una interesante infor-jse han adherido a la proposición del se-
m¿TtL ,7'*'•£? f mfS , í qUe S! ̂ I1113̂  que ̂  enorme aeronave no pue-iñor Udrzal, encargado de constituir nue obtenido. El titulo de la obra es tm- U 8a]ir está embatelada en bien significativo, "Dad a Cesar". ! hangar. De otra 
nes, y aumentan los presupues-
tos de Guerra y Marina 
parte. 
ellvo Gobierno, relacio ada con el rp rto se atribuye a de carteras. Con arreglo a dicha propo-
WASHINGTON, l s Estados 4.—El presidente de i 
Ya se entiende que no es una pruebalun oficiaJ la dec]¿ración de que ̂  eySÍcl6T)¡ loa partidos burgueses tendrán! Presentado 
revio avi- "R.IOQ" h\ibiera osado salir con tiempo nueve carteras, además de la de Ha-j crédltos> POR valor de 3-830 millones 
Cecilia, después de pasar aquí una tem 
doctor Polo Benito. Este P10""1101""", detalles complementarios acerca de di-
M ^ Í I M especialmente sobre 
tivo se hayan convertido en realidades las negociaciones concernientes al Sa-
cón la semana de consiliarios y el Con-1 rre. greso Nacional de Acción Católica. Alu-i Después de discutir las modalidades dió al interés con que la Prensa exti an- reiativas a la aplicación del plan Young, jera, especialmente la de Francia, Italiaj la (Amisión desea nuevos datos y de-| y Alemania, siguen \as,aDcat,̂ ^^X¡ talles, principalmente es lo que se re- MOSCU, 4.—El Gobierno de los «5. nafsSurí ' ^ 61 fie re a la aplicación de las correspon- Wets ha contestado a la nota de t 
El Primado contestó a estas palabras; dientes sanciones y a la salvaguardia I Estados Unidos relativa al conflicto m agradeciendo el afecto filial y la coope-jde la soberanía del Estado francés con̂ ochino diciendo que esta gestión, qui ración que le presta el Clero y habló de¡reSpecto al Banco internacional de pa- coincide con la apertura de negociacio. dos magnos acontecimientos que tendrán gog |nes directas entre las dos potencias en lugar el año próximo: el Concilio provin-j litigio, constituye una presión InftJ 
^ Qdr ocLb̂ tTTue'ser̂ fnuncUo! EL SINCERO DESEO DE PAZ ficada por parte del Gobierno norteé oficialmente en la Catedral en la fiesta de I DE FRANCIA i ricano y un acto inamistoso hacia lo, 
la Epifanía, y la Asamblea Nacional del' _.WT¿ . ^ dp MP£mcio8̂30VÍetS- La resPuesta S0Vlética temin4 Apostolado de la Oración, que se verifi- PARIS, 4.—El ministro de Negocios rechazando toda intervención extranjera cará en Madrid en eKmes dé mayo. Extranjeros, señor Bnand, ha expues- eii el Conficto pendiente entre Rusia Seguidamente recibió a comisiones de. to ante la Comisión de Negocios Ex- cij^. las capillas de Reyes y Mozárabe, Cabil- tranjeros del Senado el Protocolo de'̂  ' * « « do de párrocos, claustro de doctores y ̂  Haya diciendo que se ha hecho ta WAcsHTMPTnM 4, Fl w r ^ o w . 
I aiumnos del Seminario, Qo-I" nri^^Q n ™ * . * * ¿ Z tnHn ln nasihle WASHINGTON, 4.—El secretario de 
en .̂ as personalidades. Se han recibido!̂ » « ZT^^S'AT", la Casa Blanca, invitado por H centenares de telegramas d  toda España! de que Francia está nimada y su co-, idente de ̂  E3tados UDÍdos. y muchos del extr njer . j laboracion internacional con la segur!-.* Interviuvado a la salida por l s Ü ¡ ad y la s lvaguard-a ^ . ¿ J Lodtttâ  «ti|UWIl w; }U aStSídQ de Q ¡ses de la república, especialmente en,mentar la respuesta del Gobierno de .—Esta no-j lo <lue_s_e refiere a Alsacia y Lorent. y,Mogcú a la nota del de los Estados Uní-
dos. 
INSTRUC-
El Arzobispo de V rápoli 
i TTnirlnc, opfinr rxnnimr- v.o che embarcará para Roma y Verápoli LrSSSJSl S Tf̂ , í dndia Inglesa) el Arzobispo de aquela al Congreso una solicitud de archldióce8ig, fray Angel María Pérez y Verápoli ¡ el Sarre. EL PRESUPUESTO DE so, de los documentos diplomáticos, pero lo que ha motivado las quejas del dis-curso pontificio es la actitud de los pe-
íxageradamente tranquüo, se había x- cienda. y los p rtidos socialistas tresip ra el Presupuesto del próximo año dorada al lado de su hermano don Ra puesto a una catástrofe y a la destruc- carteras, entre ellas la de Negocios Ex-!fisca1' de cuya cantidad 380.393.000 dó- món, presidente de esta Audiencia, clón, por consecuencia, en unos según-! tranjeros, que continuará desempeñando | ¡f1"63 fon Para la Marina, representan riodicos italianos al comentar el libro do3 de dos años de trabajo y 500000¡el señor Benes 1 do esto un aumento de 16.400.000 dó de Missiroli. Sobre todo habían de con-j!ibras de ^ * * ] Z ^ U á o s alemanes estarán reDre-:Iare8 con relación ^ ^ 1928-vos'TorquTcUo^erS^o T S u \ ^ r̂ StM téCnÍCaS británica8 tie- seMadoPs en el GoSemo ^r el partído ̂  Para las atenciones del Ejército, se renda el P 
vos los que. como el publicado el d a nen sin embargo lugar cam-; aCTario v ñor nrlmera vez ñor los So.¡ destinarán 466.625.000 dólares, o sea un del Coro Clave, sobre el tema "Comités 
Sera" U e ^ n V ^ a d? u n a ^ ' ^ despecti4 c L r f el V o S ' i S ^ « S e m ^ ' ̂  * ' aumento de 3.173.000 con respecto al, Paritariô  
n̂ dád oícIS El aiSo a ^ ^ ^ l ^ ^ ^ J ^ f ^ * H DeSPUé8 de * PR0GRARAA 
uno iaao aei rtnm; es cunoso que los|trabajo, el nuevo Ministerio quedará de-: 
CION PUBLICA 
PARIS, 4. — La Cámara continuó anoche la discusión del presupuesto, iniciándose un animado y extenso de-Conferencia del padre Aspiazu ELCHE. 4.-Ayer dió su última confe-ibatfe. acfca de la ***** única, con - - - -. Aspiazu. S. J., en el local, motivo de la discusión del presupuesto entre» «i fnrv.n <<r<̂ «r,ifde Tnatrucclon núhlica. i 6 
Comités paritarios locales y mucho pú , blico. 
ferimos estaba escrito por Lando Fe-1 , » - , .̂ — , 
u u l ^ i de la ̂  de Prensa ̂ l ^ d e i ^ ^ J S T e ^ 1 ^ constituido a últimos de Déstarri]amiento rie semana. clroavión es el aparato en que Fran-1 Bî m̂. tren en Bélgica 
Aniversario de la Coronación 
de la Virgen de los Reyes 
de Instrucción pública. 
EL LLAMAMIENTO URGENTE DE TARDIEU 
« « » MOSCU, 4.—La declaración del Go-bierno de los Estados Unidos, relativa al conflicto rusochino, fué entregada a Litvinoff por el embajador de Francia,. Herbette, quien, al mismo tiempo, hizo de otra declaración de índob del Gobierno francés. El sefior Urbye, ministro de Noruega, entregó a Litvinoff la declaración del Gobierno brî  tánico. 
entregó las res-
gido "en plena libertad", consciente-1 „,„ . 
™nte n l J T op?slC10" * ^V^Vajo de París muy pronto, refugiándo- n . . ^ , "el Estado fascista que anula el ja- Para la travesía interoceánica. Ingla- i„ 1n . ^ ^ J . . 1 ñnnñ(. ^ f̂̂ ^Qumce heridos leves en el accidente cobinismo de hace sesenta años resuel-j terra fostiene que el reciente vuelo del ve la cuestión romana, asegura la pie-. "Dornier X" sobre ei lago Constanza na independencia del Pontífice, pero no i con 169 pasajeros a bordo no se pue 
dode es profesor en la "banlieue' '¡de un colegio. Ya hace algunos años suscitó una ar-
; Litvinoff, a su vez, PARIS. 4.—A consecuencia de las pUestaa del Gobierno soviético a los gestiones que viene efectuando el pre-. representantes diplomáticos pa-sidente del Consejo de Ministros, señor > ra ^ transmisión a los respectivos SEVILLA, 4.—Esta mañana se ha ce-; Tardieu, el grupo radical y radical-so-'̂ ĝ̂ og lebrado en la capilla real de la Cate-,cialista ha declarado que hará todo lol " dral una misa cantada para conmemo-.poj-bie con objeto de activar la discu- . La respuesta en Londres 
rar el XXV -
BRUSELAS, 4. 
puede renunciar, por su misma natura-jde tomar en serio. Es una fantasía una' t̂e, Po]émica a consecuencia de uniha descarrilado un tren que conducía leza, por su íntima coherencia a aque- iniciativa monstruosamente anticompr.j"tlcul° que ?u1?,lCÓ e,í La Nouvele.mnnerosos obreros, lias que son las prerrogativas propias e¡c5al y antieconómica. Alemania insis-i16 FranSaise • en el denuncia-1 A consecuencia del accidente han re 
. ^ l i -aniversarlo de la corona-ls5ón de] presupuesto, pero que estima-ción canónica de la Virgen de los Re- , ¡^JÍ^J—^WI,, J L J 1 T : Z , f„^ 
ba md:spensabJe conservar su libertad Cerca de P«?ta ranital yes- 0flció el caPellán L-eica ae esta capital Log capellanes prc3taron jura-señor Holgado. 
inalienables en el campo de la educa-ción y la cultura." Añadamos a esta afirmación inacep-table el ataque a la Acción Católica, 
mentó y renovaron los votos de la Asun-ción y Mediación universal de la V¡r gen. Luego se cantó un solemne Te-te que este invento puede ser explo-iba ̂  mal do1 3Í&lo: e; desorden,gUltado 15 heridos, en su gran mayoría|déum. fô rf ^ T, JT . , ' u en las conciencias contra nuestros seme-iieveg Por la tarde oe celebraron diversos 
¿ffii eSf(Sne?0C10- franC]atrelê a a,se1 jantes y contra ellas mismas. "El orden" | _1 cultos, en los que ofició el Obispo de 
gundo término este aspecto y declaralJ 
.Rancagua (Chile). La imagen lucía el El gran duque Cirilo, 8elniismo traje y manto que el día de la i i i-i • coronación, que fueron regalados por la 
traslada a Francia condesa de Casa Galindo. Delante de1 la peana se hallaba el bastón de alcal-de del 
• es la historia de un hombre de hoy, tipo 
efectuado con mayor o menor enconojque el hecho de que el Dormer hayaL moSo e inquieto. Cuando después desde diversos periódicos. No se trata.! Podido elevarse con 169 personas es|de viCÍSitÍd sólo ha ]ô ado desde febrero pesado de una cuestión l una magnífica propaganda moral de¡ ar Ia exigtencî  de vario3 femé-so amenté religiosa. La Acción Católica ¡ Alemán:a y una emulación form'.dable;la j u herm esta reconóc ela en el Concordato como|para el progreso de la industria aero-|J,ncara¿ ̂  e^hriy el matiz mc>de4ra. 
ima Ĵ titucî  de derecho q̂̂^̂  formaj^ la r̂ zónganada porIanuncia que el gran dugue Cirilo, quejfueron donadas por 
parto déTaTgram. NáfufaTríieHte. nó m-̂  qtHeie tJemostrítt"la •mfenoritíad'del 4iî el ^ e n t i m l e ^ - y ^ ~ e r s'c:úmo S S S & K S I ^ ^ El conde de Colorabi. ocupaba la j Sir Andrew Ryan, cónsul general de teryienê n política, no se mezcla en esas jdroavión arguyendo que el nudo de los na]i ta d la v.ad exclaina. .Como Si!abandonar su residenciá de Coburgo Alcaldia cuando se .corono a la Virgen :ingiaterraj y su esposa dleron por la actividades precisamente por lo que po-| motores impedía conversar a ̂  pasa-!todo fatalmente n¿ egtuviera destinado i para trasladarse a Francia, demos llamar carácter eclesiástico. Nol JWOB. ,„ Vrtl,TOV „, Ho lo ñ̂ ô xví—iw.l Ei gran duque fijará su residencia en 
LONDRES. 4.—La respuesta de Nan-de acción en defensa de sus intereses kín a la nota inglesa sobre las obliga-y para conseguir las reformas que reí-' clones que se desprenden de la firma del vindica. I Pacto Kellogg, ha llegado ya a esta ca-pital. Otra nota idéntica ha sido remi-*' * ' ''tida a Washington por el Gobierno chino. 
El Gobernador de Glbraltar El documento, que es muy breve, está î i 0uuerimuo^uc_VAlDraiiar ^ términ0g conciliadores y 
amistosos y declara que China respetó siempre lo estipulado en el artículo se-' gundo del Pacto, como lo demuestra el 
llega a Rabat 
RABAT, 4.-E1 residente general, se- 'en 10 de de 1929 
. difunto conde de Colombí, así;ñor Saint, ha recibido ayer al general |h.zo a las tenciag firmantes del Pacto, BERLIN, 4.—La "Gaceta de Voss"|como todas las insignias que poseía que S)r Alexandre Goddley, gobernador y co- nolítica China seguirá siendo fiel. 
donadas por la viuda a la Vir-¡mandante en jefe de Gibraltar. * ^ J v 
El acuerdo de Nikolíí: 
ha aceptado siquiera el derech elcto-ral que e conceden las ly  ialianas. Pero, según parece, la existencia de una asociación libre del marchamo fas-cista es contraria al carácter "totalita-rio" del nuevo Estado Italiano. De ahí sin duda los ataques continuos en la 
Memorias antisoviéticas 
a volver al orden de la Creación!—Da-l ranas. 
El encargado de Negocios soviéticos en París, Besedowsky, que abandonó su cargo, como se recordará, saltando por la ventana para ir a pedir auxilio a la Policía, escribe sus Memorias, unas 
Saint Drieux. 
— - L . . . . . . . . . . jf %j u • , y' • L i . w ¡ • •: i wv/l ta / . £ 'a^ffi « ^ ^ ^ ^ " ^ 0 ^ ™ ^ * 5»? dCl P^tS MOSCU, 4. La Agencia Miguel Molina, que fué indultado por Goddley' a la <lu* asistieron el sefior iayer quedó firmado, en Ni ¡aquella solemnidad. ¡Saint y su esposa 
Prensa, y sobre todo la guerra sorda ¡ Memorias que cobrará en dólares, esto que ha levado a morir a la Inmensa les, destinados al mercados editorial nor-mayoría de los periódicos católicos que existían en Italia. En breve tiempo han desaparecido "II Momento", de Turln; "L'Unittá Cattolica", de Florencia, y el "Corriere dTtalia", de Roma. Por añadi-dura, la censura gubernamental—una censura "a posteriori", con duras sancio-nes—se ejerce severamente contra mu-chaa hojas y revistas católicas. Por to-do esto, el Pontífice se lamenta de que pn Italia no se puede exponer el punto de vista de la Iglesia en lo que se refie-re al Tratado de Letrán. Sólo se oye la voz del extremismo nacionalista del íasclo. De ahí los continuos incidentes entre a.mbas potestades; porque la Ac-ción Católica es el blanco de los ataques del poder civil y la Acción Católica es parte de la Iglesia misma. 
R. L. 
\ D I A Z . - C a r m e n , 2 1 I 
Papeles pintados. Decoración. | 
; Inaugura hoy, a las 6, su novísima | 
• ( SECCION DE 
MUEBLES DE GUSTO I 
en la calle de 
teamericano. Un diario ruso de París publica las páginas preliminares, se-gún las cuales, cuando Foch fué a Var-sovia, los soviets habían preparado centra él y contra el Estado Mayor polonés un atentado por medio de bom-bas que llegaron a ser colocadas en ei local. Posteriormente se fraguó en Mos-cú otro atentado contra Pilsusdkl. Otras páginas relatarán la íñuerte del Zar, recogida de labios del matador, y en términos que modifican la versión corriente. El trabajo de la Tercera In-ternacional en América española y las agitaciones que promueve entre el ele-mento indio y mestizo; los hallazgos i en fin, que el autor hizo en la caja de i caudales del embajador rojo en "íokloi cuando aquél estuvo a su servicio. Be-i sedosky está, como es público, conde-! nado a muerte por los soviets. La ex-periencia le induce no ya a no regresar' a Rusia, sino a preservarse en París' contra probables actuaciones de los agentes secretos de la Checa. 
El premio Goncourt 
H I L E R A S , 4 j 
¡MUY INTERESANTE! 
De los tres premios discernidos hoy, el más importante, el de Goncourt, ha sido adjudicado a Marcel Arland, que nació en 1898 y que no tiene hoy, por lo tanto, más de treinta y un años. La novela laureada es "El orden", publica-da en tres volúmenes empezados en 1925 y terminados en marzo de este año. Las primeras páginas que escribió este lite-rato fueron de vanguardia, pero se re-
P U 0 Ll CITA 
Tass dice que Nikolsk-Usurisk y'po  los seño es Tsai, representante del Gobierno de Mukden, y Simanovski, de-, legado de la Comisarla soviética de Ne-gocios Extranjeros, un protocolo por el cual el Gobierno de Mukden declara re-levado de sus funciones al señor Liu, co-mo presidente de la Junta de dirección .del ferrocarril del Este chino, y decla-ra que en lo sucesivo observará estric-tamente el acuerdo concertado en 1924 en Pekín y Mukden. 
i El señor Simanovski hizo constar en. acta la satisfacción del Gobierno sovié-. tico, indicando al propio tiempo que éste ha observado y observará siempre esta acuerdo. El Gobierno de los soviets presentara sus candidatos para la dirección y dirección del expresado ferrocarril, con exclusión de las personas que ocuparon estos cargos anteriormente, las cuales podrán no obstante ser lamadas a des-empeñar en él otras funciones. 
La extraterritorialidad 
LONDRES, 4.—El "Daily Telegraph" dice que Henderson ha entablado con-i versaciones por vía diplomática con lo* 'Gobiernos de las principales potencias ¡acerca de la amenaza china de derogar desde comienzos del próximo año k" derechos de extraterritorialidad. 
i vil 
• • • • • • • •««•«• .< 
go, no están comprendidos todos los obreros afectados del paro, ha aumen-tado en la semana última en ochenta mil. Suman actualmente en total 1.142.000 los parados, y son 200.000 más que el año pasado por estas fechas. Es interesante la comparación del nú-mero de parados en Inglaterra con el de Alemania: en Inglaterra alcanza el número a 1.285.000, cantidad que indica que han disminuido los parados en 110.000, en comparación con los del año pasado en estas mismas fechas. 
El discurso de Hoover 
ÑAUEN. 4.—Los diarios alemanes ca-lifican como una falta de "fair play" la cometida por los diarios de Londres, loe cuales, coa la única excepción del "Ti-mes", suprimieron del despacho de la Agencia Reuter, sobre el mensaje de Hoover, la parte que anunciaba la pró-xima devolución del saldo de 111 millo-nes y medio de dólares de las propieda-des particulares alemanas liquidados por | los Estados Unidos, y cuyo importe to-tal ascendía a 625 milones de dólares. Con tal supresión, afirman los diarios | alemanes, ha sido documentada mal laL , T f conXda que la opinión inglesa se ha|led nada. Neces,ta un perro, formado sobre el asunto de la retención —Es que... acabo de matarlo, por parte de Inglaterra de los bienes | particulares alemanes. i 
—No rns extraña que no cace us-
("DLmanche Illus'ré", París.) 
LA PACIENCIA, PRIMERA CUAUDAD DEL 
JUGADOR DE "GOLF" 
, - , . , ("The. Humorlst". Londres.) 
9 -
j é 
La guerra c 
: GHANGAI. 4.—Mientras la guerra efl la provincia de Honan contra las tro-pas adictas al general Feng Yu HslanJT ¡parece prácticamente terminada, al ser ¡comprados por el Gobierno varios gen*' i rales del Ejército de Feng, en Puko* ¡se han producido graves incidentes. I ¡sublevarse dos divisiones que han derro-Itado a las tropas leales, saqueando l"3 depósitos de armamento y víveres y S7̂  'número de comercios. 1 Esta soldadesca sigue avanzando b8' cia el Norte, buscando la linea férre» I de Pukow a Tientsin y entregada ftl ¡saqueo. 
El Gobierno ha enviado refuerzo5 * Cantón para emprender un ataque con-tra aquellas tropas, que acaudilla. se' gún se cree, el general lamado "Cost' lias de hierro". 
LONDRES. 4. gal al "Times" 
Tropas amotinadas 
contra Nank̂  
-Telegrafían de CfljJ dando cuenta ile Jr? 'ayer se amotinó un regimiento en kow. negándose a combatir contra >H trogas del general Chang Fat KwJ (La ciudad fué saqueada y las comu» jcaciones con Nankin quedaron TütaS-t Parece que las tropas de Chang * Kwei atacan en la región de Samtu ja 80 kilómetros de Cantón. 
Aviones yanquis â Nâ 1 
NUEVA YORK, 4.—Han sido enjjj; 
dos a Nankin tres aviones de tipo 
derno- de doce 
el Go--Tí̂ na ru i Forman parte de un pedido eooáte l̂a ̂ SlliciÍt^* *e*^ ^ ^ ^ l —Q r̂o dejar el boxeo y volver a ^es hecho recientemente por 
No^eñoí; peTo Vadvimo que ha aumenJ™ ^p'0' M 
—¿rara que? No te van a conocer. itado de precio. .("Dimanche Illusíré", París.) ("Life". Nueva York.) 
bierno de China. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
V . -ÜJON. . 
pitado l a£* en 1; .. Entre el m̂e del ( 
Rectos c ?Ue se ¡ní 8̂ Proyec 
* Para ce 
i Comití i,, e han i 
5a dado c 
fe 
l i l i 
















lacia 9 termina Granjera 
'« Rusia 
itario de i hoy en Hoover, DS. ' los pe, io de co-ierno de dos Uní-
del Go-relativa •egada a Francia, ipo, hizo le índolo El señor ntregó a emo bri-
las res-o a los ticos pa-jpectivos 
Londres 
de Nan-s obliga-firma del esta ca-do remi-•no chino, •evc, está adores y i respetó úiculo se-uestra el o de 1929 [el Pacto, endo fiel. 
Nikolíí: 
j dice que c-Usurisk itante del' )vski, de-. ;a de Ne-lo por el iclara : Liu, co-dirección 
y decía-•á estric-en 1924 
)nstar en no sovié-. que éste ipre esto 
resentará 
m y sub-arril, con ocuparon is cuales a des-13 
»rialidad 
ílegraph" ado con-i con los potencias $ derogar año lo' i. 
rra civil 
ruerra en , las tro-u Hsiang la, al ser ios gene-n Puko*. lentes, * an derro-eando lo3 es y £ran 
:ando b»-ea férrea •egada 
fuerzos 9 aque con-idilla, se' Io "Costi-
jtinadas 
de Cba"' ! de que 0 en P"-entra ^ at Kweí-j comuD»-
1 rotas-hang Fat SamcbU)' 
Nankin 
do envi»' tipo roo-
» de doce 
or el Go* 
C O R R E O D U R I O B A R C E L O N A - P A L M A D E M A L L O R C A 
Elntíerro de las víctimas del "Reina de los Angeles". Toma de posesión del 
nuevo capitán general de Ferrol. Fábricas de azúcar paralizadas en Zarago-
za. El maharajah Saheb de Dharampur en la Exposición de Barcelona. 
E S C U E L A D E S E I S G R A D O S I N A U G U R A D A EN P A T E R N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Censo de la Cámara Uvera [comunicado al alcalde que envió a Ma-* . T „ — , ., drld, favorablemente Informada, la ins-ALMERIA- 4. -1* ^Wjón regla tandm solicitando la concesión del cerro de la. m̂ara ̂ Lvera hateado un|de Santa Catalina para coMr en él ordenando la formación e un de asociados. Contiene Instruc-a referentes a los Ayuntamientos CÍ arraleros. El Censo se hará con la y.̂ ima DUlcritud. A los asociados se m v̂eerá de carnet. 'ep r otro decreto se dispone que des-la próxima campaña uvera, los ba-ííeberán contener 48 libras caste-
decreto Censo
rrle medios barriles 24. Apertura de un establecimiento 
.«CELONA, 4.—Se ha Inaugurado la da casa imsa, fundada por el ex Hajnaa ^ ejército zarista, Toachtenberg corone ..raja eSpañ0i ĵ g una casa 
5' 7- d estilo de las rusas en París, Niza <lel ü̂lip Está decorada exóticamente 
y 
f»vo 
9S ̂ ¡do acogida por el gran mundo v "* blemente, hasta el punto de que fr^Ka una autoriznción para que dicho ^ hî cimiento no se cierre por la noche 'sta_r: 0i fiftinno que dure la Exposición. nfp el tiemp   ¿ Encontrado colocación en este es-SSLlmlento una treintena de emigrados taílf« No se permitirá la entrada más a un determinado número de perso-qUe rusas de las familias más aristocrá-SSs de los tiempos del Zar. Directiva de los Sindicatos libres BARCELONA 4.—En la sesión del ple-%ei-brada por la Confederación regio-«1 de los Sindicatos libres se procedió la elección de los cargos vacantes en comité ejecutivo, que dió el siguiente Multado: Presidente, don Fausto de la ppña Aso; vicepresidente, don José Brú Tardi' secretario, don Antonio Clavé Okása; bibliotecario, don Manuel Ville-gas; vocales, don Fernando Os y don redro Montoliu. Ha salido para Madrid el presidente do la Confederación Nacional, señor Sa-les para tratar con el Gobierno de algu-nos asuntos que afectan a los asociados. 
La causa por la muerte de Pablo 
Casado 
BARCELONA, 4.—El letrado, señor Hernández Gras, querelante en la causa instruida por la muerte del señor Casa-do, ha remitido el sumarlo pidiendo la peña de muerte para el procesado Ricar-do Fernández, a quien considera coautor del asesinato y sostiene que fué inducido por el robo. 
El monumento a los mártires de 
la Independencia BARCELONA, 4V— El gobernador ha estado esta mañana en el taller del es-cultor Llmona, con el capitán general, alcalde, presidente de la Diputación y teniente de alcalde, señor Garriga Bach, para examinar los trabajos del monu-mento a los mártires de la Independen-cia. 
Donación de documentos BARCELONA, 4. — Don Juan Terra-dos ha recabado de don Miguel Antón y 
un gran parque municipal 
Niño ahogado en un pozo HUELVA, 4.—En el pueblo de Corra-les, el niño de doce años, Francisco, hi-jo del hacendado don Sebastián Saude, se cayó a un pozo cuando jugaba con otros niños y pereció ahogado. 
Traslado de los restos de unos 
aviadores MALAGA, 4.—Hoy han sido traslada-dos a Francia los restos de los avia-dores franceses que murieron carboni-zados en un accidente de aviación. En la iglesia de la barriada de Churriana se celebraron por la mañana solemnes funerales por su alma. La marquesa de Valehumbroso ha costeado el tras lado de los cadáveres y ofreció costear un mausoleo que se levantará en el lu-gar donde perecieron los aviadores. 
Acuerdos de la Diputación 
mallorquína PALMA DE MALLORCA, 4.—En la sesión extraordinaria de la Diputación s  ha acordado conceder un voto de confianza al presidente de la Corpora-ci n, señor Morel, para que concierte una operación de crédito con el Fomen-o Agrícola de Malorca, por un impor-te de ochocientas mil pesetas, para res-ponder ante el Estado del cobro de las contribuciones de la provincia. Se ha acordado también empezar a realizar en el próximo año importan-tes obras en los establecimientos pro-vinciales. 
Correo diario entre Palma y 
Barcelona PALMA DE MALLORCA, 4,—Se ha recibido con gran satisfacción la noti cia del acuerdo del Consejo de mlnls tros de prorrogar con carácter defini-tivo el servicio de correo diario entre Palma y Barcelona, 
El monumento a Maura PALMA DE MALLORCA, 4.—Esta no-he embarcará ron dirección a Barce-lona el escultor Benlliure, que ha esta-do dirigiendo los trabajos de colocación d̂ l monumento a don Antonio Maura, del cual es autor. 
Cacería de aves acuáticas SANLUCAR DE BARRAMEDA, 4,— Procedentes de Madrid llegaron el du-que de Ansola, el marqués de Lombay y otros aristócratas, que se dedicarán en las marismas a la cacería de aves acuáticas. —El duque de Tarifa y sus Invitados dieron término a la cacería de reses ma-yores en el coto de Doñana, regresando a Sevilla. 
E tierro de las víctimas del "Reina 
de los Angeles" 
SANTANDER, 4,—Esta mañana, a 1as 
de don José Santalou la cesión de unâ diez, ha aparecido el cadáver de Cán-interesante colección de documentos de la tesorería de la Real Junta de traída de aguas a Moneada para que figure en el Archivo histórico de la ciudad. En la colección figuran «documentos curiosos, como la relación de todos los accidentes ocurridos durante las obras, y un sorteo que se celebró para contribuir a los gas-tos que originó la construcción de la obra. También hay una valiosa monogra-fía del Canal de Urgel con toda la his-toria de dicha obra, 
El señor Cruz Conde en la E. de 
Barcelona 
BARCELONA, 4,—Ha legado a Bar-celona el director de la Exposición de Sevila, señor Cruz Conde, —En la Granja de la Asociación de Ganaderos, establecida en la Exposición, se celebró una fiesta típica, consistente en la matanza de un cerdo al estilo, de los payeses de Cataluña, El ejemplar pesaba 109 kilos, y fué cebado en la granja desde que se inauguró la Expo-sición, Han actuado los matarifes mu-nicipales, vestidos con el traje de los payeses. Después ae procedió a descuar-tizar la res, sirviéndose algunos trozos condimentados a los concurrentes. 
monumento a la reina Cristina 
BILBAO, 4.—La Comisión para el mo-numento a la reina Cristina ha recau-aado ya 216.000 pesetas y anuncia que en breve se cerrará la suscripción. 
Muerto de un ataque 
BILBAO, 4.—Esta mañana el secreta-do del Sindicato de Fomento del Turis-mo, don Esteban Calle, avisó a un guar-nía municipal, que estaba de servicio ,Gran Vía, que en un departamen-o privado de dicha entidad, debía es-w encerrado el conserje desde anoche, Pues tenia el abrigo que dejó ayer en na percha Dado cuenta al Juzgado, de! 0fldenó se descerrajase la puerta dL C•", donde se encontró el ca-lo "vr conserJe. Que se lamaba Brau-aL Lesmes, de sesenta y cinco rp̂8: CÍ*ado' natural de Scgovla. Por el ou* £ w iento ĉultativo se comprobó diaco muerto de un ataque car-
capitán general de Ferrol 
4--Ha "egado el almlran-cinH- é González y González, nuevo i-oihfi1 general del departamento. Fué Ees !i i1101" las autoridades y Comislo-ment* i xMarina y Ejército, Seguida-cunni * Posesión del cargo, siendo máda v ad0 por 103 Jefes de ,a Ar-rra. comandantes de buques de gue-
royectos para la Feria de Muestras 
de Gijón 
ûeaffi v'~̂ E1 Comité de la Feria de raci!itad« , P̂osición agropecuaria ha ta<los P„ , na P,ota de los acuerdos adop-EntrrJf5 n}}hns^ reuniones, satne del p ^ra- tertimoniar el pé-Clenf'.~~ "a la familia del conde 
S ^ l ^ l a Fe Se han examinado los se in̂ to" .-̂ la-Exposición de 1931, los Proveí ?n teri-enos adecuados ?> Para lusm.i'6̂ 11 enviadoS al Gobier-Ia Para conir̂ 1" la subvención solicita-do que r̂ :r..ar una operación de eré-^ Con!it̂ erinita desarrollar los planes 
SUro Sno1* JOS antePrô t°* del ^ dado cuín^T Senor Chacón. y se f0' Busto °Ídc(qu.e 01 arquitecto so-
i' el 
¡antes 
Presupuê tô rr £ ,?s Pabelones ?"e'. con la Vem Jí0 la ̂  eria-Exposición ará a Mldrirt ,? ,a ̂ ori-eŝ ndicnte. Ue-canifí Una Comis¡ón, Z P̂ítan general de la región ha 
ÊUMÍ-ím JS0*? í » / « duro,. 
23 y 25 pgRim.-PREClADOS, 
fracasa en Somb 
das las fábricas ajmcareras de Aragón, Alcolea del Pilar y Alagón, a causa de que las lluvias no han permitido arran-car remolacha —El director y una Comisión de pro-fesores de la Escuela Industrial visita-ron al alcalde para comunicarle que en breve marcharán al frente de un grupo de alumnos para Barcelona, con obje-to de visitar la Exposición, Solicitaron1 una subvención y el alcalde les pro-metió pasar el asunto a la Corpora-ción. 
» 
La fiesta de los artilleros 
en provincias BARCELONA, 4,—El capitán general ha asistido esta mañana a la misa ce-lebrada en el cuartel del cuarto regimien-to ligero de Artillería, y el gobernador mi-litar, general Despujóls, a la celebrada en la iglesia de San Agustín, para ce-lebrar la fiesta de la Patrona del Cuer-I po. Las tropas han sido obsequiadas con n rancho extraordinario. Mañana se dirá una misa por los ar-tilleros muertos en campaña. Esta tarde se jugó un partido de fútbol entre el cuarto ligero de Artillería y el cuarto de Zapadores. 
EN CEUTA CEUTA. 4.—El Cuerpo de Artillería ha celebrado la fiesta de su Patrona con una solemne función religiosa en el santua-rio de la Virgen de Africa. Asistieron el general García Benitez, el presidente de la Junta municipal, delegado gubernati-vo, las autoridades civiles, comisiones de la guarnición y numerosos fieles. Asistie-ron también fuerzas de Artillería, que desfilaron ante las autoridades. En los cuarteles se celebraron los fes-tejos de costumbre, sirviéndose a las tro-pajj ranchos extraordinarios. 
EN TOLEDO -TOLEDO, 4.—En la Fábrica Nacional de Artillería se ha celebrado la fiesta de Santa Bárbara con una misa solemne en la capilla del establecimiento, a la que asistieron el personal, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, jefes y oficiales de comisiones y dependencias militares, y Directivas de Centros docentes. No hu-bo otros actos y los obreros trabajaron, cmo de costumbre. EN ZARAGOZA ZARAGOZA, 4,—El Cuerpo de Artille-ría ha celebrado hoy la fiesta de su Pa-trona, La Asociación de señoras de San-la Bárbara celebró, a las ocho de la ma-ñana, una misa de comunión en la igle-sia de San Carlos, A las once, en la mis-ma iglesia, y con asistencia de las auto-ridades, se dijo una misa solemne. Esta-ban representados todos los Cuerpos de 
D E . 
ITALIA ACERCA DE LA 
1L 
A T e x t o í n t e g r o d e l d e c r e t o 
d e e m i s i ó n d e l e m p r é s t i t o 
La "Gaceta" de hoy publicará un real decreto sobre la emisión del em-préstito interior oro, cuyo texto es el 
Se dice que las negociaciones an- si&uiente: 
gloj'aponesas sobre ese asunto 
van por buen camino 
EXPOSICION Señor: El Gobierno ha considerado atentamente los diveisos aspectos que entraña el uso de créditos-oro realiza-do por la Intervención en los cambios. Parece seguro que se adelantará!y tiene el honor de someter a vuestra • . i j ' H o i ̂  ' J i i majestad una fórmula oportuna y ven-hasta el día 13 el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones 
Martín Schiele, ex ministro alemán, cuya separación del partido 
nacionalista parece inminente 
Martín Schiele es presidente de la Liga Agraria. Está muy descon-
te to de Hugenberg y se teme sea bien pronto otro de los ex minis-
tros que abandonen el partido nacionalista. Hasta hoy, entre los cuatro 
que fueron expulsados y los ocho que han salido por decisión propia. 
suman ya doce. Y hay quien asegura que llegarán a quince los parla- han alegado qu 
PARIS, 4,—Las conversaciones fran-coilañiamas reüativas a loa armamentos navales, suspendidas por marcha a su país del embajador de Italia, han sido reanudadas. El ministro de Negocios Extranjeros, Bri and, ha recibido esta mañana a Man-zoni, embajador de Italia, con quien ha celebrado una detenida entrevista a pro-pósito de la Conferencia naval. Bri and ha entregado al representante de Italia un memorándum con la respuesta al ita-liano sobre esta cuestión. 
Inglaterra y Japón 
LONDRES, 4.—La Agjencia Reuter cree saber que en las entrevistas cele-bradas entre el primer ministro britá-nico, Macdonald, y el embajador del Ja-pón en Londres, se ha puesto de mani-fiesto que no existia la menor oposición entre los puntos de vista de los dos paí-ses acerca de la limitación de los ar-mamentos navales. Por el contrario, parece que se pro-gresa favorablemente para llegar a un acuerdo concerniente a esa cuestión. 
El Consejo de la S. de N. 
GINEBRA, 4.—Según declaran en los círculos bien informados, parece que se ha legado a una resolución y acuerdo acerca de la fecha y lugar en que ha de celebrarse la próxima sesión del Conse-jo de la Sociedad de Naciones, después del reciente cambio de impresiones en-
tre la Secretaria general de este orga 
nismo y los Gobiernos que de él forman | fórmula que se propone a vuestra ma 
tajosa, conforme con la que le ha pro-puesto la Comisión liquidadora de aque-llas operaciones. La trascendencia de éstas no estriba en la cuantía de los créditos invertidos, sino en su corto pla-zo, que podía impresionar desfavorable-mente nuestra divisa en la sensible at-mósfera bursátil. Por eso, lo esencial es despejar el horizonte en forma tal que el crédito público español dé una nueva prueba de su pujanza, cual co-rresponde a un Estado que ha saneado total y resueltamente su Hacienda, se-gún atestigua la refundición de los pre-supuestos ordinario y extraordinario que vuestra majestad sancionó ha breves días. 
La intervención en los cambios ha reportado positivamente beneficios tan-gibles a la economía nacional, ya qur> durante catorce o diez y seis meses de intensísimo comercio exterior de impor-tación, mantuvo la pe?eta en límites prudentes, proporcionando la consiguien-te ventaja, no sólo a los Importadores, sino, en definitiva, al país entero, con-sumidor de los artículos importados. Esta circunstancia seria suficiente pâa justificar el sacrificio si fuere extraordi-nario; pero al Gobierno le complace ma-nifestar a vuestra majestad que no tie-ne este carácter, ni mucho menos el realizado, ya que las pérdidas por dife-rencias—tan considerables en todos los ensayos de intervención monetaria rea-lizados en el extranjero a impulsos de un legítimo afán de prestigiar la res-pectiva valuta—en el cas-) español se cifraron el día 19 de octubre último, o sea al concluir la Intervención, en 2.249 865 pesetas, cifra que en el movi-miento de operaciones saldadas, supe-rior a 5.000 milones de pesetas, repre-senta menos del medio por mil, o sea una proporción en verdad exigua. Es cierto que queda sin liquidar el saldo vendedor de libras esterlinas; pero la 
parte. Según una información, que todavía necesita ser confirmado oficialmente, la reunión del Consejo será el día 13 del 
jestad por medio de este decreto-lej', permite cubrir dicho saldo sin adquirir aquela moneda, y alejando la liquiua-ción a momento ya muy lejano en el 
próximo mss de enero, de acuerdo Con I ̂ i16 P0̂ 16, y ^ ^ ^ ^ ^ ^ I V ^ ^ T ^ n r o s • * i J i • • efectuada con ventaja para ci tesoro, lg proposición formulada por el mims- La fórmu]a escogitada por el Gobierno, tro de Negocios Extranjeros italiano. !(ras madura reflexión, consiste en emitir Grandi. una Deuda interior oro de Tesorería, re-Los Gobiernos que ponían objeciones ¡presentada por Bonos que tendrán dies al señalamiento de la indicada fecha i años de vida, si bien podrán ser re-
entarios que sigan el mismo camino. La actitud de Schiele ha de ser ¡Haya no habri i i • • • ' • • • u,.̂ K.k-vr» ¡J03 Para ese d n todo caso decisiva y ocasionara un grave perjuicio a Hugenberg. imenog ^ a la p̂ poĝ ĵ  de Graildi ñámente interior, porque en España ŝ  emite y se pagará en su día. Devengara un interés del 6 por 100 anual y gozara pues en primer término los doce dimitidos suman seiscientos mil votos i gj Consejo se encuentra conforme en y además hay que tener en cuenta que la Liga Agraria tiene número de [que, ya que el Gobierno de Londres nojde máximas exenciones fiscales, entre s ûerpy  ue' ,. _̂ ,ra„ i ^ ..-J t,«í*ÍÁ«ali«í-ii aiprueba el aplacamiento de la convo-1ellas, la del impuesto de Derechos rea-la guarnición. En los cuarteles se obse- votos sunciente para apoyar al partido nacionalista. 
quió a la tropa. Mañana se dirá una misa 
dido Agustí, uno de los tripulantes des parecidos en él naufragio de la l n cha "Reina de los Angeles". A las cuatro de la tarde se ha veri-ficado el entierro de las trés víctimas recogidas ayer. Acompañó a los restos todo el vecindario de San Vicente de la Barquera, una representación del Ca-bildo y muchos pescadores de Santander y Comillas, En señal de duelo se han suspendido hoy las faenas de pesca. 
El maharajah Saheb de Dharanpur 
en la Exposición SEVILLA, 4,—Ha legado a Sevilla el maharajah Saheb de Dharanpur, con objeto de visitar la Exposición, Le acom-pañan su secretario, un médico y el per-sonal doméstico. Figura también un co-cinero indio, de sesenta años de edad, para condimentarle las comidas a usan-za de su país. En el hotel donde se hospeda, además de las habitaciones ne-cesarias para su alojamiento y el de su séquito, ha arrendado un pequeño lo-cal con destino a cocina. Esta mañana visitó la Exposición y los principales f. monumentos. <? 
Anexión de terrenos a Sevilla SEVILLA, 4.—Se ha reunido la Co-isión permanente del Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor Carava-ca, el cual dió cuenta de las negocia-ciones entabladas con el Ayuntamiento, de Dos Hermanas sobre la agregación l al término municipal de Sevilla de una j extensión de terreno que pertenece a i Dos Hermanas. Las negociaciones son I cordiales, y el señor Caravaca expuso i que el Ayuntamiento vecino solicita que I se le indemnice por la segregación de I dichos terrenos. Pero como la cifra es I elevada, ha propuesto que se emita in-1 forme técnico sobre el valor de dichas | tierras y se le aumente un 20 por 100.; _ El teniente de alcalde, señor Zbikowski,; v se opuso a la entrega de la indemni- \ zacion, puesto que en todo caso debería v*> haber una compensación de servicios, iv El Ayuntamiento acordó fijar los diâ  g 21 al 27 de abril, domingo inclusive, pa- X ra la celebración de la feria. ^ 
Regreso del capitán general |̂  
VALENCIA, 4.—Esta mañana regresó'̂  el capitán general, señor Pin, de su via-|v je de inspección. Ha manifestado su sa-|S risfacción por la visita hecha a los edifi-l̂ * dos y tropas de las plazas de Alicante, \§> Murcia y Cartagena Añadió que espera jx que el ministro le conceda una licencia con objeto de visitar la Exposición de ¿> Barcelona. g —Ha fondeado en este puerto el yate x "Rosa", del Real Club Náutico de Bar- A celona, que realiza un viaje de turismo O por las costas de España Viaja en él su propietario, el conde de Godo, propieta- ^ río también de "La Vanguardia", de Bar- ^ celona. Mañana zarpará para proseguir «> su viaje. I*̂  —Las pruebas de la vía de Játiva a £ Valencia se han realizado con toda ñor- $ malidad, legando hasta los puentes de ̂  la demarcación de Masanassa. ^ 
Escuela de seis grados ^ 
VALENCIA, 4.—El día 20 se inaugura-,<£ rá en Paterna una escuela de seis grpr dos. El Ayuntamiento ha gastado en¡X material 20,000 pesetas. Ahora se empe-|& zará a construir otra nueva escuela, —En la carretera de la estación de Vi-|\ llamarchante, a consecuencia de un ba- A che, volcó un carro. Una de las varas al- v> canzó al joven Enrique Cervera, que re- V cibló tan graves heridas, que falleció. A —Un tren eléctrico de la lín̂ a de Ca-î  bañal arrolló a Francisco Colón Parello, vj que resultó con lesiones graves. \ 
Accidente de caza 
ZARAGOZA, 4,—Cuando cazaba n» el pueblo de Anento, el vecino Manuel Mo-lina se cayó y se disparó la escopeta que llevaba, recibiendo un tiro en el pe-cho que le dejó muerto en el acto. 
Fábricas de azúcar paralizadas 
ZARAGOZA, 4,— Se hallan paraliza-
por los rtilleros muertos n campaña LOS INGENIEROS DE MINAS BILBAO, 4,—Los ingenieros de Minas han celebrado hoy la fiesta de Santa Bár-bara con una misa en la iglesia de San Vicente y un banquete, al que asistieron elementos selectos de la sociedad bilbaína. 
EL 15 SE REANUDARAN LAS! EL "NOSiCH CIF' EWBflWCA 
La reglamentación de los 
Sindicatos 
La Confederación N. Católico-Agra-
ria mantendrá su oposición 
La Confederación Nacional Católico-Agraria nos envía la siguiente nota: "La Comisión permanente de la Con-federación Nacional Católico-Agraria, reunida ayer en su domicilio social, ha estudiado las protestas enviadas por las Federaciones contra la nueva reglamen-tación de Sindicatos, Acordó la Permanente aconsejar a todos sus organismos la mayor sereni-dad en este asunto, sin perjuicio de 
RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE BOLIVIA Y PARAGUAY 
Ese día deberán designarse mi-
nistros en Asunción y La Paz 
EN LA ISLA GARMR 
MONTEVIDEO, 4.—Conforme con el acuerdo de Wáshington, la Cancillería de la república de Uruguay ha noti-¡ marchan al lugar del naufragio para ficado a Bolivia y Paraguay que las re- salvar a la tripulación del buque emba-laciones diplomáticas entre ambas re- rrancado. 
prueba el apla' _ catoria para la próxima Conferencia na-¡les en las sucesiones hereditarias, con vgl. la designación del d̂a T3 de enero ¡aquellas condiciones y garantías Que sem constituía el mal menor, si bien, en de- P̂ cisas para que no j-ê Uc «ĉ lva-• . mente onerosa. Al delermlnai estos an-fmitiva. debe temerse que vanos mi-IJg^ el Gob¡erno ha tenido en cuen-nistros de Negocios Extranjeros se en- ta la ¿onveniencia de atraer, en primer cuentren entonces todavía en La Haya, térmiíto; el dinero oro (valores o divisas) a no ser que la segunda Conferencia sea que muchos españoles poseen en el ex-Perecen 11 marineros ahogados mxiy corta- Itranjero, y después, dinero extranjero, rerecen i i annerob diiogauoa * \ primero constituirá una repatriación 
wnNOTTTTTT 4 53 vanor "Lavine- La Conferencia de La Haya cuantiosa de caudales, siempre saluda-2 »̂ u ' -.T f̂SL Ŝ TS —-Ible y fecunda; lo segundo, una aporta-ton Court. ha recogido un radio S. O. h. I LA HAYA,'4-.—íll-señor- Jaspar haltsión de capitales exteriores, .compensa-del vapor "Norwich City", que se en- anifegtado t̂SM la intención de toria de posibles desniveles en la balanza cuentra en situación desesperada, des-1conv(>car la se&unda conferencia de Lalde Pa&os. V difícilmente asequible por pués de embarrancar en la isla Gartner. jj el día 3 de enero p̂ jmo. otros medios clasicos, como el tipo de El "Lavington Court" y otro vapor 
• » » 
públicas deberán reanudarse el día 15 de este mes, el mismo día en que se de-signen ministros de Bolivia en Asun-ción y del Paraguay en La Paz. Comunica también la Cancillería del Uruguay que la Misión Militar urugua-ya sale con dirección a la región del Chaco Boreal para inspeccionar la re-construcción del Fortín Vanguardia de 
mantener viva su energía y rabonada Bolivia y la restauración del Fortín Bo-oposición a dicha medida." Iquerón del Paraguay.—Associated Preas. 
PARIS, 4,-ciones orientales ha terminado sus tra-
descuent , mientras nuestra mneda no goce de plena estabilidad legal. De esta El Comité de las Repara-!̂ f.' ̂  objetivo inicial de liquidar una \ac f̂ r̂v,;»,»̂ ^ f--, ¡pos clon deudora de oro, se unen y su-les ha ter inado sus tra- £ nen rebasándolos en trascendencia, ONCE MARINEROS AHOGADOS !baJos después de aprobar defimtivamen- estog dos de saneamiento financiero, lla-WELLINGTON, 4,—-El vapor "Tron-!te un informe que será remitido al se- mados a influenciar favorablemente el gate" ha recogdo a tres marineros deliñor Jaspar. curso de nuestros cambios monetarios, 
vapor inglés "Norwich City". El Banco de Pagos deprimidos a la sazón con evidente inju--¿.1 i J J 1 i. i. 1 » ticia, por corresponder otros mucho mas 
El estado del mar ha hecho imposl- „ ' » V„ „U.,O V̂Â  H„ r.».0cfioWa qoii-
ble hasta ahora salvar a los veintiún . NUEVA YORK, 4,-El banquero ñor- r̂económica p'ê nte, ^f^éndSo 
porvenir que ofrece la economía nacio-nal. La naturaleza peculiar de la nueva Deuda exige también normas especíales en su suscripción. En principio, so esta-blecen tres cupos de 150, 100 y 100 millo-nes de pesetas, como máximo, réépecti-. -i.- ivamente, reservándose el primero a la „rA"*i" ¿t^^ Banca privada inscrita, el segundo al 
NUEVA YORK, 4,—El banquero nor-miembros de la tripulación del "Ñor-!teamericano Reynolds, que ha presidido wich City" refugiados en la isla de'en Bade11 Badén las sesiones de la Con-Gartner. ferencia encargada de redactar el esta-
Otros once marineros han perecido!tuto del Banco Internacional de Pagos, hogados. î a legado a esta capital, de regreso de Europa, Interrogado por los periodistas. Rey 
rección del Banco Internacional de Pa-Igos en el caso de que le sea ofrecida, 
Bulgaria y Yugoeslavia 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
AVENIDA DE PI Y MARGAIL, NUM. 2 
M A D R I D 
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en virtud de las facultades que 
los Estatutos le confieren, acordó aumentar el actual capital social, de cuatro-
cientos millones de pesetas, en cien millones más, representados por doscientas mil 
acciones ordinarias que, con la numeración del 200.001 al 400.000, se pondrán en 
circulación en 1." de enero de 1930. 
La suscripción se efectuará con arreglo a las normas siguientes: 
Los tenedores de acciones ordinarias tendrán derecho a suscribir una nueva 
acción por cada una que posean. 
Las acciones se cederán a la par, o sea a razón de 500 pesetas por título. 
Para acreditar el derecho de suscripción será preciso presentar en las oficinas 
de la Compañía Telefónica Nacional de España, en Madrid, Barcelona o Bilbao, 
en el plazo improrrogable del 2 al 31 de enero de 1930, el cupón número 3 de las 
acciones ordinarias que están actualmente en circulación, el cual no tendrá, por 
tanto, otra finalidad que la de ejercitar el mencionado derecho. 
El referido cupón número 3 podrá transferirse libremente, de tal manera que 
el derecho de suscripción corresponderá a quienes los posean y presenten a tales 
efectos. 
Contra entrega de los cupones número 3, a que se hace referencia en el apar-
tado anterior, acompañados del importe de la suscripción, a razón de quinientas 
pesetas por acción, se extenderá el correspondiente recibo, que a su debido tiem-
po será canjeado por los títulos definitivos. 
Los suscriptores podrán abonar el importe de la suscripción, bien en metálico 
o en cheque sobre la plaza, extendido a favor de la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España. 
Se aceptarán las suscripciones que se reciban por correo en las oficinas men-
cionadas, siempre que el importe de la suscripción venga debidamente acompa-
ñado de los cupones correspondientes. 
Las nuevas acciones llevarán el cupón número 4, y, por consiguiente, parti-
ciparán, con las de su clase, de todos los beneficios que les correspondan a partir 
de 1é0 de enero de 1930. 
Madrid, 3 de diciembre de 1929. 
Gumersindo Rico 
CONSEJERO-SECRETARIO GENERAL 
Banco de España y el últi o al público; pero a los Bancos extranjeros, a las Com-pañías extranjeras y a la Banca españo-la no inscrita se le permite solicitar pre-viamente suscripciones, y el montante global de éstas se distribuirá entre aque-llos grupos. Do esta suerte, hay algo muy parecido al seguro de la operación, cuyo 
SOFIA, 4.—En sus tres últimas se-siones, la conferencia búlgaro-yugoesla-1̂ va ha examinado las proposiciones re-' sentadas para proceder a la liquida-¡éxito garantizan, por otra parte, infonnes ción de las dobles propiedades. La cues-!ya en voder del Gobierno, tión será examinada en las sesiones No .d.eja de el Gobierno la \ sucesivas situación presente y futura de los va-v, ' lores públicos ya circulantes, y procu 9 El trato a los extranjeros ; rará evitar sobre ellos influjos desta-i cados de la nueva Deuda, adoptan lo <¡?| PARIS. 4. -La Conferencia que Be 81 ofecto aquellas medidas que paré̂ án ? ocupa del trato a los extranjeros ha yrfcisas * Posibles, supuesta la dehtda • adaptado el protocolo de la misma en 
|̂ Se acordó que todos los delegados ^ sometan el resultado de los trabajos glde la Conferencia a sus respectivos Go-Si b;ernos. para su aprobación, rogándo-v les, al mismo tiempo, que comuniquen S sus decisiones a la Sociedad de Nacio-«S: nes antes del primero de junio de 1930. s?i 
A L T O J U C A R 
Q O S A L V E 7 
(Vino blanco) 
I M O DE UNAFSpCA Eíl GHILF 
i * 
^ Medio millón de pesos en pérdidas 
i 
SANTIAGO DE CHILE, 3.—Un vio-
y posibles, supuesta correlación con los mercados extr in.e-ros en cuanto al precio del dinero con-cierne. Además, la contrapartida de pe setg.s que adquirió el Comité de Cam'iioj al vender libras será aplicada en sus nueve décimas partes a cubrir las aten-ciones de la Caja ferroviaria, con lo cual este organismo suprimirá total, o casi totalmente, las emisiones que hu-biere realizado en otro caso durante el próximo año; y como en 1930 tampoco han de verificarse emisiones para el pre-supuesto extraordinario, por haber des-aparecido, es evidente que deben ganar en aprecio los principales signos ie la Deuda española, pues lo que últimamen-te ha venido deprimiéndola es e! temor a nuevas apelaciones directas del Esta-do al crédito. Seria de temer una presión Inmedia-ta, aunque eventual, contra el cambio, si se diesen facilidades para la venta de pesetas y la compra de divisas; pero no os asi, pues el Gobierno desea la con-currencia del oro español o extranjero preexistente, y, al efecto, amnistía las responsabilidades que puedan haber con-traído por infracción de leyes vigentes, que, por otro lado, mantiene en pleno vigor para sancionar a quien de nuevo intentare vulnerarlas. Cree el ministro que suscribe haber expuesto razonadamente las líneas fun-
lentísimo incendio ha destruido tota] mente la fábrica Industrial Hoffman, de la Isla de la Toja. 
El fuego se propagó con una vio-lencia extraordinaria, siendo Inútiles toJ damentales del proyecto que por acuer dos cuantos esfuerzos se hicieron para! T * A Consejo de ministros tiene el ATA1ARLO V̂ ÍCIUU F«'aihonor de pievar a la sanción de v M ( y 
' J ' ... . , , . i está firmemente persuadido de que el Las pérdidas materiales se calculan: logro de este plan, al que muchos pue-en más de medio millón de pesos.—As-1 blos no han podido aspirar por falta de sociated Press. I medios, constituirá dentro y fuera de 
1 -1 i España demostración palmaria de la 
i**ámM&m*¿!mé* D '1 ¡ i robustez de nuestras finanzas públicas 
Continua en oelgica el |y privadas, dei patriotismo de ios M-pañoles que poseen haberes oro en el extranjero y de la confianza que me-recemos al capitalismo mundial. 
mismo Gobierno 
BRUSELAS, 4.—Jaspar ha formado'- MadArKl; 4 de, diciembre de 1929,-Se-Gobierno, con los mismos ministros que j '.o SotHo ^ PÍeS de V- M- Jo8é formaban parte del ministerio ante-
rior. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 7 72805 
PARTE DISPOSITIVA A propuesta del ministro de Hacienda y de acuerdo con mi Consejo de mi-nistros, vengo en dec.etar lo siguiente-Artículo 1* A la fecha de l.« de ene-ro de 1930 se emitirán títulos de Deuda interior en oro, por un valor nominal de ouO milones de pesetas, que se denomi-
Jueves 5 de diciembre de 1929 (4J ÉL DEBATE flL\Iíniü.—Aflo X I A . ^ ^ 
Darán bonos oro de Tesorería, los cua-fgrando la comisión de 1 por 100 en platal lt j devengarán interés por trimestres'sobre el capital suscrito y realizado. | vencidos, a razón de 6 por 100 anual, y ¡ Otros 100 milones se reservarán a la I serán reembolsados a la par a diez años suscripción pública en las oficinas del; fecba, o sea el día 1.° de enero de 1940, Banco de España en Madrid, Barcelona; reservándose el Tesoro la facultad de!Y Bilbao. anticipar el reembolso total o parcial- El resto, hasta 100 millones, podrá ser! mente a partir de 1.° de enero de 1935. sl,scrito sin devengo do comisión alguna! El producto de la negociación se em- P01- 61 Banco de España como inversión > picará integramente en la liquidación I})rov3sionaI de cartera, ai único efecto del del saldo deudor en moneda extranjera I re8llla.r el cambio español y siempre con que resulte de las operaciones de inter- 8Ujeci°n estricta a lo dispuesto en las] vención en los mercados del cambio, a i1:>ases segunda cuarta y séptima del ar-; que se refiere el real decreto de 25̂ 6 1 cul0 Primero de la ley de Ordenación' junio de 1928. jBancaria. Tíueve décimas partes, por lo menos • ^ enajenación, sea total o parcial, del contravalor en pesetas plata de di-1(16 lo.s 1,01,08 suscritos por el Banco de! chas operaciones, procedente de las ven-'España se hara de acuerdo con el minis-tas de monedas extranjeras realizadas1 terio de Hacienda. 
Ü Z C O D O N H A R E E R E S A D O A N U E V A Y O R K 
Y protesta por la decisión de SU combate contra Griffiths. José 
Martínez solicita un desquite contra Bass. La temporada ds ca-
n-eras de caballos en Madrid para 1930. Opinión de Zamora 
sobre el Racing de Santander. 
Pugilato 
Uzcudun protesta 
NUEVA YORK, 4.—El boxeador es-
ibrará hasta el otoño próximo, y el po-seedor de la Copa que la conserve tres ¡años será el ganador. 
La claslflcación fué la siguiente: 
1, "MERCEDES", de don Erpilio Ber-
trand. patroneado por Riu, en 1 hora 
14 m. 4 s. 2, "Razióla", de Hensch. 1 3, "Lotus", de Vifioles. siguientes condiciones: Todos los juga-dores a excepción del que vaya a eje-cutar el golpe y el portero del bando i defensor dentro del área de "penalty", i contrario, se colocarán "dentro del te-el árb tro concederá a los contrarios uii'rreno de juego", pero fuera del área de 
L A " G A C E T A , r T o d o e s t o e s 
Un mal día para los 
Un caso clínico de paciere SUMARIO DEL DIA 5 Hacienda.—Real decreto-ley disponien-i do que a la fecha de 1.° de enero de 1930 se emitan títulos de Deuda inte-l En un estabJecimienlo de U rior en oro por un valor nominal de Atocha entró un ind viduo ou ^ 350 milones de pesetas. ' en el brazo Izquierdo '•un 1 ^ Justicia y Culto.—R. O. nombrando vo-jen el derecho una individn» P ^ cales de la Junta delegada del Real Pa- p¡dieron disccs d „ "¿ tronato Eclesiástico; concediendo los be-nficios de libertad condicional a Pedro; tre 
gramófono „ no puntualizaran, se estabwy ^ ellos y el dependiente urTÜ16 ^ 
durante el periodo de la intervención ¡¿I laa suscripciones se otorgará pie- pañol Paulino Uzcudun ha regresado a entregarán a la Cala ferroviaria Xi V!. na preferencia, en su caso, primera- esta ciudad, después del combate ccle-l , J * ^ ^ ^ 
i i c0arun a_ia v.aja reirouaría del Ea-,... ^ _ , !* t S Z Z n ' l Z ô-Ihrn/̂  PH nhfrjurá mn Ti,ffv nríffHhm ;tigado debe estar sobre su linea de goal »> 
mircVdeí^nS,^ W f J CaStÍg0 y POr 10 * — IB GobeSL-R. O. disponiendo se pu- parecido al que s gue: 
penalty , sujetándose a laai ?15 i Mini,a on oatek „orióHlrn nflrial el esca-l —;. Desean algo moderno? (9,14 m.) 
tado."que habrá de" reducir'en "ĉ tid̂ l imente' a las ̂  86 verifiquen'en mo-ibrado en Chicago con Tuffy Griffiths. jí'6^" «"-ar soore su imea ae goál-,-equivalente l s futuras emisiones de Deu-Inedas d? oro' nacionales o extranjiras, I Paulino se muestra desanimado, se in-¡na¿_„qu1® .̂E .̂P!̂ 1̂ 5̂  Sld,0 dado". ^ 
fl „ . . . . . . ¿ y ^ - - - - - - ^ - - - ^ ^ z - ^ ^ ^ | blique en este periódico oficial el esca-, —¿Desean a 
e va a^«X-X^X4^^ provisional del Cuerpo de inspec-pía andaluza'".... 
*i* tores municipales de Sanidad; autorizan-1 —Déjenos de coplas. 
i"Ut 
da a que está autorizada. El remanente:y de3Pués a laíi. que 86 harán a bas s y protesta fuertemente con la de-! â̂ a ]* debida interpretación de la Z 
Vea en el aristocrático 
Q A L L A O 
el maraviloso film sonoro FIRST NATIONAL (Selecciones Verdaguer) 
A D O R A C I O N 
por BILL1E DOVE 
y ANTONIO MORENO mer cupón ¿ pagar será "cfdeT'drabril' Paño,le3 no inscritos en la Comisaria'̂  oue ora el vxmto más vulnerable pa- » J S ^ ^ S ^ ^ S S ^ ^ ^ I ^ j ^ '̂1^ Prest de iSSO. j podran participar en la suscripción de-;ra terminar coa su contrario. lg0i el domln̂0 ultimo, día 1 Haclenda.-R. O 
Art. 2." Los bonos oro de Tesorería1 cación del Presente decreto-ley en la'itento con la Intervención drf árbitro, a|resoIudón adoptada últimamente por la | estarán representados por dos series del "Gaceta de Madrid", así como a los |causa del cual asegura que no pudol , ' , " mientras no se disponga títulos al portador, designadas por lasia'Ue Procedan de la venta o pignoración realizar la táctica pugilística que le hu-i,.6 0"a „osa' la frase '̂ ar sobn letras A y B. de 1.000 y 10.000 pesetas, |de, v̂ ores 0,ro ,cuya r̂tenencia fuese biera ilp.vado a ]a victoria. Según Pau-• ^ de , ̂  deb? interpretarse ( respectivamente, levando adheridos lo3Íant«"or. a ,a indlcada *&0nr ¿ h l m o , el árbitro le impidió que vencieraiSentldo .de ^ el Patero "pueda 
ro, 1 de abril, 1 de julio y 1 de ootubw C*BÍ6,> de este Precepto. bate, cuando no le permitió el ataque ^ \¿ de cada año, hasta el término del pía- Q O 108 Bancos y Compañías ex- al cuerpo de su enemigo, iniciada en va-| « « * zo señalado para su amortización. El pri-1 ̂ .nJeros y los Bancos y banqueros es- riOS momentos por él, al darse cuenta 
n ei ymo- X 
- Aquí hay uno interesantp *• para que sustituya su nombre por el de, ^ dc "Hugonotes", por Pi P Negueira de Muniz; ídem ei cambio de * _.0..é î sfimaf o ^ 61 H la letra V por la B en el nombre del; "'Q^ Iast™a-J51 êra p0rJ-Ayuntamiento de Verriz (Vizcaya); nom-1 tiple ligera... todavía. ¡í, brando a doña Agueda María Josefa: —Otro. Kimsky-Korsakoff. R Jimeno Pérez para el cargo de maestra ¿ qué tal ? del Preventorio de niños de Guadarra- —Mire, d© los moscovitas ^ ma; disponiendo se publiquen las ha-1 gusta más que la vaselina rusa ̂  ses relativas a secretarios de Ayunta-vat)aijeg rusos. ? ¡n miento; recordando a las Diputaciones . , provinciales el deber dc apoyar moral r J "yi„4*~ „,.-. * y económicamente a las actuales escue-, ^ m"Jer' P̂ surala de las provinciales de Puericultura y a las ¡da • reclamo, que se creen en lo sucesivo; disponiendo! —¿Tienen ustedes la •{• se den las gracias a la Asamblea Su-iveinte? *í* prema de la Cruz Roja Española porj —No canciój 
Art 3.» Los bonos oro de Tesorería 1 vfnSand° Ia comisión de 1 or 100 n, cuand  l̂ s pla es futuros del tendrán, desde el momento en oue havan Plata sobre el importe de los bonos que! ^u -̂"anuo ios pianes ruaros aej rfdo integramente 8aTisf̂ hiqî Sr-!se les ĵudique. con tal de que co- vasco no están determinados todavía, la dades suscritas, todos los privilegios e|niuniquen al Banco de España la can- derrota sur-ida en el combate de Chi 
de su carre-a pugilística 
astados. 
declarando 
que la no s:entas estos lugares dejar emisión de inscripciones que realice la! ^ A A., „̂ 
recuerdo; ¿cuál es? 
a que dice: "Veinte" conmi», 
Más sanciones en Cataluña 
BARCELONA, 4.—S'gue la Federa-ción Catalana de Football imponiendo, 
sanciones por el juego duro. Con motivo ¡AL E S P R I l . 
El dependiente, un poqultilin mft Pasivas no podrá efectuarse por menor'Por tan.a cultura, se decidió aJJ capital de 100 pesetas nominales; dispo-1el resto, luego do indicar que dê ¡ inmunidades de los efectos públicos y|tidad t*ue deseen suscribir en el plazo caft- no quitre decir en modo alguno is siguientes exenciones tri-!Sue medie entre ̂ -P"5!̂ 100.de. este que sea el fin d. 
¡que depende en gran parte de cómo sei_ Ia f̂í ^ l ^ ™ * * ^ ? * ^ } 0 } ' ? ™ ! !a quienes anteriormente se hubiera otor-¡Es música descriptiva, onomatópfcu gozaran de las butarias: •" "* I decreto-ley en la "Gaceta" y el día 17 1. " De la contribución sobre utilida-l del corriente mes inclusive. El importe ¿̂" ^ ¿ j ^ - - °¡— fû haŝ  ©11^1^1en e I cíimVO del Athletic de Sabadell, des y cualquiera otro impuesto que gra-;total de la cantidaxl adjudicada a estas; título de C¿mPrt̂ m,,n ha d-ctado fallo inhabilitando por un vite sobre loa intereses y la amortización entidades se deducirá de los tres rmpos para ei tuu.0 de campeón muu- . iu d s¿1 . paq de dichos efectos. ¡indicados en el articulo anterior en la dial, vacante desde la renuncia de Gene fno ai jû aaor i>aias, seis meses a Pas-2. a De los impuestos de Derechos • Proporción que fijará el ministerio de Tuuney, los boxeadores Phil Scott. Von-reales dentro del límite que más ade-1 Hacienda. porat, Campólo, RLsko, Griffiths, Shar-' lante se establece, en las trausmisio-! Art. 10. Todas las suscripciones de es-;key y Schmeling.—Associated Press, nes por herencia o legado, cuando los ta emisión habrán de ser intervenidas, títulos hayan sido depositados a nom-• ̂ r a&ente de Cambio y Bo,sa• devengan'lMt4rtínez íllé vencido por golpe ilegal | La participación española en el concurso bre del causante, antes de 1 de enero ldo.el corretaje de 1 por 1.000 en plata J ^ J E V A YORK, 4.—El boxeador es- de Davos de 1931. en un Banco español o extran-i ̂  câ í̂ i J " ^ ^ LI^A-L.- . i pañol José Martínez ha regresado a 
O L S O S P A R A SEÑ0RAS;Dlrecc '0"sencra l " la D u<ia y ' " ^ 
C iñiendo que las pensiones vitalicias o tem-j veinte no le quedaba ni uno: aJTnsn, «ílporales concedidas a viudas y huérfanos | —Mire, aqui hay un disco 
w " F 
- gado mesadas de supervivencia empeza-, be? Se perfectamente ti 2 JJ ran a devengarse desde la fecha on que * , , „n e, VÜ. 
por consecuencia de la liquidación deitef0 del befante y el suspiro del haberes que les corresponda, desde que ̂  col. HJH una especie de raurnaulloi ̂  
. - Jt « i: „ t ^ les sea reconocido el derecho, no deter-!la selva, sólo que sin murmuUos .̂f̂ '̂f-1 nn̂ ^ «n pago duplicado; autorizando a Tampoco agradó el disco, y C L te. Perfumerías. Dpto.: Perf- Inglesa. José ^ ] u g J P u ^ para que satis-thabía acuerdo posible, ind Jduo .! faga en metálico el importe del timbre :vidua y "p]uma" SQ fueron devengado por los billetes de viajeros; Ahora h:' no sp f,Iprn_ " ¡aprobando el reglamento, que se inserta,' Añora bien, no se fue.on solos, ^ ique ha de regir en los exámenes para: acompañados de dos gramófonos j. 'corredor de comercio; convocando a exá-'esos chiquitos de campo y viaje 3 : menes públicos para el cargo de corredor1 no se sabe dónde demonios se los T 1 ¡ de Comercio colegiado; concediendo un daron. mes de licencia por enfermedad a doñaj Lo cierto es que se notó la falU Marieta Cabrera-Pinto y López; ídem ai Ios c;nco m5nuto3 de desaparecer vi don Francisco Penquet Rufilancha. Î Wii,,.»**- "̂ o,->.̂ ,̂iô -̂. W Instrucción públick-Real orden dis-1 displicentes paiToquianos . poniendo so adquieran de don José M. i Cualquiera se le pone por delant» Sirvent Doménech 47 máquinas de es- _ , , . . , . , . ortblr. . En la glorieta de Atocha fué detecü. Trabajo y Previsión.—Reales órdenes Leoncio Mayoral Billares, de cincuent» declarando beneficiarios del régimen dc y siete años, con domicilio en el barris subsidio a las familias numerosas; de-jde Carbonell, número 4, porque con m clarando que están fuera del Comité pa- revólver automático, de siete cápsuto ntario interloca de Vaqueros de Bar- d amenazó a los nlflSl celona las explotaciones de carácter ru- " ** " . T, I ral que se indican; aclarando el párra-.doce años Pascual Alonso, que vive o fo segundo del articulo 27 del real ae-1 el paseo de las Delicias. 17, y Roq̂  creto-íey sobre Organización corpora- ¡Martínez Lacalle, domiciliado en Mar. tiva de la Agricultura; disponiendo que- leía, 9. de constituido en la forma que se indica el Comité paritario local de Comercio de la Alimentación de Jerez de la Fron-tera; modificando los apartados prlme-iro, segundo y tercero de la real orden i Antonio Bosque Casa, de treinta y ds. ¡ relativa a convocatoria de elecciones ! co aQOS) con domicilio en Tudescos, 51, l para la constitución de los Comités pa- se present6 ayer a cobrar un décimo pn-rítanos del Grupo corporativo A) 1̂  ¡ rai^0 del sorteo en la AdminL. 
tración de Loterías de la calle de Al-
Deportes de invierno 
El boxeador es-
M La Real Sociedad Española de Alpi-esta ciudad después del combate de.nlsmo Peñalara ha recibido por conduc-Filadelfia, en el que fué vencido por to de la Asociación Suiza de Clubs de "k. o." por Benny Bass. También ha Esquís la invitación a participar en los 
jeo establecido n España, y cont. úen ̂  El Pago de las cantidades sus positados e  igual form  a  Ocurri  f1  se. h*r  e" el Banco de EsPana en el fallecimiento de aquél, cualquiera que ,0l1,SIf̂ eiltê azOS: , , ^ , sea la nacionalidad del causante, asi | f31 .20 por 100 en el acto de la sus-como la de sus herederos o legatarios, j "iP01"!1'̂ ,  inn . ,fn « . „ ^ ! regresado el árbitro de dicho combate, n juegos Internacionales Universitarios En los depósitos pHirinominales sólo se! 4U por 1W el üia 7 enero ^ I Pincho Gutiérrez, el representante de invierno, que, organizados este año reputará como de la propiedad del cau-j ^ 100 j dí 13 d j.' del cubano Kid Chocolate, que presen-¡p0r el ski-dub Académique Suisse. se 
^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l g ^ ^ lCl6 el combate Martinez-Bass. ha con- Obrarán en Davos en los días 4 a Art. 12. Se declaran exentos de todas ¡ flnnado que el golpe que hizo caer a :12 de enero próximo, las responsabilidades en que pudieran! Martínez fué ilegal, pero aún a pesar: La Federación Internacional de Es estar Incubos por virtud de las dlsposi- de esto, el boxeador español estaba en1 uí a la ue pertenece la R. S. Pe-clones prohibitivas referentes a la ad- condiciones de continuar la lucha y no 2al * ha aiItorizado la celebración dP quisición o introducción de valores y a d„h x ripriflrado Vpncidn nar "U n" ?&lara- na autonzaao ia ceieoracion de la compra de monedas extranjeras o ex- d • declarado vencido por k. o. lo3 concursos universitarios, los cuales' 
La exención será total cuando el tipo aplicable no exceda del 5 por 100; cuan-do exceda del 5 y no pase- del 8, se exigirá el impuesto, aplicando como ti-po la diferencia entre el 5 por 100 y el peñalado en la tarifa; en los demás casos se rebelará el tipo correspondien-te en un 50 por 100. A los efectos de la llquidació; del impuesto sobre el caudal relicto se de-ducirá de la base la mitad del valor de estos títulos. 3. * Del timbre en las operaciones pignoraticias en que tales títulos sir-van de garantía. 4. " De todo nH->itrio o gravamen pro-vincial y municipal. Art. 4.° La unidad monetaria de los bonos oro de Tesorería se entiende que es la peseta oro. en las condicione1" es-tablecidas por el decreto-ley de 19 de octubre de 1868, correspondientes a las siguientes paridades monetarias: 25 20 pesetas por libra esterlina. 5.18 pesetas por dólar. 1.23 pesetas por Reicbmark. 1.00 pesetas por franco ŝ izo. 0.203 pesetas por franco francés. 
portación de canitales. a todos los ciuda-danos y entidades españolas por razón de 
técnico. Martínez ha solicitado enfrentarse 
se regirán por su reglamento interna-cional. los valores, monedas o giros anteriores j nuevamente con Benny Bas en Nueva; Los estudiantes esquiadores y perso-i a la fecha de este decreto-ley que apli-|York, donde según dice, "los árbitros!nas a qulenes interesa esta noticia, de 
quen a la suscripción de los bonos oro y los jueces saben mejor su obligación i ¿̂riblrse"̂ %rd¿micilio7ocí¿l 
y son más imparciales'.-Associated , de Ia Rea] SocÍ6dad Peñalara, antes del 
de Tesorería, No obstante, las disposiciones a. que se refiere este precepto continuarán en pleno vigor. Art. 13. El Banco de España efec-
Frcss. 20 del corriente, p ra hacer l opor-! Vicente Sánchez, derrotado tuna inscripción por conducto de la| 
: , NUEVA YORK. 4.—Soly Ritz, de Confederación de Estudiantes Católlcosj sê Tciô âToíados1 cTorra%Ss0l3ón10y, Brooklyn, venció anoche poí puntos a! de España, que es la representóte de negociación, así como todas las opera- Vicente Sánchez, en un combate a seis la Confederación clones necesarias para el pago en su asaltos.—Associated Press, día de los intereses y amortización, ce-lebrándose al efecto el oportuno con- Phil Scott contra Von Poral venio entre el ministerio de Hacienda! -_„_,,.. . , . tHtmm̂ mihi y el expresado establecimiento. I NUEVA TORK, 4. — Jack Dempsey Todos los gastos, comisiones, corre-¡ arbitrara el lunes próximo eJ combate tajes, etcétera, que se produzcan en la entre Phil Scott y Von Poral. Si vence | BARCELONA, 4.—Con motivo de ha-emlsión y negociación, así como los ori-'phil Scott se enfrentará contra Sharkey berse celebrado en el campo del Estadio 
Deportes en general 
Se puede jugar en el Estadio de 
Montjulch 
convalecen 
tomarse el Durante 
J a r a b e d e 
Se niegan a pagar un décimo 
premiado 
Herido de Un navajazo 43- Pero el administrador sen̂ j 
! a hacerlo efectivo, por tener asi órdí-
ginados por el pago áe intereses y la|ei próximo mes de junio, en Chicago. Art. 5.° Los pagos de todas la? sus-!amortiZación en su día, serán sufraga cripcior.es se podrán hacer: 1. ° En monedas de oro de curso le-gal en España. 2. ° En moneda de oro de curso le-gal en otros países, a la par mon̂ teriaijiâ 'ĵ enctonê  de que se- trata, a cuyo 3. ° En cualesquiera de las divisas oro;efect0 se entenderán concedidos a los extranjeras que señalo el Banco de Es-|m}sinog ampliaciones y créditos ne-paña y estén libradas o avaladas por cesar¡og-un Banco o banquero Inscrito en la Art. 14. Se declaran exceptuados de 
Davis vence a Buat 
un torneo a la antigua usanza, se ase-, guró que había quedado inhabilitado ¡ para jugar al "footbal"; pero el Co-; 
Comisaría. 4.° En cualesquiera divisas oro que ofrezca un Banco o entidad_ extranjero cj¿n como caso comprendido en el nú-suscritor, entre las que se señale el Ban- mero 4 0 ¿¿1 artículo 55 de la ley de Ad-co de España. mlnistración y Contabilidad de l." de 5.° En valores extranjeros cuya venta ju|i0 ¿e 5911, ia confección de las car-se confíe al Banco de España y éste efec-lpetas provisionales, títulos definitivos, im-túe por cuenta del suscriptor. También podrá realizarse la venta por un Banco 
dos cn crgo a la sección tercera de Obligaciones generales del Estado "Deu-da del Tesoro", imputándolos a los con- TORONTO, 4.—En el combate de bo-jmité Deportivo de la Exposición ha di-ceptos correspondientes o adecuados a xeo élimlnatorio del torneo para ed ti-!r-S-do nna carta a los penódicos di-1 ~ tülo de campeón mundial de la catego-jciendo que el doctor Luis Claramunt, ría de pesos mosca, celebrado ayer en- i director de los servicios municipales , tre Eugene Huat, campeón europeo de de desinfección, ha emitido su informe dicha categoría, y Willie Davis, de Amé-rica, obtuvo la victoria el último de los dos boxeadores.—Associated Press. las formalidades de subasta o concurso, realizándose el servicio por adminlstra.-
privado. según las normas que determi ne el de España. Art. 6.° Para el pago de los intere-ses, y en su día del reembolso, el Tesoro podrá emplear indistintamente: a) Pesetas oro de curso legal en Es-paña, con arreglo a las paridades %U0|̂tcfkiabl% de 1939.—Alfonso, fija el artículo cuarto. El ministro de Hacienda, José Calvo b) Monedas de oro extranjeras. j gotelo. c) Giros a la vista sobre países que tengan establecido el patrón oro y cuyas divisas estén admitidas para el pago de 
Carreras de caballos 
La temporada madrileña de 1930 
Están ultimándose los detalles del pro-
en el sentido de que no es precTsa la des'nfecoón del campo por no contener gérmenes tetán:cos. Este asunto apa-j sionó mucho a Barcelona. 
Ciclismo 
Subida a la Dehesa de la Villa 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
activo reconstituyente que da 
fuerzas, vigor y energías, 
combatiendo la debilidad y la 
anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
_ . j 1 1 n, j ,̂ j nes. s gún l  manifestó, d  l  En una fábrica de ladrillos de Cani-, ., • , „ .„ K ^ Í . J , ^ lleias riñeron ave- ñor la mañana los clon de Hacienda. Antonio, que no esti nejas riñeron a>er por Ja manaba los f me con esto ha presentado uu obreros Francisco Moreno Martínez, de; , . r ;veintitrés años, y otro, del que sólo se; enuilcl * 
; sabe que se apoda "Menda". Edificio amenazado de ruina Cuando ya iban a rasgarse la piel, m te de Vigüancia don Mignd intervinieron vanos compañeros y por: oli fecom0 delc¿úo de la autoriW 4 pronto la cosa qu«lo ahí: mas luego, mari.h'ó a ^ una reim¿ón ôr la tarde al ab̂ donar d trabajo re- ePn un centro de ]a produjeron la cuestión y "Menda" hirió ^ núinero 3 m cô rje ^ 




agresor huyó. Trasladado Francisco a la Casa de So-corro se le apreció una grave herida en el muslo derecho. Su estado se calificó'ri de grave. Fué conducido después al Hos-pital provincial. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
¡ observar que uno de los muros del edi-ficio ? - había agrietado de una mane-inte, y ©1 daño se extendíi El 3 comprobó que la observad* era u i-a, y puso el hecho en conoo; miento de la Comisaría, la cual dio cuenta al Juzgado de guardia para qm se adopten las medidas oportunas. 
OTROS SUCESOS 
f r ^ S ^ ^ ^ t í ó ^ á B ^ f ^ x É l e t V n B . correspondiente a la próxima' El domingo próximo, día 8, se cele-; queTe emite7 negOCÍaCÍOn de la DeUdaltemporada madrileña de carreras de ca- brará la importante prueba de la su-; Art. 15. El ministro de Hacienda que-i bailes. Será, aproximadamente, como í-',bida a la Dehesa de la Villa, bajo la da autorizado para dictar todas las dis-! año anterior, de marzo a julio, con un organización del Velo Club Portillo. p siciones que sean necesarias para en total de 30 reuniones. i La salida se dará a las diez de la, , -cumplimiento del present? decreto-ley. j Aranjuez tendrá sus jomadas. mañana en la Puerta de Hierro, y la i : _ " ' | TTannv Cobo'vTlchea "de cincutnta y 
Dado en Santa Cruz de Múdela a 4 dej ¡meta de llegada se situará en el Asilo' 
Football Ide la Paloma. La prueba es contra el 
i reloj. 
Cómo se jugará la Tercera División? 
Atropelo.—En la calle de Embajafr cabalo desbocado atropelo » 
Ya se sabe que los Clubs que han de disputar el campeonato de la Ter-cera División jugarán po  grupos, pro-curándose cortos desplazamientos 
Hockey 
Equipo belga para Barcelona 
El equipo belga que participará en Sobre la constitución de dichos gru- el concurso internacional de Barcelona 
En la Oficina de Información y Censu-los derechos de Aduanas. Cuando el Te-!ra facilitaron anoche la siguiente nota soro baya optado por esta forma de pa-!oficiosa: go, los tenedores de bonos que presenten j "Su majestad el Rey ha firmado esta al cobro cupones do un mismo vencí-1 tarde en Santa Cruz de Múdela el realj miento que importen 1.000 pesetas o más. decreto autorizando al Gobierno para ha- POS, Ja Real í ederación Espauola de Se ha constituido como sigue: podrán determinar libremente la divisa cer un empréstito interior a suscribir en| Football esta ultimando los detalles, sij De Merghcl, Daudonl — Vanderstrae-que prefieren; pero para que esta opción [oro por valor de 350-milones de pese-jbien no ha decidido nada oficialmente | ten, Caesens—Adelot—Walen, Seldra-sea valedera habrán de comunicarla al ¡tas, cuyo alcance, finalidad y condicio-¡ hasta la fecha. jyers—Wickmans — Delhleid—Bernard nes explicará debidamente en nota ofl ciosa el ministro dc Hacienda. Si el tiempo permite hacer esta noche la composición y ajuste del texto inte-gro del real decreto, que es largo, apa-recerá mañana en la "Gaceta". Durante varios días el ministro de Ha-cienda, con la colaboración de persona-rija para la liquidación dp los derechos Hdades del mayor relieve de la Banca y de Aduanas en el día del vencimiento. A su vez el Tesoro podrá imponer el pago de los cupones en pesetas plata cuando los presentados por un mismo tenedor importen menos de 1.000 pesetas 
Banco de España diez días antes, cuado menos, del en que tenga lugar el ven -miento correspondiente, o en su caso el reembolso. Los tenedores dc bonos tendrán dere-cho a exigir en todo caso que el pago de sus cupones se verifique en pesetas plata, con el beneficio del cambio que 
en un vencimiento determinado. Dos in-tereses y la amortización en su día se pagarán por el Banco de España indis-tintamente en sus Cajas de Madrid, Bar-celona y Bilbao. Art. 7.° Los bonos oro de Tesorería tendrán la garantía general del Estado, y el servicio de intereses y amortiza-ción estará especialmente asegurado por los ingresos en oro y efectos equi/alen-tes que tenga el Tesoro por los dere-chos de Aduanas. A tal efecto, el ministerio de Hacien-da establecerá, a partir de primero dc enero próximo y durante el tiempo de duración detestes bonos, al pago m oro o valores considerados como tal ae los derechos arancelarios de Aduanas, en la porción necesaria para asegurar una recaudación anual no inferior a ia su-ma del importe de los Intereses y el de una décima del capital emitido. El producto en oro de la recaudación de Aduanas, en cuanto exceda de las at?n-cioî s corrientes del empréstito, nodr? situarse e Invertirse en el extranjero en condiciones do máxima garantía y rendimiento. 
Los bonos serán pignorablcs en el Banco de España, en las condiciones 
la Administración, ha estudiado la mejor forma de plantear esta operación finan-ciera, que si bien ofrece indudables ven-tajas a los que tomen parte en ella, sig-nifica también una apelación al patrio-¡guardar cama a consecuencia de uno 
Pensando en la región Centro, tal vez sus equipos se unirán a los de Aragón y Castilla-León. En este caso, jugarían tres equipos madrilefios, otros tres za-ragozanos y un vallisoletano. 
Después del partido Kaclng de San-
tander-lApaüol 
BARCELONA, 4. — Al regresar de 
Sa tander el equipo del Español, su 
defensa Portas se ha visto obligado a 
P A L A C I O D E M U S I C A 
•Van Denbranden. Este equipo jugará el sábado próximo j contra el representativo de Inglaterra en Londres. 
Sociedades 
Real Barcelona La\vn Tennis Club 
que la situación presupuestaria no puede ra, ba manifestado que consideia al 
En la última Junta general ordina-ria del Real Barcelona L. T. C. se nom-bró la siguiente Directiva: Presidente, don Alfonso Macaya; vi-
tlsmo Uamado a Temret'rar'qur España. I de los golpes recibidos, que ha causado I cepresidente, don José M. Sagnier Vi-tiene recursos para dar frente por sí mis-̂ a reproducción de un derrame sinovial. dal; secretado, dor. Buenaventura Fla-ma a todas las eventualidades derivadas]también Zamora y Broto sufren al-[ja; vicesecretario, don Juan Chassaig-de los cambios de valor de la moneda.] nag iggtoneg pero podrán actuar! ne; tesorero, don Antonio Guizy; vice-débanse a especulación o a transitoriosi . ^ St&Tl del Español, Zamo- tesorero, don Ernesto Witty; jefe de, desniveles de la balanza comercial. yaiP^j rLlÍT-^ 1 KZZZA** «ilmaterial, don Andrés Fonrodona; vice-' 
jefe de material, don Alfredo Riera;'. biblioteca, don José M. Soler Coll; vo-j cales: don Carlos de Godó, don Fran-| cisco Sindreu, don Juan Miller, don José Eduardo de Olano y don Ricar-! do Herbérg. 
Servicio meteorológico de Peñalara 
Habiendo empezado las nevadas en la sierra, a partir del sábado próximo rea-nudará la R. S. Peñalara su servicio meteorológico, y el domingo sus excur-i sienes dominicales al Puerto de Nava-' 
C U A T R O P L U M A S 
R i c h a r d A r i e n - C i i v e B r o o k 
F a y W n a y - W i l l i a m P o w e i 
Film sonoro P A R A M O U N T 
sor más favorable y la riqueza pública bien firme y manifiesta, como lo com-prueba la mínima fluctuación de los va-lores, tanto del Estado como industria-
Racing de Santander como uno de los ejores conjuntos de España; que Os-car, como medio centro, se reveló, y que, de seguir jugando asi. se le ha de les, en presencia de la borrasca que ha tener muv en CUenta para los equiposconmovido casi todas las Bolsas n™miia-|nac.onalê  y que ^ delantero centT0 
Isaintanderino Cladera demostró una gran clase de juego, marcándole tres tantos 
Unica en precios, surtido y calidades maravillosos. 
E L ARCA MEDIASi ^ modificación de las reglas 
Piara de San Ildefonso, 1 7 2. T. 80S3». do Jue50 
Ya hemos indicado en estas colum-¡nas. en síntesis, las modificaciones in- cerrada. 
LOS «EflICOS DE BRIGADAS SANITARIAStro<iuc,das I * t — ^ e° 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A. G. A. 
GRANDIOSO EXITO DE 
S H O W B O A T 
(EL TEATRO FLOTANTE) 
Laura La Plante y Joseph Schilkraut 
Un " f i lm" Universal sonoro y parlante en su totalidad. 
te años, con domicilio en el númeroJS de la misma vía. y le causó lêow de relativa importancia. El sublimado.—En la correspondí»-i te Casa de Socorro fué asistida de r toxicación de pronóstico reservado teria Alvarez Martínez, de veintitro años, domiciliada en la plaza de w ret, 1. Había tomado equivocadamem-unas pastillas de Biblimado. . Varios incendios. — A las cinco cíe' madrugada última se declaró un me dio en una tienda de comestibles ¡a* en la calle de Calatrava, esquina 8 jlde Humiladero. Acudió rápidamente |, Servicio de Incendios, que sofoco el 1 ( go al poco rato. Las pérdidas ascien l a 2.000 pesetas. .̂ u. Durante el día de ayer se han aea rado incendios de poca importancia I: las calles de Sevilla, 16; Alcalá. W-* Puebla, 11; Lemus, 2 duplicado, J Irranza, 5, que fueron dominados Vm ¡ mente por los bomberos. -cinres. L-os roñexivos.—José Caparros F'01̂  de treinta años, con domicilio eI}, ¿5. I, lie del Principe, húmero 7, pen8100'̂  1 nunció a Bartolomé Céspedes âr̂ !* , que habita en Jesús y María, numere j al que acusa de retención de un r 1 de pulsera, por valor de 300 pesetas, ¡de hace ¡ocho años! p r-\<A9̂  l Herido misterioso.— Ramón Crisi ^ Robo, de veintiséis años, que viv ^ Martín de Vargas, 8, fué asistido e ^ Casa de Socorro de lesiones de Pr ^ jjtlco reservado. Se Ignora cómo s produjo, porque en cuanto se le a ^ tomó el sombrerito y fuese Por había venido. ^ ^ 
con 
3 3 
Desaparece un "auto' 'co Ruiz Ojeda, de treinta años. Imicilio en la calle de Claudio ^ i'̂oe I i denunció que de la puerta de im de la plaza del Calao le habían -«"̂  |¡do un automóvil, que lleva el nu 11.522. 
las reglas de juego. Para conocimiento!de los aficionados, transcribimos a con-ítinuación la circular del Colegio Nacio-
Atletismo 
ĉ atl̂ ^̂ ^̂  df. Arbitr0S Sobre el P ^ " - Di 
partir del ano 1924, que pertenecieron cê  asl. ^ generales señaladas para la pignoración' a las brigadas sanitarias y que presen-1 "SegTia comumeación recibida de la de valores públicos. Estas operaciones 1 taron las renuncias de sus cargos, ten- F. I. F. A. han sido modificadas por se verificarán siempre en pesetas pía- drán derecho a manifestar actualmente el International Board las reglas de jue ta y en todas las oficinas del Banco. Art. 8 o La suscripción será a la par 
¡redactado como sigue: tramitase como petición de excedencia, i Regla 12. párrafo quinto, a la que no se acogieron de modo ex- Si se observa que algún jugador esta preso por no hallarse autorizada en tal - infringiendo esta regla, se le hará salir 
y se abrirá el día 20 del actual, cerrán dose en el Instante en que esté cubierta la emisión y distribuyéndose el capital de la misma en la siguiente forma: Se destinarán 150 millones, como má 
si tal renuncia ha de estimarse con su g0 números 12 y 17, cuyo texto en la valor absoluto de separación definiti- te afectada por la reforma, quedará va del Cuerpo, o si, por el contrario, r 
Cambridge vence a Oxford 
LEAFIELD. 2.—En el "match" ajiual de relevos entre los equipos universita-rios de Cambridge y Oxford, los de Cam-bridge han triunfado en seis pruebas contra una. Se ha establecido un nuevo "record" en este concurso, el de las cuatro mi-llas, que se ha cubierto en diez y ocho minutos y cuatro segundos. 
N. B.—Publicado con retraso por fal-tos en la Comisaria Regia de la Banca ESpÂ 01iES FALLECIDOS EN EL sino después de que el árbitro encuen- ta de esPacio-privada para su distribución, según las H-V-TW A-vnrnr» normas establecidas en casos análogos! .̂VTKAiyjüJto por el Consejo Superior Bancarlo, deven- En Buenos Aires, Damián Calleja. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
¡tre las botas del jugador a satisfacción y le autorice para ello. El jugador que 
'se halle en este caso no podrá volver al ̂  c<)pa Marccl Declerq es ganada por 
Regatas a la vela 
¡terreno de juego y presentarse al árbi-itro, sino cuando el balón haya cesado de estar en juego. Regla 17. Párrafos tercero y cuarto. I En caso de infracción intencionada dc la Regla í* cometida por el bando 
el señor Bertrand 
BARCELONA, 3.—El yate "Merce-des" ha resultado vencedor absoluto en las regatas para el trofeo Marcel De-clerq. La segunda prueba no se cele-
PARAMOUNT 
L l e g l a E s c u a d r a 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a 3 
(H^-de otoño, invierno 7 " I -era d̂  1929-30). .,̂ 0̂ * J Servidas por el Cuerpo facUl p/jiopo3-1!Archiveros Hlblotecarloa y Ar̂ ,̂ g áV* | se encuentran abiertas todos »0 laborables, las siguientes: une ^ Real Academia Española itreny S), de 8 a 12. .„ (1*6* Real Aradfmia de la Historia »)» do 4 a a Becol*-! Biblioteca Nacional (paseo de ár (tos, 20). de 9 y 1/i a 5 y 1/̂  mingos, de 10 a L .̂ i-do, i Biblioteca de San Isidro < ̂  ̂ os, i* de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los doiams 
111 a L , ínñSe0 I Archivo Histórico Nf'cional (P̂  | Recoletos. 20), de 8 a 2. 7 I i Ministerio de Haciendo l**3* 
9), de 9 a 2. - v*3* Real Conservatorio do Música y maclón (Felipe V. 1). de 10 a.r,,fritettíe Real Sociedad Eoonónilrn «plaza de la Villa. 1). de 12 8 nar<J* Facultad de Dercrho (San n l0 g í-
59), de 8 a 2. Los domingos. ae í0i), Facul(:ul de Medicina (Atoe • de 8 a 2. Los domingos, de lü » 






S L - V D R I D . — A ñ o X I X N ú m . 6 . 3 6 2 E L DEBATE ( 5 ) 
J u e v e s 5 d e d i c i e m b r e d e 1939 
L A v i d a E N M A D R l c i > K « « ™ » d d c i f f M r a : ü V I R G E N D E L A A L M U D E N A ^ j ^ ^ d ^ A ^ c i » n ? ^ 
' ninas asiladas Arqueológico Nacional R e g r e s o d e l i n f a n t e d o n J a i m e e l c u a l e n s a l z ó e n u n d i s c u r s o l o s m e -
— j r e c i m i e n t o s d e l s e ñ o r A r á c z . 
A y e r m a ñ a n a , e n e l e x p r e s o , r e g r e s ó ! E s t e c o n t e s t ó c o n p a l a b r a s d e a g r a -
d e M á l a g a e l i n f a n t e d o n J a i m e , a c o m - d e c i m i e n t o . 
p a f i a a o d e s u p r o f e e o r , s e ñ o r A n t e l o . B o l e t í n m s t e o r o l ó g i c o 
D e s d e l a e s t a c i ó n s e d i r i g i ó d i r e c t a m e u -
e n " a u t o " a P a l a c i o . 
L a s c a p i l l a s p ú b l i c a s 
E l d í a 8 , ñ e s t a d e l a P u r í s i m a , n o h a -
b r á c a p i l l a p ú b l i c a , c o m o t a m p o c o e n | a c c i 6 n h a s t a l a g c o s t a s . e n . 
U t f r e s t a n t e s fiestas, h a s t a p r o b a b l e - t r i o n a l e s d e F r a n c i a y A J e m a m a . E n 
mente e l m i é r c o l e s d e C e n i z a ^ f e c h a e n ! E 3 p a ñ a h a l a p ^ r e a i ó n y e l c i e l o 
q U e s e c u m p l e e l a ñ o d e l f a l l e c i m i e n t o ^ m u c h o m á g c l & r ^ 
d e ¡ a r e i n a d o ñ a M a n a C r i s t i n a . . p l u v i a s r e c o g i d a s a y e r MI E • a in 
E l R o p e r o d e S a n t a V i c t o r i a 1 ? ? . S a n t i a g o , 2 8 r m n . ; G i j ó n y H u e l y a 
1 8 ; S a n F e r n a n d o , 1 7 ; P a l e n c i a . 1 6 ; 
O r e n s e 
E n e l s i g l o V I I y a s e r e n d í a c u l t o a e s t a i m a g e n e n M a d r i d . 
L o p e d e V e g a l e d e d i c ó u n p o e m a . E n 1 1 4 6 s e f u n d ó u n a 
A r c h i c o f r a d í a b a j o s u a d v o c a c i ó n . 
E s t a d o g e n e r a ! . — P e r s i s t e a l S u r d e 
I s l a n d i a u n o d e l o s n ú c l e o s d e l a e x -
t e n s a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a q u e 
o c u p a t o d o e l A t l á n t i c o N o r t e d e A . m é -
i c a a E u r o p a . E s t e n ú c l e o e x t i e n d e s u 
T r e i n t a d e l a I n c l u s a y t r e i n t a d e E s t o s d í a s h a i n g r e s a d o u n s a r c o -
l a s M e r c e d e s , d e l a s m á s d e s -
g r a c i a d a s s o c i a l m e n t e 
E l d í a 8 d e l a c t u a l r e g r e s a r á d e L o n -
d r e s l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a y s u s a u g u s 
y C ó r d o b a , 1 5 ; B u r g o s , 1 4 ; 
L - a C o r u ñ a , 1 2 ; O v i e d o , V a l l a d o l i d y 
t a s h i j a s , d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a . I S e v i l l a , U ; A l g e c i r a a , 9 ; C á c e r e s , 8 ; 
E l n ú s i n i o d í a p o r l a t a r d e s e i n a u g u r a i - á 
e n e l C o l e g i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
j e s ú s , d e l a c a l l e d e C a b a l l e r o d e G r a -
c i a , l a e x p o s i c i ó n d e l R o p e r o d e S a n t a 
V i c t o r i a . 
S e s i ó n d s l a F e r -
i n a m e n t e m u n i c i p a l 
B a d a j o z , 7 ; S o r i a y V - t o r i a , 6 ; ^ I b a o , 
5 ; M a d r i d , 4 ; S a n t a n d e r y J a é n , 3 ; S a -
l a m a n c a , T o l e d o , G u a d a l a j a r a , L o g r o -
ñ o , P a m p l o n a y B á e z a , 2 ; S a n S e b a s -
t i á n , A v i l a , 1 ; Z a m o r a , 0 , 3 ; L e ó n , 0 , 2 ; 
Z a r a g o z a , 0 , 1 ; M á l a g a , i n a p r e c i a b l e . 
P a r a h o y 
la Casa de Italia 
• 
P r e s i d e n e l N u n c i o d e S u S a n t i -
d a d y e l m i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n P ^ b Ü C a E s t a i m a g e n , v e n e r a d a p r i m e r o e n l a ¡ o r g a n i z ó p a r a t r a s l a d a r l a a s u i g l e s i a , 
• » i g l e s i a d e S a n t a M a r í a l a M a y o r , y a | d o n d e s e l a c o l o c ó e n e l a l t a r m a y o r . i — 
r ^ o r M C - M - r n C Q F T F M T A V r I M P O i d e s a p a r e c l d a ' ^ d e s p u é s e n u n a c a p i l l a j P o r h a b e r s e - a p a r e c i d o c e r c a d e l A l - ; C o s t e a e l v i a i e e l p r e s i d e n t e d e 
D O S C I E N T O S S L I L N T A * U N U U i d e l a l g l e s i a d e l S a c r a m e n t o 6 e v e n e r a ! m u d e n , A l h o l í o A l b ó n d i g a d e t r i g o , A l - i a i l i l - . L ^ 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S ¡ a c t u a l m e n t e e n l a c r i p t a d e l t e m p l o e n j f o n s o V I q u i s o q u e s e d e n o m i n a s e e n l l a U i p u i a c i o n 
c o n s t r u c c i ó n d e s u n o m b r e , p r ó x i m o a l | a d e l a n t e S a n t a M a r í a l a R e a l d e l a A l - — . 
, ^ r . s l t l 0 e n q u e 8 6 a p a r e c i ó . L a c r i p t a t i e n e j m u d e n a . ^ | L a D i p u t a c i ó n d e M a d r i d h a q u e r i d o 
U n a c t o d e a p r o x i m a c i ó n e n t r e d o s -
g r a n d e s n a c i o n e s h e r m a n a s p o r 
e l e s p í r i t u y p o r l a H i s t o r i a . 
s u _ e n t r a d a p o r l a c u e s t a d e l a V e g a . | E n t r e l o s i n n u m e r a b l e s m i l a g r o s o b r a - e n t r e ^ ^ p ^ ^ ^ q u e e n p e r e g r i -
M p o r s u i n t e r c e s i ó n , f i g u r a e l q u e s e | H £ C R Q r . 
f a g o r o m a n o c r i s t i a n o e n c o n t r a -
d o p o r u n l a b r a ^ r d e B e r j a . 
E l M u s e o c a r e c e d e a l m a c e n e s y 
n o p o s e e l o c a l s u f i c ; e n t e p a r a e x -
h i b i r d e b i d a m e n t e l o s o b j e t o s 
S ó l o 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s . — 6 , 3 0 t . P r e -
s e n t a c i ó n d e l a O r q u e s t a I b é r i c a , d e 
M a d r i d , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
L a g o . 
I n s t i t u t o C a t ó l i c o d e A r t e s e I n d u s -
t r i a s ( A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 ) . — 7 , 3 0 t . I m -
p o s i c i ó n p o r e l m i n i s t r o d e T r a b a j o d e 
l a m e d a l l a d e o r o d e l T r a b a j o a l r e -
v e r e n d o p a d r e J o s é A . P é r e z d e l P u l g a r . ! s e c r e t a r i o d e l F a s c i o e s p a ñ o l y p r e s i d e n 
L a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l , e n s u s e -
e i ó n d e a y e r , a p r o b ó l o a p l i e g o s d e 
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d e l e n g u a y l i t e r a t u r a i t a l i a n a q u e h a 
o r g a n i z a d o l a C a s a d e I t a l i a e n M a d r i d , 
i n s t a l a d a n o h a c e m u c h o e n l a c a l l e d e 
V a l v e r d e , 3 4 . 
P r e s i d e n e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d , e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y e l m a r -
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d e d e M i r a s o l , e n n o m b r e d e l a l c a l d e d e 
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l a - c o l o n i a i t a l i a n a , q u e c o n s t a d e u n a s 
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s e o d e A t o c h a , 1 3 ) . — 6 , 3 0 t . D o c t o r C é -
s a r J u a r r o s : " E l d e l i r i o y s u s o r í g e -
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p a v i m e n t a c i ó n s e l e s o b l i g u e a t e r m i n a r 
l a s o b r a s e n e l p l a z o s e ñ a l a d o y q u e e n 
c a s o c o n t r a r i o s e l e a m u l t e c o n e l 2 p o r 
1 0 0 d e l i m p o r t e d e l a o b r a n o e j e c u -
t a d a . 
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U n i ó n d e D i b u j a n t e s E s p a ñ o l e s ( P i y 
M a r g a l l , 9 ) . — 6 t . I n a u g u r a c i ó n d e u n 
s a l ó n d e e x p o s i c i o n e s . 
O t r a s n o t a s 
t e d e l a C a s a d e I t a l i a , h a c e r e s a l t a r l a 
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A l g u n a s d e e s t a s figuras d e r e l i e v e 
e s t á n b a s t a n t e d e t e r i o r a d a s . E l m i s m o 
s e ñ o r C a r r i a z o c o n s i d e r a a l s a r c ó f a g o 
e l e m e n t o m u y i n t e r e s a n t e e n e l e s t u -
d i o d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l c r i s t i a n i s m o 
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m e j i l l o , c o n c e d i é n d o l e u n t i t u l o n o b i -
l i a r i o , u n g r u p o d e a m i g o s y a d m i r a -
d o r e s p e n s a r o n e n o r g a n i z a r u n a s u s -
c r i p c i ó n a fin d e r e n d i r l e u n h o m e n a j e . 
P e r o e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n i n -
d u j o a d e c l i n a r e l h o m e n a j e , a c e p t á n -
d o l e s o l a m e n t e e n f o r m a q u e s i r v i e r a 
p a r a b e n e f i c i a r l a o b r a d e l a L i g a E s -
p a ñ o l a c o n t r a e l c á n c e r . S e r u e g a , p u e s , 
a l a s p e r s o n a s q u e e s t é n c o n f o r m e s c o n 
e l h o m e n a j e a c u d a n c o n s u ó b o l o a l a 
s u s c r i p c i ó n . Q u e d a a b i e r t a , p u e s , e n l o s 
p u n t o s s i g u i e n t e s , e n t r e o t r o s : 
L i g a C o n t r a e l C á n c e r ( F e r n a n d o V I , 
n ú m e r o 4 ) , U n i ó n P a t r i ó t i c a ( p a s e o d e 
l a C a s i t e l l a n a , 1 4 ) ) , S e c r e t a r i a d o N a -
c i o n a l A g r a r i o ( H o r t a l e z a , 8 9 . b a j o s ) . 
L a P a t r o n a d e l o s a r t i l l e r o s 
c u r s o s c o n s e c u t i v o s e n l o s a ñ o s 1 9 3 0 a ^ ^ n a ; e s l a h e r m a n a q u e t i e n e l a i ] o s fleleS h g b i a n d f t j a d o e n c e n d i d o s a l e l c a r g u , t e g ú n i o s e s t a t u t o s , " l o s s e ñ o - i n a q s e ñ o r F u e n t e s P i l a . 
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G i r t o n C o l l e g e , C a m b r i d g e , a p a r t i r d e a b r a z ^ 9 d e n o v i e m b r e d e 1 0 8 5 . i M o n a r q u í a " . Y , e n e f e c t o , a m h a v e n i d o i ^ ^ ' ^ ^ ^ e n e l P a l a c i o d e B i b l i o t e c a s y 
f e b r e r o 1 9 3 0 . B e c a e n G i r t o n C o l l e g e ^ a ^ J . d f j a M a d j e ; d e / a d r e , q u e e s ^ d e v e n 8 U a . . L a v i r - ; c u m p l i é n d o s e , y l a H e r m a n d a d p o s e e M ^ n ^ J ^ ^ , 6 o ™ a f 3 o ^ M u s e o s , c o n e n t r a d a p o r l a c a l l e d e 
C a m b r i d g e , p a r a g r a d u a d a s d e U n i v e r - i ^ 1 . ^ a P a ; d e l a M a d r e q u e e s l a I g l e s i a 
s i d a d . E s t á b e c a e s p a r a e l c u r s o 1 9 3 0 - 3 1 . ¡ ^ * i 6 1 , , a c a ' P a r a I a c u a Í S s p a n a e I t a l i a 
' s o n l a s h i j a s p r e d i l e c t a s . V o s o t r o s — c o n -
t i n ú a — h a b é i s e n t e n d i d o l o q u e e s , l o q u e 
v a l e , l o q u e s i g n i f i c a l a h e r m o s a l e n g u a R I I A I I C i n F a b r i c a n t e d e m u e b l e s . l Í H L L C d ü P a s e o d e S a n V i c e n t e . 4 
T e l é f o n o 1 5 7 5 5 . P í d a n s e p r e s u p u e s t o s . 
g e n "de l a A l m u d e n a " . d e s c r i b e m i n u - j l i b r o e n e l q u e figuran, a p a r t i r d e s u j g r a t u l á n d o s e d e l a fiesta y d e q u e ^ ^ ^ ^ ^ 
c i o s a m o n t e l a g r a n d i o s a p r o c e s i ó n q u e s e ¡ f u n d a c i ó n , l o s a u t ó g r a f o s d e l o s R e y e s d e l s e a p r e s i d i d a p o r l a s d o s c t a d a s p e r - j d e c j r i a p r i m e r a s e c c i ó n 
T^V^. . ^ ^ ^ ^ E s p a ñ a . E s t a C o n g r e g a c i ó n l l e g ó a c o n - | s o n a l i d a d e s . A n t i f n i a c u e n t a c o n 3 3 0 0 0 o b i e t o s - l a 
" " ' t a r c o n m á s d e 2 0 . 0 0 0 i n s c r i t o s , y l a s E S m n i s r t r o d e F o m e n t o c o n t e s t ó W i f ? * » \ , A ¿VW?' h 
¡ d e E d a d M e d i a y M o d e r n a , 8 . 0 0 0 ; e l 
m o n e t a r i o a c u m u l a c e r c a d e 2 0 0 . 0 0 0 
o u e ' D i o s h a h e c h o c ^ r m L a ^ n T f f l l i a r a a I t a l i a e n E s P a ñ a . v a E s p a ñ a e n i f u n c i o n e s r e l i g i o s a s q u e c e l e b r a b a s o h a - j d a n d o l a s g r a c i a s . S e ñ a l ó e l p r o g r e s o ; 
I t a l i a . c í a n d o b l e s , p o r t a r d e y n o c h e , t a l e r a d e 
l a m i n e r í a q u e s e a d v i e r t e e n EB d e l a a n t i g u a y v e n e r a b l e m a d r e l a l e n 
s c f l o . 7 
E n l a c a p i l l a d e l a E s c u e l a C e n t r a l 
d e T i r o ( C a m p a m e n t o d e C a r a b a n c h e l ) . 
h u b o a y e r m a ñ a n a u n a m i s a c o n m o t i v o 
d e l a f e s t i v i d a d d e S a n t a B á r b a r a , P a -
t r o n a d e l a A r t i l l e r í a F u é o í d a p o r l a s 
f u e r z a s d e d i c h a E s c u e l a y d e l r e g i -
m i e n t o d e A r t i l l e r í a a c a b a l l o . 
A s i s t i e r o n e l c a p i t á n g e n e r a l , b a r ó n 
d e C a s a D a v a l i l l o a ; e l g o b e r n a d o r m i -
l i t a r , g e n e r a l S a r o , y t o d a s l a s a u t o r i -
d a d e s m i l i t a r e s d e l a r e g i ó n . 
E n l a i g l e s i a d e l o s J e r ó n i m o s s e c e -
l e b r ó o t r a m i s a p a r a l a s f u e r z a s r e s i -
d e n t e s d e n t r o d e l M u n i c i p i o d e M a d r i d . 
E n l o s c u a r t e l e s s e s i r v i ó a l o s s o l -
d a d o s c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a m e d a l l a d e l T r a b a j o a l 
E n m e j o r r e m e d i o p a r a e l p e o r 
c a t a r r o , J A R A B E O R I V E . 
P r e c i o , 4 , 4 0 p t a s . 
a f e c t u o s o " h o m e n a j e " a E s p a ñ a , a l á i n i s t c r i o d e P ú b l i c a I n s t r u c c i ó n . N o o l -
g r a n d e z a d e E s p a ñ a , a l a c u l t u r a d e E s - ¡ v i d a I t a l i a , n i o l v i d a E s p a ñ a , l a c r e -
I p a ñ a , a l a r m o n i o s o , g r a n d i l o c u e n t e , s o - 1 c í e n t e s i m p a t í a q u e e n e l m o m e n t o e n j 
l e m n e y a b u n d a n t í s i m o I d i o m a d e E s - j Q u e l o s d o s p u e b l o s s e r e n o v a r o n 
p a n a . 
p r e s i d i ó u n b a n q u e t e d e l o s a l u m n o s 
E n l a C u e s t a d e l a V e g a rie l a E s c u e l a d e M i n a s . 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
v a r i o s M u s e o s 
S e g ú n e l s e ñ o r A l v a r e z O s s o r i o , s e -
c r e t a r i o d e l M u s e o , q u e a m a b l e m e n t e 
n o s f a c i l i t a e s t o s d a t o s , p o d r í a n s a l i r 
d e l M u s e o d o s o t r e s d i s t i n t o s , f o r -
m á n d o s e e l I b é r i c o , e l A r q u e o l ó g i c o p r o -
.- T „ o r , \ i o n . i A T o n | t o s p o c o v i s t o s a , q u e q u i t a v i s u a l i d a d 
l ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 0 . * P ? r e l d e b e n d i c i o n e s p a r a E s p a ñ a y p a r a I t a - j a c e i t e l a s r e c o g e e l p o r t e r o d e l i n f a n t e j i á n ) , ¿ ¿ o ; S i ^ D o ^ T l S r i g 5 l M ( / t ó a 10 q U e d e b i e r a e s t a r raás d e s t a c a d o . 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Gmilíet Hijos y C/a s. A. E 
M ADR5D F e r n a n d o V I , 2 S 
E n 1 7 5 9 s e c o n s t i t u y e u n a n u e v a H e r -
h a n m a n i f e s t a d o m u t u a m e n t e ; s i m p a t í a m a n d a d , l a d e l S a n t o R o s a r i o C a n t a d o , 
A v o s o t r o s — s e d i r i g e a l o s e s p a ñ o l e s — - 1 Q u e n o s o t r o s l o s i t a l i a n o s a p r e c i a m o s , y l a c u a l , d e s d e 1 7 6 3 , b a j a t o d o s l o s a ñ o s 
c u y a l e n g u a e s t á n e n l o s l a b i o s d e l a p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c e m o s , c o m o l a m a - e l d í a 9 d e n o v i e m b r e a l m u r o d e l a 
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P f i r t e d e l m u n d o , y s i r v e p a r a l a S a n t a c o m ú n o r i g e n , a n u e s t r a h i s t o r i a , a n ú e s - d e p i e d r a d e l a V i r g e n , a l u m b r a d a p o r 
M a d r e l a I g l e s i a c a t ó l i c a d e d i s t i n t i v o y t r a m i s i ó n , a l a s e m e j a n z a d e c a l i d a - d o s f a r o l e s d e a c e i t e , m a r c a e l s i t i o a p r o - i S u s c r i P c i o n P a r a l a e r e c c i ó n d o l m o - *• ^ ^ ^ . ^ j 
d e t r á m i t e ; a v o s o t r o s r i n d e h o y I t a l i a l d e s , n l a a u s e n c i a d e d i f e r e n ñ a s q u e n o s j x i m a d o d o n d e s e a p a r e c i ó . P o r e n t o n c e s i n u m e n t o y e d i c i ó n d e l a s o b r a s d - M o d e r n a y h a s t a e l E t n o g r á f i c o , 
e l h o m e n a j e d e s u s l e t r a s . Y o c r e o q u e i d i v i d a , y , s o b r e t o d o , a n u e s t r a g l o r i o s a l e s t e s i t i o e s t a b a r o d e a d o d e u n a v e r j a ! n i a l t r i b u n o - P o r l o m e n o s , h a r í a n f a l t a a l m a c e -
s i D a n t e h u b i e s e c o n o c i d o l a l e n g u a d e j f e , r o b u s t e c i d a e n v e i n t e s i g l o s d e c a - | y e n é s t a u n c e p i l l o , e n e l q u e l o s fieles j S u m a a n t e r i o r , 5 . 7 2 2 , 6 0 p e s e t a s . n e a p a r a g u a r d a r o r d e n a d a m e n t e u n s i n 
e s t e b e n d i t o s o l a r , a S a n t o D o m i n g o d e t o l i c i s m o . 1 d e p o s i t a b a n l a s l i m o s n a s c o n q u e s e a t e n - i T E R C E R A L I S T A fin d e c e s a s d e ñ o c o v a l o r n a r a e l n f t -
G u z m á n , q u e c o l o c ó e n l o m á s a l t o d e l Y a h o r a , c o m o i t a l i a n o d e n a c i m i e n t o , ! d í a a l a i l u m i n a c i ó n d e l a i m a j í e n L a n i » , r - i í I I X Z T J T ^ v i h i i o n a ^ n n L L f f ^ o ^ , Pv, P i 
C i e l o , l e h u b i e r a p u e s t o e n l o s l a b i o s c o m o e s p a ñ o l d e a d o p c i ó n y e n p a r t i c u - i H e r m a n d a d d e l R o s a r i o , q u t e r a K ]0 . ? U C h 0 p a r a e l 
^ „ ~ , ^ 4 „ : — J t - i . — I - f i l J.Í « . .__ T.— J . . y u c c i a , m e n c a r | ; r 0 i l o o p e s e t a s ; D i e z d e . a C o r t i n a d e a r q u e ó l o g o y e l i n v e s t i g a d o r . 
A h o r a s e n o t a a c u m u l a c i ó n d e o b j e -
J u a n ) , 
—I L f c u u i u i u u c s yaia. u o p a w o . y p a - i a . ÍIB-I- x c ^ ^ c c i p w i t e i o 061 l u í a n t e J l ó n ^ P h r n 
P r i n c i p e d e l o s n o v e l i s t a s , e l g r a n f i l o s o - j H a . P r o g r e s e n d e c o n s u n o y l l e n e n e l ¡ d o n F e r n a n d o , y c u a n d o a l g u n a v e z f a l t a T a m b i é n s e s i e n t e l a n e c e s i d a d d e 
f o , e l p e r f e c t o m o r a l i s t a y e l finísimo e s - m u n d 0 % s u c u i t u r a , d e s u s g l o r i a s , e s é s t e ' q u i e n l o c o s t e a . ^ ^ f S ^ ^ ^ i . ^ í S ( ; o l l - a n t e s ^ ^ S ^ a ^ ^ ^ S ^ l ^ ^ n ^ K ^ 
c r i t o r A l e j a n d r o M a n z o n i . j d e s u g h a 3 a ñ a g > i a g d o S n a c i o n e s h e r - l T a m b i é n b a j o l a a d v o c a c i ó n d e l a V i r - H ^ d - ^ d e ^ E . s t e l l a . <sen.01: m a r q u e s i e n s a n c h a r l o s t a l l e r e s d e r e s t a u r a c i ó n , 
E s t a i n a u g u r a c i ó n — c o n t i n ú a — , q u e e r a , m a n ¿ 8 5 - — - T-..— I c ron H o I» AI~.„.I 
u n " d e b e r " p a r a v o s o t r o s , y e s u n " h o - i t e c r e ^ 
m e n a j e " p a r a l a g r a n d e E s p a ñ a , e s h o y L ^ é n t e 
u n g r a n " p l a c e r " p a r a m í . N o h a j ' n a - | n e s 
d i e e n E - p a ñ a q u e p u e d a r e u n i r c o n ' 
i g u a l a f e c t o y c o n i g u a l a l e g r í a , 
s u m a n t o p a t e r n a l , a E s p a ñ a e 
c o m o e l P a p a ; n o h a y n a d i e q u e , 
p r e s e n t a n d o a l P a p a , t e n g a J a d i c h a 
p c x l e r l o m u - a r y a b r a z a r c o n t a n t o ltt w o l u l I , p r B a e v e s u r 8 , i m a . ; n 
t o y c o n t a n t o j u b i l o c o m o y o . Y o q u e , e l C i e l o e n n o b l e c i 6 i a s m a n i f e s t a - l f ^ - c o n s e r v á n d o s e a ú n 1 9 m a n t o s , u n o ! V ^ J ^ ^ 1 1 1 ^ ' I o ' ^ á l e z S a n / ( d o n 
v e o y c o m p r e n d o c u a n h e r m o s o y c u á n ^ o n l a p r 0 p a g a n d a d e s u c a t 6 i i c a f e . d e , ^ s r e g a l a d o p o r l a r e i n a d o ñ a I s a - . o ^ J S ^ 
ú t i l e s q u e l o s p u e b l o s s e a p r o x i m e n , i - - < . 
y . s i e n d o h e r m a n o s , s e u n a n ; y o q u e ' 
s é c u á n e n c a n t a d o r a s s o n l a s p o r t e n -
t o s a s l e n g u a s c o n q u e D i o s a r t i c u l a l o s 
p e n s a m i e n t o s y l o s a f e c t o s d e l o s e s p a -
ñ o l e s y d e l o s i t a l i a n o s ; y o q u e v e o t o -
1 0 0 ; F a l k e n s t e i n ( d o n A l f o n s o ) , 1 0 ; I a h o r a r e d u c i d o s a u n e s p a c i o i n s u f i c i e n 
t e s a n u a l e s , l a m i t a d c 
1 1 t r a n i e r o s 
m a s s o n 
e n e a ( d o n A n t o n i o » , G k - n z a l e z L i a -c o s t u m b r e s t i  
C u r a c i ó n r a d i c a l . C ó n -
s u l ' a d e C i r u g í a . J o r -
g e - l u á n . 6 3 . p r i n c i p a l . 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
M o n s e ñ o r T e d e s c h l n i f u é l a r g a m e n t e ^ 1 I I S u m r j e s t a d l a r e i n a d o ñ a V i c - i | ' 4 g U f i ^ 
o v a c i o n a d o . t o r i a r e c a l ó a l a V i ™ TA v ' u 8 . 4 7 9 . 6 0 p e e e t á s . l o n a r e g a i o a l a V i r g e n , e n a c c i ó n d e i T V f o c . n ^ o » o 
L o s c u r s o s i n a u o u r a d o ^ ^ r p e ^ t r ^ r r o a f " ^ ' ! 6 " ; I ^ 
E s t a s l i s t a s s e p u b l i c a r á n e n d í a s a l -
! v e s t i d o q u e l l e v a b a — e s e d í a d e s u b o d a S e r p c i b e n d o n a t i v o ? e n e l S e c r e t a - i B 
E l p r o f e s o r e n c a r g a d o d e l a s c l a s e s | C o m o y a n o s e v e s t í a a l a i m a e e n s ¿ ] Í"ÍADO G e n e r a 1 ' M a y o r , 3 7 , y e n l a c u e n - 1 B 
d o s l o s d í a s l a o p o r t u n i d a d d e q u e l o « i e s u n s a c e r d o t e i t a l i a n o , d o n A n t o n i o ¡ a c o r d ó h a c e r u n a c a s u l l a l a c u a l t i e I c o r r , e n t e d e l B a n c o d e E s p a ñ a a 
q u e v a y a n a R o m a e n t i e n d a n e l i d i o - i d e l N e g r i . n e u n a f o r m a a l g o i r r e g u l a r ñ o r h a b e r • m b r e d e " H o m e n a j e a M e l l a " , e n M a -
TVIO « M ^ l li,/-vtTr> o o n + r . " - im m í o r p f M l p r - ! T T n v d o s c u r s o s TT!1 A l A m o n t n l r í n r n „ r K d r i d . m a " d e l l u o g o s a n t o " ; y o q u e r e c u e r - j H a y d o s c u r s o s . E l e l e m e n t a l , p a r a 
d o q u e e l L a z i o y R o m a f u e r o n p a t r i a ! l o s q u e n o s a b e n n a d a d ^ I t a l i a r o y e l 
v u e s t r a y d e l o s . v u e s t r o s e n l a s p e r - 1 s e g u n d o c u r s o . E s t e e s d e c o n v e r s a c i ó n , 
s o n a s d e T r a j a n o , S é n e c a Q u i n t i l i a n o , i y e n é l s e h a n a g r u p a d o l o s q u e y a 
M a r c i a l y P r u d e n c i o ; y o q u e n o p u e d o s a b e n a l g o d e I t a l i a n o y p u e d e n c a m -
— ¡ o l v i d a r q u e R o m a e s s i e m p r e l a P a - | b i a r c o n v e r s a c i ó n i t a l i a n a . 
t e n i d o q u e c o r t a r l o s t r o z o s q u e s e m a n 
c h a r o n c o n l a s a n g r e d e l o s c a b a l l o s i 
d e l a c a r r o z a r e g i a 
E n t r e l a s , j o y a s q u e p o s e e figuran u n t a d o d e q u e l e h i z o v í c t i m a e l c a p i t á n ! 
t r o n o d e p l a t a , r e g a l a d o p o r e l A y u n - 1 C l a v l j o . 
t m a i e n t o d e M a d r i d ; u n a n i l l o c o n u n a | L a i m a g e n d e l a P a t r o n a d e M a d r i d , i 
p a d r e P é r e z d e l P u l g a r 
E s t a t a r d e , a l a s 7 , 3 0 , s e c e l e b r a r á i j 
e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o d e A r t e s e l 
« i d u s t r . a s e l a c t o d e i m p o n e r a l p a d r e | j 
¡ T i m <iel P u l & a r l a M e d a l l a d e O r o 
a a i T r a b a j o . P r e s i d i r á e l a c t o e l m i -
n i s t r o d e l T r a b a j o . 
H o m e n a j e a D . C e c i l i o A r á e z 
t n w ^ i o n a r i o s d e A d u a n a a h a n 
S 2 S ^ 2 a h o m e n a j e d e a f e c t o a d o n 
c i S , L í r á e / 0011 m o t i v o d e s u j u b i l a -
. e n e r ^ * * 
p r S d m n 0 c o n ? i s t i 6 « u n b a n q u e t e , 
P r e s i d i d o p o r e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
MUJER ELEGANTE 
P e r f u m e e x q u i s i t o , y p e r f u m e s e x -
q u i s i t o s , y a ae s a b e , 
A L V A R E Z G O M E Z . S e v i l l a . 2 
¡ i t r i a d e t o d o s e n C r i s t o s i e n t o b o y e n | E n e s t e s e g u n d o c u r s o s e h a n r e u n i d o p e r l a y v a r ¡ o s b r l í r n t e s y d i a m a n t e s . ! q u e - d e r d e h a c e c u a r e n t a y d o s a ñ o s n o ^ 
• ^ H n i n e J e e r i a a e e s i e i o s a o s s e x o s , i ^ s t e s e d a l o a m a r t e s . I .-.n . - ^ C ^ ^ ^ ^ A « i „ j „ = _ w i v „ « J_ _ : " . . <\ m i c o r a z ó n t o d a l a a l e g r í a d  t  l  d  . E s t    l s a r t e s , 
í j a c o n t e c i m i e n t o y n o p u e d o m e n o s d e | j u e v e s y s á b a d o s , d e o c h o y m e d i a a 
j i v o l c a r l a s o b r e v o s o t r o s . S o b r e e l s e ñ o r i n u e v e y m e d i a 
' i S o r d e l l i , p r e s i d e n t e d e e s t a C a s a , q u e j E n e l c u r s o e l e m e n t a l s e h a n « e p a -
^ u e p e r t e n e c i ó a l a r e i n a d o ñ a M e r c e -
d e s d e O r l e á n s , a s u a u g u s t a h e r m a n a 
d o ñ a M a r ' a C r i s t i n a , a s u a l t e z a d o ñ a 
M a r í a d o l P i l a r d p B o r b ó n y a a u m a -
ñ a figurado e n n i n g u n a p r o c e s i ó n , s a l -
v o c u a n d o e n 1911 s a l i ó p o r l a n e c e -
s i d a d d e t r a s l a d a r s e d e l a i g l e s i a d e l 
S a c r a m e n t o a l a c r i p t a d e l a A l m u d e -
• i c ó n f e . c o n i n t e l i g e n c i a , c o n t e s o n ^ c o n r a d o l o s a l u m n o s e n c u a t r o s e c c i o n e s . | j e s t a d e l r e y d o n A l f o n s o X H . a l a I n a , s a l d r á e n l a d e l " d í a 8 e n u r n T ^ - i Ü 
i | e n t u s i a s m o y h a r t a c o n p e n a s y c o n s a - . d e b i d o a l g r a n n u m e r o d e i n s c r i p t o s , j m u e r t e d e i c u a l , d o ñ a M a r í a C r i s t i n a r r o z a a d o r n a d a c o n r a m o s y e u r n a l d a s 
c r i f l e i o s h a s a b i d o l l e v a r a c a b o e s t a | ^ i h a y t r e s s e c c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s i s e i 0 r e g a I Ó a i a S a n t í s i m a V i r g e n y d e flores, c e d i d a p b r T ^ n í r e ^ H ó n d J 
! e m p r e s a , p r e s t a n d o u n e m i n e n t e s e r v í - y u n a p a r a s e ñ o r a s . E s t a ú l t i m a s e d a | u n a b a i a e r e o u b l e r t a d e o r o y b r i l l a n t e s ! S e g l a r e s d e S a n I s i d r o 
M k • ~ W i. W \ M % \ k 
[ L A L H I E I I T O M E D i d l I A 
P A R A n i ñ O S Y E S T Ó f l Á C O S D E L I C A D O S 
O u t o d i g e ^ K v a 
l a c a u s a d e s u P a t r i a . S o b r e 
V . E . . s e ñ o r e m b a ' a d o r . d i g n o , a r i s t o -
c r á t i c o y c u l t o r e p r e s e n t a n t e d e l a n a -
c i ó n i t a l i a n a , l a c u a l t i e n e a p e c h o s n o 
m e n o s l o s i n t e r n s e s m a t e r i a l e s q u e e l 
n r o g r e s o m o r a l d e s u s c i u d a d a n o s . V u e -
1 c e n c í a n o p o d r á n u n c a e n s u c a r r e r a 
e s c r i b i r p á g i n a m á s h e r m o s a , n i p a r a 
l o s e x t r a n i e r o s m á s a t r a y e n t e , q u e l a 
d e h a b e r p r o t e g i d o , f u n d a d o y a b i e r t o 
u n a c a s a d e c u l t u r a i t a l i a n a , ' d i e m a d e 
l a f e d o I t a l i a y a d e c u a d a a l a s a l t a s 
c a l i d a d e s ^ 1 c a t ó l l ^ 
l o s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e s i e t e y | f i u e d o ñ a D o l o r e s P r i m o d e R i v e r a d o -
m e d i a a o c h o y m e d i a . 
L a s t r e s s e c c i o n e s d e c a b a l l e r o s 
h a n d i s t r i b u i d o a s í : 
| n ó a l a V i r g e n e n a c c i ó n d e g r a c i a s 
s e i p o r h a b e r s a l v a d o l a v i d a s u p a d r e , e l 
b r e u s t e d , s e ñ o r p r o f e s o r L e v i . q u e h o n - h a y 5 0 s e ñ o r i t a s . 
A , d e s e i s y m e d i a a s i e t e y m e d i a ; 
B , d e s i e t e y m e d i a a o c h o y m e d i a ; 
C , d e o c h o y m e d i a a n u e v e y m e d i a 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
E l n ú m e r o d e a l u m n o s m a t r i c u l a d o s 
h a s i d o d e 2 7 5 . d e e l l o s 2 4 0 a l c u r s o e l e -
m e n t a l o p r i m e r o ; e l r e s t o , d e l s e g u n d o 
c u r s o . 
E n l a s e c c i ó n f e m e n i n a e l e m e n t a l 
c a p i t á n g e n e r a l d o n F e r n a n d o , d e l a t e n - 1 C r i s t i n a . 
J u n t o c o n l a s 
i n s i g n i a s d e l a s A s o c i a c i u n e s c o n . - t i t u í -
d a s e n s u i g l e s i a , figurarán l a s d e l a s 
o u e l o e s t á n e n l a d e s u filial S a n t a 
Código de etiqueta || 
y distinción social 
p o r e l D U Q U E D E C A M P O S O L 
L a c o r r e c c i ó n y l a s i m p a t í a , l a s 
f o r m a s a d e c u a d a s y s i n a f e c t a c i ó n 
e n c a d a u n o d e l o s a c t o s d e l a 
v i d a d i a r i a n o s h a c e n a g r a d a b l e s 
i l a s p e r s o n a s c o n l a s c u a l e s a l t e r -
n a m o s , n o s a b r e n l a s p u e r t a s d e 
l a a m i s t a d , d e l o s n e g o c i o s y d e l 
t r i u n f o . 
E l s e c r e t o d e e s t a s i m p a t í a y d e 
i a c o r r e c c i ó n s i n a m a n e r a m i e n t o 
e s t á c o n t e n i d o c l a r a y s i n t é t i c a -
m e n t e e n e l " C ó d i g o d e e t i q u e t a y 
d i s t i n c i ó n s o c i a l " , d e l D u q u e d e 
C a m p o s o l . q u e s e h a l l a a l a v e n t a 
e n t o d a s l a s b u e n a s l i b r e r í a s , y e n 
l a d e J U A N O R T 1 Z . D e s e n g a ñ o , 18. 
M A D R I D 
C h l o r o d o n t 
T u b o a P t a s . 1 . 2 5 , t u b o g r a n d e a P f a s . 2 . 2 0 
l a m a g n í f i c a v r e f r e s c a n t e p a s t a d e n t í f r i c a a b a s e d e m e n t a 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r 
b l a n c o d e s l u m b r a d o r 
Jfceffln 5 de dlciMiibre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
WADRTD.—A fio XIX.—Nóm. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El eeuor AristizábaJ hizo la síntesis i Va,eriatlo León.—A las 6.30 y 10.30. Los 
eses de Matute (éxito delirante 
-A las 6 
I N F A M A B E A T O I Z : " P e q i i » ñ e c e 8 " | d e ^comprensiones, ligerezas y descoao-l CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Releyendo hace poco tiempo la mag-icimientos- ¡comedias cómicas Aurora Redondo y 
nifica novela del padre Colonia nos 
maravillaba, aparte de su profundidad de ^ d ^ r * w : * asoció al acto. « J r S S 
y de su extensión, de su riqueza de i ^ ™ ^ ^ Pue5 \de M ^ r i d ' dtí; z . S u K L A (Jovellanos. 4) 
tipos y de acciones, cosas ya admiradas i , 5 0 , y tenn,n6 ofreciendo el busto. 'y 1030 La bella Rigeta 
pn otras lecturas, aleo que hay en ella en ^ saia en a^0 PuWico, enj L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6 
ce genial: la actitud del autor El padre I pruner entreacto de la representación ¡y io.30. Para t i es el mundo (éxito In-
Coloma pintaba costumbres de su t f c g J f e " ? ^S^nzoao en palacio", se repi- -
po, reflejaba la soc edad de su época y ' 0el homenaáe-
sin embargo, con un concepto amplio y Rlcardo C3^0 leyó ^ sonetos del du-
renial. la p ntaba de lejos; la veía « H * * - de A m a l { ' 1 ' Pedro de Répide leyó un 
mo proyectándose ya en el pasado, qui- i f ^ 0 documentadísimo sobre Tirso de, ALKAZAR._Compañía Margarita Ro-
zás porque su espíritu desligado de 1 ^ en í <lue eartlKÍ10 más especial- bles. — A las 6.30 y 10,30 (populares), 
actualidades próximas comtemplaba elim€nte su R a n c i a en la Isla de Santo ' ¡Tarar í ! . . . y Nadie sabía quién era (bu-
espectáculo desde un punto de vista i . m m f f o ' 511 visión humana y justa destaca, tres pesetas). 
eterno ¡tipo de mujer española de su tiempo. INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
De la fileza de este punto de vista ¡ ^ e se sobrepone incluso a su tipo mas- 6.30 y 10,30. ¡Pégame, Luciano! (el ma 
de su perenne actualidad, nace sin du-l^1110 &emal el don Juai1 de "E1 convi' 
da la juventud y la frescura de "Peque-ldado de P1f?dra". qne permjpece. a pe-
fieces". que parece siempre escrita !sar de las imitaciones de Moliére. Ca-
ahora, lo que en su aparición fué hon-! ñlzares ' Byron y Zor rü la 
comparable). , 
REINA VICTORIA (Carrera d« San' 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. ' 
A las 6.15, Cien comedias y un drama. 
Noche, no hay función. 
dsiraa sá t i ra soc'.aJ, sá t i ra como pue-
de hacerla un espíritu cristiano, con 
el sutil sentido optimista ultraterreno 
de quien espera siempre en el arrepen-
timiento y en la misericordia, ha pa-
Adela Calderón leyó las cuartillas de 
doña Blanca de los Ríos; todos los tra-
b^jos fueron muy aplaudidos; también 
lo fueron Pep'ta C. Velázquez. Irene 
Guerrero de Luna, Ricardo* y Luis Cal-
sado a ser una novela h stórica, pin-!vo' Torre Esquer, Mar ín y Esteve, en 
tura de una época y una sociedad que la representación de "El v e r g o ñ o s o en 
M Palacio" vive en el libro comr fué. pera que 
una lección. I • 
Esta frescura, esta juventud. e s t e ; N o t a 8 c i n e m a t o g r á f i c a s 
Interés humano se transparenta; per- , 
manece de tal modo en la adaptación. . . ( . c i N E M \ E V ESPAÑA 
escénica del barón de Mora y de don I No sabíamos francamente lo que eran 
yor éxito de Muñoz Seca) 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Comedias. Pedro Barrete.—6,15 y 
10,15, Pequeñeces. Formidable éxito de 
la escenificación de la célebre novela 
del padre Coloma. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía Haro-Ballester. -6.30 y 10,30. 
¡Es mucha Cirila!... (éxito rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo 
reto-Chicote.—6.30 y 10.30. Seh pesetas 
¡Enorme éxito! I 
MARAVILLAS (Malasafia, 6).—Tarde. 
6,30—Noche, 10,15. Nobleza baturra. E l 
formidable éxito de la temporada. Ron-
dalla Ramírez, con el tío Matraco y la 
famosa Pilar Gascón. Butacas, tres pe-
setas. Anfitoatro, 1,75. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 148).— 
Compañía Anita Adamuz.—6.15 y 10,15 
La copla andaluza, con los ases del can-
te flamenco Guerritn v Niño del Museo 
en competencia 
CIRCO DE PRICE fPlaza del Rey, 8). i 
A las .6, gran matlnée. Grandioso éxito ¡ 
Jaime Salas, que es de justicia des-. slgnlflcaban nuestros espectáculos cl-
tacarlo como nota culminante. ! nematográfleos, hasta que han venido 
Los adaptadores han tenido que iu-!a decírnoslo nuestros "amigos" los fran-
char en su trabajo con un obstáculo ' ceses. Preámbulo de una serle de artícu-
diñcilísimo: el de interés de la obra, los que sobre tema tan interesante para..i ^ 7 ^ 
Pocas cosas hay en "Pequeñeces^ que, Francia, publicará la revista Parislnu| dmee¿fe° ^ S S S ^ « ¿ d K ' S r t e o 
puedan considerarse secundarias. ^ ^ ^ Z ^ 9 Seis juguetes para los ^ 1 
seMón en CasiHla la Vi t ja" . 
...En la redacción de "Clnemagazlne" 
de Par ís , se habla de la cinematografía 
que va conquistando el mundo. Pero ha 
l é - a i^ oancaria de Ber l í i . v&r. der V e y d t ha cons - r v en sus s u b t e r r á n e o s las ce as b i m d a d ' 
m á s grandes de Europa . L a puerta que abre e l gerente de la c o r p o r a c i ó n bancana, b a r ó n Fernan-
(Foto Vidal.) 
d o Pereira, pesa m á s d e veint ic inco toneladas. 
tiene en el libro interés preeminente, y 
no es pequeño triunfo el del padre Co-
loma al hacer que tantas escenas v i -
tales, tantos, tantos hechos de primer 
plano estén siempre valorados sin da-
ñarse ni oscurecerse. 
Una frase de doña Emilia Pardo 
Bazán señalando en la novela dos dra-
mas: el de Juanito Velarde, el mucha-
nos.—A las 10,30, grandiosa función del 
circo. Exito de todo el nuevo programa | 
y el mono del trapecio (suceso mun-
dial): 
CINE AVENIDA (P! y Marfrall. 18.1 
brá llegado ' a la tierra de Don Juan;Empreoa s A G. E. Teléfono t7571>.-
y Carmen?', pregunta acaso uno de los A ]ag 6 ̂  y 1 0 N o t i c i a r l o Metro Un 
contertulios, y P. U. Dianet se brinda, negocio que produce. Jugando y aman-1 * 
^ r 1 ^ ! ^ ^ ' ^ ^"IP1"0.10- ldo- L1epró la escuadra, por Clara Bmv i - l o m a d a de l nresidente m había cido hablar de Burgos, cuyn PALACIO DE LA MUSICA <P\ y Mar-¡ s j o m a a a c e i presiaenie 
hn miP mi^rP en duelo sacrificado a p e d r a l había contemplado alguna vez ^ u . 13. Empresa S A G E Teléfono Despacharon con el jefe del Gobier-
no que myere en dueio sacnncaao a, egtampada en lag gujag turísticas, con ip^rw —Pro-rama ««onofo - I las 615 v no el ministro de Justicia y Culto, el 
a vamddd de Curnta Albornoz, y el de^aquej-ag uog íon.e8 gemelas lanzadas al i o ' r 
N O T A S P O L I T I C A S 
— 9 
Después visitaron al ministro el pin-
tor señor Ortiz Echagüe, que fué ,a dar-
le las gracias por la representación qa i 
envió al banquete en honor del señor 
,. Noticiario sonorr ShoT Roat (eljalto comisario de España en Marrue-1 Capuz; la marquesa de Villamagna, la 
Jacobo Sabadell, ha señalado a los adap-i asalto del cielo y la corona imperece-1 teatro flotante), por Laurt La Plante, jcos, el director de Marruecos, señor ¡presidenta de las Damas Catequistas, f l , 
tadores un canr.no al inspirarle ia ideal dera de su muravllloso crucero... CINF D E L CALLAO HMassa del Ca-lsaavedra. padre Castaño. O P.; el almirante Ca-I 
de unirlos en uno solo. "Después de un viaje interminable (los nao).- .15 y 1015. S«B de sma^ (nolicu-, Después recibió las siguientes visitas•1 ""a"2^ y el señor Saralegul, que le in-; 
No lo han conseguido el drama deiferrocarriles españoles son por sí solos ia muda) por Colle-n Moore v Edmund ft ^ Aori inr v T nnHetP AmhninHnrivító a la apertura del curso de orienta-
•un poema y su reputación de lentitud no T.ove). Metroton* (noticiario sonoro), i ^ ^ 8 Agruilar y JLandete, erapajaaor)c.ón Velarde, terrible, espantoso, negro. Que-
da reducido a un incidente que sólo es mentira)..." (qué bonita ocasión el Adoración (película sonorav por Billie de E s p a ñ a en los Estados Unidos, se-
i  mar í t ima para maestros nació i.-ile.-;, 
que se dará en el ministerio de Marina. 
Trabajo.—El ministro recibió las si-
guientes visitas: director de la Exposi-
ción de Sevilla, presidente del Comité 
Paritario de gas y electricidad de Ma-
'cine" para darnos un repaso de otras,Dove y Antonio Moreno. .• !ñ<)r Padilla. 
s rve desde el punto de vista de téc- cogaS) p0r ttn Hega a Burgos. En BU R E A L CINEMA ^P'pza de r=ahPl n> Residencia d*. Estudiantes en 
nica teatral, para pintar el Upo de la | obsesión, apenas desciende del tren, pre- A las 6.15 y a las 10.15. Y sonó la flnu- í ^ s i c e n c i a ae cscuaiames en 
heroína; el de .Sabadell comienza tardelgunta a un "portero", y, con gran sor- ta (película muda). Noticiario Fox (ac-l Salamanca 
y no se desarrolla teatralmente; algu-ipresa, obtiene este dato precioso: que tualidades sonoras). Una noche en Ho-¡ También visitó al presidente una Co-jdrid^ presidente y'secretario de la Con 
nos de sus matices, el paso de los ita-jeSiste, en electo, un saloncillo, capa/, llywood (atracciones sonoras) Venu1. mis ión integrada por los señores Yan-! federación general de Sindicatos libres, 
llanos, por ejemplo, es un acierto d e 1 " ^ * r>ara doscientas personas. magnífica película sonora de Artistas ^ g ^ . el minjgtro del Uruguay, señoriex ministro Francos Rodríguez, que le 
dramaturgo; pero muchos de sus? inc i - l , bll8:ue la P1"1"^ la Priniera sesión Asociado^ (grandioso "<ito>- Fernández Medina; el rector de la Uni-! Invitó a hacer la visita oficial al^Insti-
dentes. su desenlace, que en la escena. I ̂ c h a r e c ^ P ^ t r o - H T ^ L 4 W T t l N ^ r p í A l FON^O ,versida<i de Salamanca y el alcalde debuto de Previsores del Porvenir; don Vi-
™,rn ronsPíniir n1a«rtiridad v ene re í a no recargados de un pintoresquismo del Callao^J) y HMNC^PE ATFONSO nohlqc'ón oue fueron a ^e<?t:onar:cente Riestra. que le habló de diversos 
para conseguir piasticmaa y energ ía no arraba]esco. No falta un detalle: grose- (Genova ?0).— A las 6,15 v a la^ 1015. f*5™ powac.on. que rueron a gestionar relaeionados ron las escupías áp 
debe sustraerse, pierde fuerza. Lo ve- rías, zaflez e ineducación de los espec- Aotualidades Gaumont Oro roclo. T^s la reconstrucción del paJacio de Anaya- Formación p r ^ 
mos reflejado en Currita, y es que en tadores, todo eso "a que tan mal se hijas de Eva, por Eva Grav (estreno), [habilitado para residencia de estudian-; ^ * ' 
"Pequeñeces", sobre los dramas ais la-!avendría un público francés"... CINFMA GOYA (Gova. 24. Emnresajtes. | . — i - ' . — . - ! • - ^ - - ----"EiJ-
dos que quisiera ver doña Emilia Par-; Imaginábamos con esto, concluye, que S A. G. E ).—A la^ filó y 10.15 Noti- : por ia tarde el general Primo de Ri 
do Bazán es tá siempre más cruel, m á s ^ 1 cinematógrafo tendría "mucho que an- ciarlo. Un negocio que produce. Al mar- vera no galió del m,;niírt;erio Ejército. 
punzante y más hondo, el drama de, an,tes, fe implantarse en las eos- de 1, ley, por Viola Dana. Jugando 
_• . ,x_ i_ ii .lumbres del país ... Pero en articu os V amanao. 
Curnta Albornoz, porque sobre ella re- siguiente8 veremos que "no todas las, MONUMENTAL CINEMA >Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10,15, Enclclope-caen los otros dramas que en cierto 
modo son accidentales 
En medio de su acierto de visión tea 
donde tuvo un largo despacho y, a últi-
ma hora de la tarde, recibió al señor 
Dómine. ciudades son como Burgos".. 
Gracias a Dios. Pero, ¿le parece me- <1Í3 Pa thé \ caza de elefantes. La suer u n telegrama d s l presidente 
jor al colega que no veamos nada? Por-(tp fc*»- K1 salvador de la patria (se- ^ del Conseio üiñsñó el! 
t ra l , han errado los autores al seguir la que si a Burgos (hiriéndole de paso en ^ n f í a ^Doctor Cortezo 2) 3 a los capitanes generales" de las 
senda que marcaba doña Emil ia ; no se, su reputación de culta y haspitalaria, _ „tnI^fein,"F^.11' r 5 ^ ^ J ^ n ^ ^ r f J ««MMIB de BalftarP<i v Canarias v ali 
lo^ra el engarce de los dramas se rom- Sanada con tantos compatriotas de Dia-i^30 10 Penlla busca esposa Revista i reglones de baleares y canarias y al, 
• . . iParamourt. El señor del castillo (Ke-jjefe de las fuerzas de Marruecos el si-ama: 
SanTá-PatMha d d ' A m f a j 
encargo V. E. haga presen-de todo ello, la figura de Currita es presarlos, que corren riesgo de que Ies; J 0 ' ^ 0 ™ ^ te a los Cuerpos y personal que la inte 
la primera, casi la única, y la que deje sin sus cinematógrafos... alguna re- y 1 0 ^ 
atrae toda la atención y todo el in - vista de Francia ' p t r i S busca J s ío sa (cómfcaTg l i ' T e - dica en el día de mafiana-GeneraJ Prl 
. f u L T o r n n o r m L w n f p T / J * ^ T * ^ " Relámpago m e í r D a n i e l s í ¡mo de Rivera." 
f 0 ! ^ ^ 0 ^ - ^ ! ^ ^ ^ . ^ 1 1 0 ^ del ¿ m E M A ^HGÜELLES (Marnué- de El prólogo tiene un bien conseguide v ^ ^ / i ^ . ^ - u ^ 
efecto plástico de cuadro, de reconsti-; ' ^ a ^ d e asocia- TT iio n KTnprosa s. A O E Telé-¡ 
tución de época; teatralmente es el más ^ l 3 ' e i ^ e r i " ^ 33579).-A las 6 y 1015. Noticia-!' 
M A D R E S 
tendréis 
inferior: es un cuadro de exposición! cín^matolráfic^ S,on...1.asl rio. Un príncipe en Nueva York. Un tío ;nombrado presidenta de la participación 
que necesita más amplitud, a fin del levantado de nixeía J i & ¿ f ú W ^ i por 
evitar que un personaje solo, Diógenes. | años, ya que consta de tres pisos, ade- PAVOV 
muy bien tratado después, tenga que j más del inmenso patio de 712 butacas 1 
hacer, no sólo su presentación, con un T 
autoconocimiento poco teatral, porque de 
en el teatro la acción es la que p ^ « n t e | S H ? * ' b a r r i a d a y no se!Sev5]la y Montoya). 
L a E x p o s i c i ó n de Lie ja 
E l conde de Figóls, recientemente T T l U C f l c t I © C l l €* 
tomando 
Greta española en la próxima Exposición In 
ternacional de Lieja, ha celebrado una 
Embaladores. 11).—6.15 y conferencia con el director de Comer-
de 
de 
Economía, señor Badia. para tratar de 
i a l i  ti    t  iftV- laaniwjaaarw, O ÍO y conferencia con el director de o  
Imaginamos ^ ^ # u d ^ ^ ^ í ^ f 1 ^ ^ " 1 ^ 0 0 ^ ' ^ , ^ ° sefior Baamonde y con el jefe 
: Madrid, se ha rá mención de cual-| f ^ ^ t r i u n f o c a r o s o d r A n g e m i a comercial del ministerio 
y da a conocer, sino la de los demás! ?l! ,nci°^aran. es°9 espléndidos palacios.; c ( N E M A CHUECA (Paseo del Cl^ne jla forma en que habrá de verificarse 
personajes y hasta la del momento his-iceStr0 v p n T n , L r H ^ T o 3 ' , qUe 61,4 EmPrí,?a s A. G. E. Teléfono 33277) :dicha participación, a fin de que sea és-
tórico ffiííiJLS.lí ftSSS .a levantado y jA la.= 6 v 10.1o Eramos pocos. El caza ta un verdadero exponente de la indus-
Ha« Hocrm*, nnn mnvnr « n i t , , ^ vi l f u f leyaritando Madrid al séptimo arte. dor de fieras. Los tres mosouetero*. 
Hay después una mayor soltura y « el numero de buenos cinematógrafos CINE DE LA FTX)R (Alherto Aetil-
agilidad; viven los personajes con los Justificase por si solo civilización y pro-,]pra 2)—El "cine" mejor y más ari=to-
caracteres que les dió el novelista lo j greso—cosa que no creemos—, no iba-1 orático de Europa (illegó el Tío PacoM. 
que han puesto los adaptadores está! n?os mal aquí de esas cosas. Ni en Pa- El profesor de baile, por R^ginald Den-
muy discretamente de acuerdo con el r13 Francia. 1 nv ]eg\¿n ¿p |os condenados, por 
espiritu del libro. . C« N ' Garv Cooper. y otras 
Otro escollo tenía la adaptación de 
"Pequeñeces": el de conservar su recia 
moralidad; esta moralidad nace en la 
novela de la presencia constante del 
espíritu del padre Coloma, agilísimo, 
E L PREMIO D E L ATENEO 
DE MADRID 
Anoche, a las dipz y media, se cele-
bró en el salón del Ateneo el acto de 
entrega del premio "Ateneo de Madrid 
con habilidad; a veces, el pensamiento 
o la reflex ón surge en boca de un per-
sonaje y en un momento, cuando se 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to 34. Empresa S. A. G E Teléfono 
17452).—A las 6.15 y 1015. Amores bu-
cólicos. Quiero ver Par ís y El hombre 
quo rie 'Cnnva^ Dovpídt) 
exponent 
t r ia y el comercio españoles. 
E l Ins t i tu to de R e e d u c a c i ó n 
profesional 
Se encuentra en Madrid M. Tixier. Je-
fe de una sección de la Oficina interna-
cional de Trabajo, que ha venido para 
visitar el Instituto de Reeducación pro-
fesional. Ayer m a ñ a n a 'se entrevistó con 
el señor Aunós. 
despierto, celoso, siempre oportuna iconcedido Por 61 Congreso Cimenátográ-
que, con una ironía, un pensamiento,I flc° V a Cast Paramount Films, S. A. 
una reflexión, subraya y acen túa hasta C ™ ^ ^ pro-. . . , , « j . 1 u , nunciaron discursos don Gabriel R. Es-hacer temblar la profunda ejemplaridad pañai don josé Vidal Gomis hace 
de la obra. Los adaptadores lo han vis-jia historia de la Paramount; la seño 
to muy sagazmente y lo han salvado ri ta María Luz Morales, que diserta so-
bre el porvenir dei séptimo arte; doña 
Julia Peguero de Trallero, que lee unas 
cuartillas sobre el "cine" sonoro, y la 
sabe-la muerte de Velarde, termina e l j S T K Í S ^ c í m o ^ é S £ H S 
cuadro un telón corto, en el que apa- i0 ]SL3 madres eí.pañoias. Habla del 
rece la frase tremenda del padre Co-i'-Cine de las Madres", que pronto em-
loma. E l efecto en el público fué ex- |pe2ará a funcionar en Madrid, bajo la 
traordinario, tan honda emoción pro- normas estrictas del más sano patrlo-
dujo. que faltó el aplauso que había acó- ^i110 y de la moral cristiana, 
gido los actos y los cuaflros anteriores.I AfA continuación el vicepresidente del 
. T . , , . „ ^ 'Ateneo, excelentísimo señor don Alfo >-
La propiedad escénica en trajes y go Senra^ haoe en breves palabras la 
carácterizaciones fué cuidadísima, como historia del "Premio del Ateneo de Ma-
dr id" y entrega el premio al directo'-
gerente de la Paramount en España, 
Figueras, consiguieron un máximo de 1 señor Messerl. Este manifiesta la gra 
emoción y de verdad dentro de una na-1 mllá de Ia Casa, y personal suya, por 
turalísima sobriedad. | e s r i m u í T ™ 3 6 , ^ 
Ya hemos dicho que hubo aplausos., A continuación se presentó en la pa^ 
Llamados Insistentemente por ellos, sá-j talla la superproducción ci.ltural de la 
lieron muchas veces a escena los afor- Casa Paramount titulada "Chang" llus 
l  representación. María Lu sa M ne-
ró, Bárre lo , Ruiz Tatay, Mario, Abad 
tunados adaptadores. 
Jorge de la CL'EVA 
T E A T R O E S P A Ñ O L : Homenaje 
a Tirso de M o l i n a 
tr da con una breve rh i l a sobre cine-
matografía cultural por don Antonio de | 
Torquemada. "Chang" es una película 
cultural sobre la vida del hombro de !* 
selva. 
Sindicato de Actores 
La Semana de los Exitos 
Hoy, de cinco a ocho, Continúa abier-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El sábado, día 7. se celebrará en el Desde que se abrió al publico el tea- teatro cómic0( a las dog de la madru.! 
tro Español preside la sala alta delicada, la Asamblea extraordinaria del 
vestíbulo el busto de Tirso de Molina 1 Sindicato de Actores. 
obra del escultor señor Collaut Valera; 
pero la obra no había sido entregada! 
oficialmente n i se había rendido al in-l ° , - . r „ . » . i ta en la Asociación de la Prensa (pla-mortal merceaano el homenaje que se 2a del Calla0 4) el abono para ]a ^ 
le d e b í a i mana de los Exitos, que se celebrará 
Ayer tarde, el alcalde de Madrid hizo a partir del ^ del corriente, 
la entrega; el solemne acto tuvo dos! 
partes: primero, e i^e l vestíbulo, ante| 
el busto admirable, el duque de Amalfi 
leyó unos magistrales sonetos a la me-' 
moría de fray Gabriel Téllez. Doña Blan-, 
ca de los Ríos leyó unas cuartillas, sin- E1 éx¡to dp M va a los 
tesis de sus profundos estudios sobre, pueirtos" es grandioso. Para el domingo 
el inmortal autor, que le ha permitidol próximo hay vendido gran número de 
reconstituir su vida, deshacer errores y localidades. ^ 
hasta deíinir su personalidad, su psico-
lóete, hasta su concepto del teatro. 
E l superior de los Mercedarios, en¡ 
nombre de la orden, dió gracias a to-
dos por el cariño que demostraban por, P O ^ A L B ^ ^ v j j ^ g a ^ 6)._com-
su hermano de orden, por la veneración pañ¡a Membrives. — A las 6.30 v 
F o n t a l b a 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
con que de le estudiaoa y se le defendiaj io,30. La Lola 3< va a los puertos 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es le bese de 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
FRONTOX JAI-ALAI (Alfonso XT 6> I —En el Instituto de Orientación pro-
A las 4 tarde. Primero, a pala: f h i - fesional se ha celebrado un banquete en 
nuito de Gal'arta v Quintana TT por.trn'honor de los profesores extranjeros que 
Amorehieta TT y Jáuregui. Segundo, n han asistido al curso de psicología apli-
rpmoT>fp; Ucin y Wga contra Mina y ¡cada. 
KrrezAhn]. ' ". . 
» » • I n s p e c c i ó n de a e r ó d r o m o s 
(El anuncio de los espectáculos no su- A primera hora de la tarde el jefe su-
pone aprobación ni recomendación.) Iperior de Aeronáutica, general Kinde-
lán, marchó en un trimotor de bombar-
deo a León, Iniciando así su visita de 
inspección a los diversos aeródromos mi-
litares de españoles. 
Nuevas escuelas de T r a b a j o 
M a ñ a n a saldrá el director de Corpo-
raciones, señor Madariaga, para visitar 
Zamora Salamanca Monforte, Ponte-
vedra. Vigo. Villagarcía, Santiago, la 
Ooruña y E l Ferrol en viaje de inspec-
ción para lav construcción de Escuelas 
de Trabajo en dichas local'dades. 
Por los ministerios 
Gobernación.—Visitaron al ministro el 
doctor Decref, el comisarlo de la Banca 
privada y el presidente de la Diputación 
I de Murcia 
Ejército.—El ministro recibió a los ge-
I nerales Suárez Inclán y Klrpatr ik, al 
presidente de la Real Federación Espa-
ñola de Esgrima, conde de Vallellano. 
con dos vocales de la directiva que so-
licitó se autorice a jefes y oficiales del 
Ejército español para concurrir al con-
curso Internacional de esgrima que va 
! a celebrarse en la Exposición de Bar-
i celona. 
FomentQ.— Visitaron al ministro los 
señores Ibarra (don José María), Tarín, 
'asambleísta; Barandiarán, Rotaeche y 
iTorroja. También le visitó el alcalde de 
• Socuéllamos para hablarle de la repara-
ción de traviesas en aquel término. Por 
último, el conde de Guadalhorce recibió 
a don Arturo Soria, que le interesó so 
activára el expediente relativo a la pro-
llongación $e\ t ranvía de la Ciudad Lineal 
i hasta el barrio de Doña Carlota. 
Instrncrión.—Han visitado al ministro 
i el rector de la Universidad y el alcaldo' 
de Salamanca, los cuales lt hicieron en-' 
trega de una primorosa placa de plata! 
con marco de caoba regalo de la Uni-' 
¡versidad. Ayuntamiento y Diputación! 
.Provincial salmantinos en recuerdo del! 
reciente curso de conferencias pertene-
cientes al curso de Francisco Vitoria. 
Dicha placa es Igual a las regaladas al 
¡presidente de la Asamblea Nacional y al 
¡ministro del Uruguay, señores Yanguaa 
; Messía y Fernández Medina y le ha sido 
j t raída al señor Callejo por no haber po-
d i d o éste asistir al cursillo, a causa de 
su reciente enfermedad. 
R O B - V I D A M 1 R E T 
No es más que un» horchata del lugo1 
le plantas lecheras, que comen tnstln 
Ivnnu-nte los mamíferos cuando tienen 
necesidad de laclar. 
EN EL EMBARAZO: Rob-VIda nú 
mero 1 combate la albuminuria, dolores 
vómitos v molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
¡a madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
EN LA LACTANCIA: Rob-VIda nú-
mero i aumenta la cantidad de leche, la 
•nriquec? en taseina y manteca y ra-
para a I3 r v i < ' - p p | desgaste que sufre 
por la lactancia 
En Farmacias y en Laboratorios Mi 
-et San Pedro di? Rlbcs (Barcelona) 
T o d o p a c i e n t e p u e d e 
v a l e r s e d e e s t e m e d i o 
p a r a l i b r a r s e d e l A c i d o 
ú r i c o . 
N o h a y d o l o r t a n t o r t u r a n t e 
n i m á s i r r e s i s t i b l e , q u e e l 
causado p o r e l A c i d o ú r i c o . 
N o o b s t a n t e , b u e n o es saber 
q u e e í Ü R I C U R E p r o p o r c i o -
na a l p a c i e n t e u n a l i v i o 
s e g u r o y r á p i d o a sus d o l o r e s . 
E L U R I C U R E n o r e q u i e r e 
d i e t a e s p e c i a l ; n o a l t e r a las 
f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n i d e l 
c o r a z ó n ; es f ác i l de t o m a r y 
r e s u l t a e c o n ó m i c o . M u l t i t u d 
de personas h a n r e c u p e r a d o 
l a s a l u d c o n la s u b s i g u i e n t e 
f e l i c i d a d c o n e l 
U R I C U R E 
E l ant idoto d e l A c i d o ú r i c o . 






Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su d o m i c i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vic io se rá corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
« p a r l a m e n t o de C i r cu l ac ión , Te-
l é fonos 71500 y 71509 . 
En la /4rnbia~lot jtquet 
patán dio» enteros a ta 
intemperie, en desierto» 
rjiltieivues y cumbres he 
lado*. También buscan— 
* encuentran—alivio al 
Mor en el Liniirutnlo de 
StoON 
I 
E n l a A r a b i a — 
D e r r o t a n l o s D o l o r e s c o n 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
rn todo* los rincones del mundo, la potencia 
del Linimento de Sloan para quitar loa Holore» 
reumáticos, ha hecho que se use también con 
éxito halagador paxa la fatiga muscular, dolor de 
espalda, tor turas , contusiones de todas claaes 
Penetra sin fricciones > hace que la sangre 
circule libremente, la congestión se deshace, los 
tejidos se desentumecen y el dolor huye caai en 
I acto. 
Paquete de t enia 
en la Arabia 
Oe venta en los tarmaciaa, droguerías 
y centros de específicos del mundo 
1 SE V E N D E E L 
M A T A J D O l C f Z S ^ 
l o a n I 
P a r a l i z a c i ó n en los mercados 
L a s e m e n t e r a va m u y bien 
VALLADO L I D , 30.—El hecho qu- H 
la nota aciaga y palpitante del mompr? 
to—de un momento que ha durado cu» 
Itro meses—y que es preciso afronta 
Isln titubeos, de manera eficaz y u 
¡gente, es el de la paralización absoiut^ 
de muchos mercados, y casi absolu'J, 
|en los casos más favorables. El tr'gn 
nacional no se vende porque no encuen, 
j t ra compradores. Y no los encuentra 
1 porque no lo necesitan. Pesan todavi» 
¡demasiado las existencias almaccnadaji 
1 del extranjero, Importado con exceso 
;sln duda, y que había de traer, fataú 
mente, esta situación previsible. 
Los labradores castellanos, y ]og ^ 
otras reglones, contemplan, asombra, 
¡dos, esta lamentable situación. Los mo-
lineros del Interior no pueden tampoco 
I explicársela. Estos tienen muchas exis.) 
• tenclas en sus fábricas, que tampoco 
logran vender. 
Y, naturalmente, no pueden adquirij 
¡nuevas partidas de grano sin la nece-
isarla rotación de productos. La cosa es 
¡elemental. Para que entren trigos se 
necesita que salgan harinas. 
Lo cierto es que los poseedores da 
, grano vuelven, entre preocupados y deg. 
esperanzados, a sus casas, luego de ha-
ber realizado un viaje, con los gastos 
consiguientes, para el Intento fallido de 
transformar en dinero un producto eos. 
i toso, que no tiene cotización real. 
Pero es el caso que el labrador tie-
' ne urgencia Inminente de vender su trl. 
igo, para con el dinero obtenido atender 
|a su vida y a la de los suyos, y a la 
I manutención de los animales que utl. 
i liza en sus faenas, y al pago de COIVÍ 
itribuclones y de Impuestos, y de arrien, 
.dos y de muchas obligaciones que con. 
¡fiaba poder saldar una vez hecha la re* 
' colección. 
Hay quien califica el problema, con 
! acierto, de un problema de hambre, de 
Inexcusable urgencia en sus resolucio-
nes. 
Comisiones de labradores han Ido a 
formular lo grave de su situación a] 
presidente del Consejo de ministros; 
entidades agrarias calificadas han cris, 
tallzado los anhelos de los cultivadores 
de la tierra en que no haya Importa^ 
clones; er» que se cumpla la ley de me*, 
cías en las molturaciones; en gravar 
.los derechos arancelarlos del maíz;' en 
lia concesión de créditos que ayuden a 
solucionar el conflicto de manera con-
veniente. La mayoría de esas aspira-
ciones son de efecto seguro a cierto 
plazo. Pero se trata ahora de que los 
I labradores puedan conjurarlo de inme-
Idiato. Para esto no hay más camino, 
i a nuestro juicio, que el^ proporcionar 
I los medios de créditos rápidos, fáciles 
y baratos. Ya el Gobierno ha reforza-
do la Caia dei Crédito Agrícola con 10 
millones de pesetas. Nos parece peque-
Iña la cantidad. La situación puede en-
tnnarse haciendo que los labradores ob-
tengan numerario sruflclente para sus 
i necpsidades perentorias. 
Se han debilitado ya los precios, a pe-
sar de todas las resistencias. Si esta pro-
ijongada paralización hubiera de resolver-
Ise con un descenso en las cotizaciones, 
'sería un mal tan grave como el de no 
i poder vender. 
1 La sementera.—Las cosas del tiempo 
Ivan muy bien en toda Castilla. Durante 
'la semana ha llovido con abundancia y 
los sembradol» pueden germinar a su pla-
cer E l tiempo es bastante "mollar", es 
'decir, suave y sin frío excesivo. Imporfa 
•mucho fundamentar una política adrarla, 
bien coordinada con el resultado de las 
i cosechas. Y que no suceda lo de hoy. Una 
¡cosecha aceptable—suficiente, desde lue-
go, a cubrir las necesidades nacionales-
idespués de.un año desastroso. Pero la 
situación del labrador es ahora más amar-
ga e incierta que a principios de la cam-
po ña de 1928-29. , 
! Los mercados de trigo.—Hemos resal-
tado en esta crónica, con tonos bástame 
vivos, hasta qué límites ha llegado la 
paralización. La oferta sigue siendo 
1 abundante en todas partes y los precios 
se han resentido. Los defienden los ie-
1 nedores heroicamente, pero el heroísmo 
i queda vencido ante la necesidad impera-
jtlva. De muchos pueblos de Burgos se 
i quejan que no logran vender ni a la tasa\ 
I mínima. . _ 
En esta plaza se ofrecen procedencias 
'distintas entre 46,54 y 46,83 pesetas 
quintal. No se hacen operaciones, 
i Los mercados minoristas cotizan la iap 
nega de 94 libras, a 80 y 81 reales, x lesos precios, y aun otros por bajo de ia 
.tasa oficial, son los nominales en muenos 
mercados regionales. . 
Harinas y salvados.—No hay que decir 
lia situación del negocio de polvos. Mar-
Icha de mal a peor y también con una 
paralización acentuada. Los precios, no-Ijos, y con las mismas luchas intestinas. 
Consignaremos para esta plaza los si-
guientes: harinas selectas, a 65 Pest.ta^ 
I extras, de 60 a 63; Integrales, de 57,5" 
a 59,50; salvados tercerlllas, de 36 a 4 • 
cuartas, de 28 a 30; comidillas, a » i 
anchos de hoja, a 25; todo por 100 Ki-
logramos, con saco y sobre vagón origen» 
En otras plazas la situación es ana-
.loga. En Zamora ha desmejorado, y co-
I tizan: extras, a 60 pesetas; primeras, a 
59; panaderas, a 57,50; Inferiores, de 
53 a 55; salvados de hoja, a 25; fi"03» 
1 de 23 a 24; tercerlllas, a 34; comidillas, 
I a 28; por 100 kilogramos con envase. -
Centeno y granos de pienso.—Sig"8 
Idéntico retraimiento de compradores ea 
el mercado centenero y se ofrece en b* 
'neas de Salamanca, Palencia, Segovia y 
I Avila, a 32 pesetas. En Zamora, menos 
animado y con alguna debilidad en Io3 
precios, cotiza de 31,40 a 33.21; las ce-
badas castellanas, de 31 a 32; avenas, a 
31; algarrobas, de 36,50 a 37,50, y l?9 
yeros, a 35,75; todo por quintal, sin 
envase. 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Pocas transacciones se han 
hecho estos siete últimos d í a* 1 e 
mercado de aves, motivado, en parte, 
por la poca afluencia de vendedores y 
por pretender los compradores o*'2?/! 
las ,a los mismos precios. Próximas l-'* 
festividades de Nochebuena, y sablsiio 
oue en aquella fecha estos artículos se 
pagua a mejor precio, hay gran es?a^e 
de ofertas, y ni que decir tiene auo 
la tendencia de la plaza es al alza' n 
El mercado de caza ha estado co 
menos existencias y los conejos se n 
| estado pagando con un par de rea» 
más en pareja. ^ 
No acusa ninguna variación el ni 
jcado de huevos y quedan con P1"6 .̂̂  
muy firmes todos ellos, siendo las e* 
tenclas regulares; pero desde luego p 
j de decirse que van en aumento. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5,50 a'6,50 Pe*el°r. 
una; patos, de 5,25 a 6.75 PeSeta3R7K a 
pavos, de 13 a 16; pollancos, de D,^ 
16,75; pollos, de 4 a 4,50. , % 
Caza,—Conejos de primera, de o d8 
6 pesetas pareja; ídem de 8P^"na , .,5; 
4 a 5; ídem de tercera, de 3,60 a * ^ 
perdices, de 5 a 5.50; liebres, de 
5 pesetas una. _ n(,se-
Huevos.—De Castilla, de 22 » 25 P* 
tas el 100; de Galicia, de 21.50 a * 
de Marruecos, de 18,50 a 2150; cíe 
manía, de 18 a 20; de Egipto, de i;-
.a 17; do Francia, de 22 a 24; ae * 
quía, de 19 a 22. 
MADRID.—Aüo XDL—JSúm. 6.362 E L D E B A T E 
( 7 ) Jueves 5 de diciembic de 1929 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
' % o ^ : » ; i » i s . « r W ^ j S ^ ? s . ^ á f ¿ . s s ¡ í t ; ; n f S O C I E D A D 
3 por 100, 1929, 1.0S3.500; Ferroviaria. S^T.SOO; Especiales Pamplona, 500. valen- 206.C73.254.9S pesetas.—Importe mensual !*^*- ! * S V ^ W * * - * * 
por 100, 22.500 ; 4,50 por 100, 1.000.000; icianas, N^^fi. .̂'?ÍÍ?J •ĉ 1n^v f̂̂ *, f^^^MO-1 ^Qu^ftdo, 24.543.664,86 pesetas; mrixlma. 
Interior, 
Subsuelo 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(72.75), 72,75; E (72,75). 72,75; D (72,75), 
72,75; C (72,75), 72,75; B (72,75), 72,75: 
A (72,75), 72,75; G y H (72.75), 72,50. 
EXTERIOR 4 POR 100, — Serie F 
(82,40), 82,50; C (84,50), 85,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle D 
(76), 75,25; C (75,50), 75,50; B (75,50), 
75,50; A (75,50), 75,50. 
AMORTIZABIJE 5 POR 100.—Serle F 
(90,90). 90.90; E (90,90). 90,90; D (90,90), 
90,90; C (91), 90,90; B (91). 90,90; A (91), 
9L 
5 POR 100, 1917.—Serle C (90), 89,75; 
A (90), 89,90. 
5 POR 100, 1926.—Serle E (100), 100,25; 
C (100,50). 100,25; B (100,25), 100,25; A 
(100,25), 100,25. 
, 5 POR 100 1927 (libre). — Serie F 
(100,60). 100,60; E (100.60), 100,60; D 
(11)0,60), 100.60; C (100,60). 100,60; B 
(100,60), 100,60; A (100,60). 100,60. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).-Se-
rie F (87), 86,80; E (87), 86,80; D (88,75), 
86,80; C (86,95). 86,50; B (86,95), 86,50; A 
(87), 86,50. 
3 POR 100, 1928.—Serle D (71,75). 71,50; 
C (71,75), 71,75; B (71,75), 71,75; A (72). 
71,75. 
4 POR 100, 1928.—Serle F (89), 88,90; 
E (88,90), 88,90; D (88,90). 88.90; C (88,90), 
88 90; B (88.90), 88.90; A (89), 88,90. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D (90,50), 
90 50; C (90,50), 90.50; B (90,50). 90,50; A 
(90,50), 90,50. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serle A 
ibre. 
marzo, 9.33; mayo. 9,52; Julio. 9,57; sep-|1.038, 1.039. 1040, 1-0*2 y ^-^^> co- a C « ^ T ^ r í 3 ^ í £ o 0 ^ A b o n 0 3 ' 5 0 0 0 ; C Ó ' 
tiembre. ft.Mr nntnhi-A 9.12: diciembre.! "lente, en baja, L O I O y x-w-o. 3>50 p ^ . 100> 10-ooO; 5 por 10, 14.500; Ma- Ululas argentinas. 2.000 peso* 
NIVELACION D E OPERACIONES rruecos, 5.000. L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—En nuestra Bolsa 
tie bre. 9.54; octubre, 9,12; dicie bre, 
9,39; enero. 9,49. 
BOLSA D E BILBAO La jun ta Sindical ha resuelto proce- Acciones.—Hipotecarlo. 10.000; Central, 
Banco de Bilbao. 2.090; ídem Vizcaya, der a la nivelación de las operado"» 
2.010; M. Z. A.. 518; Norte. 645, fin co-1 realizadas a fin del corriente mes 
rriente; Elec. Viesgo, 650; Hidro. Ibé- los valores siguientes: Chade, a 575 
rica, 710; Sevillana, 136,50; Vascongada, ¡ Tranvías, a 127. 
395; Menera, 148^ Vizcaína. 850; K i f . | Bolsín de la mañana 25.000 y 40.000; Mengem¿r. 500; A I I W H M Í H ! ! ? a t A S ^ i m i m t o ' y ~ Í ^ Í W ^ t é i l 
Explosivos. 1.032; Chade, 565; Alican-che, ordinarias, 2.500; f in corriente, 25.000; |tres j j ¿ ibéricas recuperan loa diez 
erior. 
bajun 
Real carta de sucesión 
Se ha expedido en el condado de 
ip£r 
Barcelona 
nominativas. 515; Setolazar, portador. 
. asa-Segovia a favor de den Fernando 
jsegovia, por fallecimiento de su padre. 
Bautizo 
Movimiento general de las operacio-1 _ , , , 0 „ „ -MOTWTW. « A 
a!„es del mes de noviembre de 1929.- E n ^ Parroquia de San Ma^os se 
ha celebrado el de la hija recién na-
e académico de la Len-
rdo de León y R o m á n y 
ístingnida consorte (nacida Car-
men Garrido). 
E x t r a n j e r o neófjla recibió el nombre de Te-
¡rosa, apadrinándola sus hermanos R i -
Me jo ra la Bolsa <le B e i l m cardo y Carolina. 
4.300—Cambios del día 3 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,97; francos. 123,915; dóla-
res. 4.8817; francos suizos. 25,412; ídem 
belgas, 34,86''2; liras. 93,215; coronas no 
uegas, i8r05; ídem suecas, 18,1087; Iaian-
danesas. ix,195; florines, 12,0918; marcos 
¿0,3825; pesoc argentinos, 46,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 84,99; francos, 123,92; dóla-
res, 4,883/16; belgas, 34,87; francos sui-
zos, 25,115; florines, 12,091/8; liras, 93,20; 
« * « 




1927, sin impuestos, 1.144.500; con im-120.000; Mieres, 53.500; Felguera, 
Restablecida 
Consignamos con mucho grusto que la 
nes de compra recibidas del extranjero, salido ya a la calle, restablecida de la 
La seda ar t i f ic ia l operación quirúrgica sufrida. 
^ J S P J S * * * m 5 0 ; Papelera' 2065 t e s^ír Nor teTsbor Peüóleos: nuevos,¡Telefónica. ¿ T e f e ^ S u 
tsaococK, 14U. a 60 58.000; Rif. nominativas, 25 acciones; Fel - ; f _„ TTnionps Eléctricas Vizcaínas t 
^ s ^ s f e í s á ^ ^ H ¿ i * i s s a ü L é * s a i s s ^ B S á f i d l t i á S ^ ^ ' S ^ f r e r ~ t 
5.115; Wagón Lits, 627; Etablissements I Alicantes, 522; Norte. 552; Chade, 580;^ ^25 acciones; "Metro", 4.000; nuevas' Setolazar. al portador, que pierden! siderabemen,<í- lodos lúa demás valores Quircs y Alcalá Gahano, hija menor de 
Kuhlmann, 1.102; S e n e l l e Maubeuge,' Explosivos, 1.040; Azucareras ordinarias, | ^O0: Norte, 2o0 acciones; f in corriente, • cinco y 3j50 pesetas, respectivamente i han subido, debido, sobre todo,  ó de- los marqueses de Campo-Sagr do, ha 
A a n n ^ n » ^ , , » ^ - i « 63 Feigueras, 96,75; Petróleos, nuevos, I f ^ a ^ ' o n e 3 y ^f5 a5c,ion^;=Jpr^?^f8'iEn Navales, bajan 
60 Todo fin de mes. 5W0; Alcoholera Española 29.500; Dobles ^ En J 8ector 
contado íln corriente. 2o.000; Adra, pr l- Sock Wilcox pierden cinco emeros. r... i Re-reso 
mera, 20.000; ^ucareras ordinarias, f in |e l gru 0 i ^ u g ^ a j se contratan con ÑAUEN, 4. —La Compañía alemana: __ ' 'á ^ , ^ / f 
corriente, 125.0M y 12^0; Cédulas ^be-| mu*haK aniinac¡ón ^ Explosivos, quo BeInberg i é 3eda artlflcial ha nrmado H£m lle8:ado a Madriá ' Procedentes fabricantes de se- Í Z ^ 1 * 1 la L ^ S * ^ A i ~ •• -i Valencia y su hna Mana Teresa, de Impedir la T-. • J J i * „~ , . . , . —De su viaie de novios por el extran-
- ügj. T ¡ ^ v e g s s M £ z s ^ r ™ ^ - í é ^ ^ i b f M s l ^ M e r c e < i r a pére7-ca-
SEGBETflBIOS OE HÜI IT I I I IE ITO ILa ra . « P a r a t í es e l m u n á o % ^ * t t ' ^ X ^ T & * ,A * * * * * « Ü M - « . 
. . - J — I bao, serie 5 y medio por 100, repiten Res t r i cc ión de la p r o d u c c i ó n de acero 
t í n i i »> f cambios de ayer. 
P a r a t i e s e l m u n d o . L a r a 
iterar, Exterior. 28.000; * ¿ t í i c i ^ ^ T ™ l Z r d e i ^ ^ M ^ d ^ • 9 e d a , a í t fl 
100 Ámortizable, 25.000; 5 por 100, i fin corriente 72.500 y 50.000. I ̂ 1 027 50 a niazos 1 003 a fin de , un convenio con cien fa 
, 207.000; 1917, 46.000; 1926, 55.000;! O r a g a e i b i n ^ ^ A . ' l M ^ l a i B á , ^ : ^ m A t ^ m & . % £ ^ S L I t r e s du-Ida » * < M i l cun el fin 
(99 80). 99,80; B (99,70), 99,75. 
5 POR 100, 1929. — Serie F (99,90),. 
100,25; E (99,90), 100,25; D (99,90), 100,25;i"03 argentinos, 46,5/16. 
C (100), 100,25; B (100), 100,25; A (100),I BOLSA D E B E R L I N 
á J * Í : ^ o ^ 3 *uecas' 18'115; ,de primera categoría. Título: Abogado. 
Zeu ' 18'19.0 Idem, °roruegas';Edad: 23 años. Instancias hasta el 31 
n « f ¿ h ™ 1 iLrStnaCOS' 3Í'6,5;/orC> de enero. Exámenes en marzo. 
I Q T I / C % 6 ,5V marC03 ,noLaKnd,eSeS' PREPARACION por nuestro acredl-
m í ; 4 ^ 1 , « ^ r t U g - 1 e S ? S ' 1 ^ profesorado en materia municipal. mas. 375; lei. 818; milreia, 5,13/16; pe- 60 pt^8 meSí 
Avanza rápidamente la publicación 
de las 
100,25. I Pesetas, 58,11; dólares, 4,1755; li- \TTTEVAS "CONTESTACIONES B E U S " 
4,50 POR 100.—Serie A (90,25). 90; B bras, 20,32; francos, 16,455; coronas Al/J!IVAÍ> A ^ 1 ^ 1 " ^ ^ » 
(90), 90; C (90,10), 90, 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serle A (90), 
90; B (90), 90; C (90), 90. 
checas, 12,387; m i l r e l s . 0,491; pesos !8in apéndices que dificultan el estudio, 
argentinos, 1.74; liras, 21,86; chelines!iedactadas P0r lcra S r e s - ^ J ^ ? * ' : F f i a s ' 
austríacos, 58,87; francos suizos, 81,145; ^««P"211?0' M'nana, Bru, Marti Y «tros. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868.! Deutsche und Disconto, 149; Dresdner, | S"^'!^1011 a la obra comPleta: 80 Pta3-
3 por 100 (100). 100; ídem Id. 1909, 5i 148; Danat Bank, 237,60; Commerz Bank, i a J * "17 
por 100 (97,50), 97,25; Mejoras. 1923, 1154.25; Reichs Bank, 281,50; Nord Lloyd,! A c a d e m i a J C - U l t O r i a i I \ e u 8 
5 y medio por 100 (94), 94; Subsuelo. 98,75; Hapog, 100,75; Hadburg Sued, — j , ^ , , , ^ •, Tíhro*»- PrArlados 6 
1927, 5 y medio por 100 (95.25), 95,25; 160,25; A E G , 160; Siemens Haldte, 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 291.75; Schuckert, 184,65; Chade, 321; I 
Transatlántica, 15-11-25 (94). 94. Bemberg. 163,60; Glanzostoff, 148; Sku, 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-. 108,75; Igfarben, 181,50; Polyphon, 271; 
tecario, 5 por 100 (97.35). 97.35; ídem, Svenska. 320,50. 
L a r a . " P a r a t i e s e l m u n d o " 
P a r a t i e s e l m u n d o " . L a r a 
La señorita Mar ía de la Concepción 
Las obligaciones están flojas. Pierden ÑAUEN. 4.—La Comisión Central del Cavanlllag y Arrazola falleció el dia 1 
medio entero las Ibéricas 1925 y 1923, Consorcio Internacional del Acero, Con-de los corrientes, 
y las Euskaldunaa del 6 por 100 se de-• sordo compuesto por Empresas alema- La difunta fué apreciada por sus vir-
mandan después de conlinnar cambio ñas, francesas, belgas y luxemburguesas, tudes y caritativos sentimientos, 
anterior. reunida en Lieja, ha tomado la reso- Las misas gregorianas co<menzíará.n 
d é s S ^ l ^ f f S r a r ^ ^ S : lución de "mntener durante este mes; mañana viernes 6. a las nueve y media. 
los quedan soi icSos6 T í o s de la i * ] * la rectricción de un 10 en el templo de los padres agus tm^ y 
rie B cierran con dinero a la cotización por 100 de la producción señalada para ^ Santo Rosario, a las siete de la tar-
y papel a 2.100. Los Vizcayas. serie B. ¡los meses de octubre y noviembre pa-de, se rezará hasta el 11 en el expre-
se pidieron a 505 y los Hispanos a 229. ;sados. |sado templo. 
Hay ofertas de Centrales a 164,50, sin j , Reciban los hermanos de la finada 
contrapartida, y los Urquljos se piden' A u m e n t a n las tarifas aduaneras v demás deudos nuestro sesitido pésame. 
¡ a 287.50. con papel a 290. BÍUU«*IÜ 
Flojos los ferrocarriles, los Nortes se r u " a n a , a Aniversario 
ofrecen a 545, con dinero a 513. Los' HELSINGPORS, 4.—El Gobierno ha i Mañana se cumple el séptimo del fa-
6 por 100 (108). 108.10; Crédito Local, 
6 por 100 (99.75), 100; ídem, 5 por 100 
(92,25), 92,25; Crédito Interprovincial 
(87), 87. 
VALORES PUB. EXTRANJEROS.— 
Cédulas argentinas (3.09). 3,08. 
ACCIONES—Banco Hipotecario (470), 
478; Central (165), 165; fin corriente 
(166), 164; Español de Crédito (450), 450; 
fin corriente (450), 450; Int . Industria y 
Comercio (121), 124; Lccrín (129), 129; 
Chade, A. B y C (560), 575; ídem fin mes 
(560), 574; Mengemor (288), 288; Alber-
che, ordin. (109), 107; Telefónica, pre-
ferentes (104,60), 104,60; ídem ordina-
rias (131), 131; Minas del Rif. nomina-
tivas (518), 520; Felguera (95.50), 96; 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Tractlon, 970; 
Sidro. ordinarias. 1.410; Sofina, 20.800. 
Cambios del día 3. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13,97; francos, 3,94; libras, 
4,8818; francos suizos, 19,44; liras, 5,2375; 
coronas noruegas, 26,82; florines, 10,375; 
marcos. 23,955. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer confirmó la tenden-
cia registrada al cerrar la precedente. 
Tiene las mismas características en to-
dos los corros y, en resumen, puede con 
Precioso regalo. Remita 3,50 pesetas 
por giro postal y recibirá franco de gastos una Purís ima en magnífica oleografía 
tamaño 50 por 82 c/m. 
P A L O M E Q U E . A R E N A L , 1 7 . M A D R I D 
G U S H S E f R W 
ALHAJAS P R E -
CIOSAS ORO Y 
PLATINO 
O C A S I O N 
H O K T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
ídem fin mes (96). 96,50; Los Guindos j sjc erarse como su prolongación, en la 
que llegan a acentuarse sensiblemente 
todas las orientaciones. Hay alegría. La 
i 'egr ía invade el campo de todos I O Í va-
le res, incluso el coto cerrado de la mo-
teda. 
Tal vez no sean completamente aje-
nas a esta situación bursátil las noti-
(112), 111; Petróleos (136), 136; U. Fé 
nix (400), 400; "Metro" Alfonso X I I I 
(180). 180; ídem nuevas (176), 176; 
M. Z. A., contado (518). 522; ídem fin 
corriente (521), 523; ídem alza, 527; 
Norte, fin corriente (549). 553; Madri-
leña de Tranvías (129), 127; A lcoho le^ 
(136), 136; Azucarera Adr. (125), 126;!cirts concretas of lc ia íés^bre 'e l ' amiv-Ta. 
Azucarera Española, fin corriente (68,25) | uto de la liquidación del Comité 'nter-
68; ídem Cédulas beneficiarlas (145). vencionista de Cambios. Lo cierto es 
145; Explosivos, contado (1.027) 1.088; que ayer la Bolsa se presentó mejor, 
ídem fin corriente (1.020). 1.041; ídem y qUe ia mejora se ha consolidado algo, 
en alza (1.051). 1.060; ídem en baja pero la tendencia anterior se refiere 
(1.005), 1.016. „ c también a los Fondos públicos, que acu-
OBLIGACIONES.—U. E. Madrileña, debilidad Es la única «MMJM» 
por lOO (105.25)^105,25; F , Mieres W)J Mejoran tan sólo el Exterior y ef Amo?: 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
Casa especializada en EQUIPOS DE NOVIA. Inmensa variedad en juegos de 
cama y mantelerías. PRECIOS BARATISIMOS. Avenida Pi y Margall, núm. 8. 
jas, después de retroceder 10 pesetas, tlcu,armente 103 cereales, las patatas y|dej6 de existir el 11 de julio de 1922), 
quedan ofrecidas. Las Españolas se pl-,los huevos. ¡ambos de grata memoria-
den a 201; con papel a 204. Los Viesgosi r » V " .4 I t i ' ^ n diferentes templos de esta Corte v 
repiten cambios. También hay flojedad j « -^n t ranzac ion ae explotaciones El Escorial se apl icarán sufragios por 
en los valores mineros. En el grupo na- p e t r o l í f e r a s jios difuntos, a cuyos deudos renovamos 
val sólo se registra una diferencia en. CHICAGO, 4.—El Instituto Americanoi'a expresión de nuestro sentimiento, 
las Vapconsradas, que pierden cinco pe- , , n * » J I i * ^ • • 
setas, y quedan solicitadas, cotizándose a;del Petróleo, que estud a en la actuall- E l Abate P A R I A 
398. Las Vasco-Cantábricas no variaron. dad lo3 medios de controlar la produc- • i 
repitiendo cambio. Quedó dinero de So-jción y economizar y conservar este Pro-iíf/^X) R l l T T T K P E L E T E R I A 
Florida. 3. T." 36503 tas, que se demandaron primero a 1.0D5; |ducto, ha aprobado el principio de cen-
mera (71,50), 71.50; Canfranc (81.50). 15 p0r. 100 fl fl • , 430 nor~Í00 
81.75; Esp. Pamplona ^ ^ ¿ ^ 1 0 » El c o r í o ^ u n ^ i t s o s í ^ n U saí™ 
cianas Norte (100,75) 101. M. Z. A nr - I Interlor 1909 j d cuartillo, 
mera (326). 328.50; Ariza^ serie F (95) Destaca en el corro bancario la re¿c-
9 4 . Í 5 L j d e ^ o ? c S 1 0 3 ^ * ^ ^ i ^ A ? ^ I Ó N de ocho enteros en el Hipotecario. 
(100.25). 100.25; ^ l ^ CQntv&1 re^te cambio « contado, y 
daluces, pr mera^ fijo (62). 62. Metropo- pjei.de d03. en cambio el internacional, 
htano, B (91.7o). 91.7o; ídem 5.50 poi influenciado por las noticias de su fu-
100 (101). 101. sión, gana tres puntos. 
MONEDAS Precedente Día 4 ! En eléctricas. Chade alcanzan una 
— mejora de quince enteros al contado, y 
¡catorce fin corriente. En el bolsín de 
' la tarde avanza hasta 580. Tal vez se 
¡coticen en este valor posibilidades de 
: futuras Intervenciones, 
j En mineras, Guindos pierden un pun-
i to, Rif, nominativas, avanzan dos en-
j teros, y medio Feigueras. Los ferroca-
irriles ganan también posiciones: Alican-i 
1 te, cuatro puntos, al contado, y dos fin 
corriente; Nortes, cuatro fin corriente.! 
Tranvías pierden dos enteros, y Adra 
gana uno. Explosivos ganan 6 y 12 pun-
tos al contado y al fin, respectivamente. 
» * * 
La peseta sigue ganando terreno; l i -
bras, oficiales, pierden 38 céntimos; cin-
Francos 28,35 *2S:áO 
Libras 35.20 84,97 
Dólares ^ l *7,U 





























BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,55; Alicantes, 102,60; Oren- |CO los dólares, entre particulares, y cin- | 
ses, 31; Banco Colonial, 121,25; Chades, co los francos. 
557; Filipinas, 407; Minas del Rif. 108; MONEDA NEGOCIADA 
Petróleos. 11,50; Hulleras, 124,50. Libras, 3.000. 
« * * ~ « » # 
BARCELONA, 4.—Francos, 28,40; l i - i Valores cotizados a más de un cam-l 
bras, 35,04; belgas, 100,50; liras, 37,70; bio: 
suizos. 139,55; marcos, 1.725; dólares, 7,18; l Amortizable, 1927, sin impuestos, C, 
argentinos. 2,94; Nortes, 110,10; Alican-1 B y A, 100,65 y 100.60; Cédulas hipóte-! 
tes, 103,80; Andaluces, 66,30; Transver-icarias, 5 por 100, 97,30 y 97,35; Cen-' 
sal, 47; Gas, 156,50; Río Plata, 45,50; Ca-itral. 166 y 165; Chade, a 574 y 575; Te-j 
taluña, 17,25; Feigueras. 97; Aguas bar-l lefónica, ordinarias, 130 y 131; Felgue-I 
relonesas, 198; Nuevas. 139,50; Azucare-Ira, 96, 95,75 y 96; Explosivos, 1.035. 1.037, | 
ras, 68; Chades, 575. 1.035 y 1.033; Central, fin corriente. 167,} 
ALGODONES. —Nueva York. — Enero. 165 y 164; Chade, fin corriente, 573, 575 
17,44; marzo, 17,73; mayo, 17,99; octu 
bre, 18. 
Liverpool.—Diciembre, 9,31; enero, 9.35; 
y 574; Alicante, fin corriente, 522, 522.50 
y 523; Norte, fin corriente, 552 y 553; 
Explosivos, fin corriente, 1.034, 1.036, 
R A D I O 
M N A M I C 
¡ L a s e n s a c i ó n de l a ñ o en r a d i o ! 
S u p e r i o r a t o d o c u a n t o se h a b í a h e c h o has t a h o y . 
C o n s t r u i d o p o r l a casa que v a a l a cabeza de 
la i n d u s t r i a . R e p r o d u c e T O D A S las n o t a s y so-
n i d o s c o n la n a t u r a l i d a d y pureza de l o r i g i n a l . 
C o n e c t e s i m p l e m e n t e a l a c o r r i e n t e y c o m -
p r u é b e l o . 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
B a r c e l o n a : Calle de la D i p u t a c i ó n , 234 
M a d r i d : San A g u s t í n , 3 
V a l e n c i a : Conde de Salvatierra, 41 
S e v i l l a : ( U . Blanes) Trajano. 20 
B i l b a o : ( B e l t r á n Casado y C ' ) Henao, 9 
con papel, a 1.100. Hubo demandas de 
papel de Uniones a 215; de Vizcayas, 
a 50, y de Guipuzcoanas. a 105. 
En el mercado siderúrgico las Babcock 
Wilcox quedaron ofrecidas después de 
perder cinco enteros. Papel de Altos Hor-
nos, después de confirmar cambios. Las 
Feigueras se pidieron a 195,50, y se ofre-
cieron a 197. Hubo dinero de Navales a 
119, y de Siderúrgicas del Mediterráneo 
a 122, y papel de Cerrajeras de Mondra-
gón a 1.125. 
Las Resineras, preferentes se cotiza-
ron a 160, con dinero a la cotización, y 
pappl. a 175. Las Azucareras Leopoldo 
repitieron cambios, y las Resineras, or-
dinarias, se ofrecieron a 42. y los Petró-
leos a 137. Las Bodegas Bilbaínas siguie-
ron solicitadas a 905. 
En el grupo do moneda, los francos se 
cotizaron a 28,40; las libras a 35.09, y los 
dólares, a 7,18. 
MERCADO DE METAT ES 
trallzación por regiones, en grupos lo-¡ « 
cales, de las explotaciones aisladas. ¡ N E C R O L O G I C A 
Primas a l a e x p o r l a c i ó n de v i n o j » 
en Aus t ra l i a Parado mañana, día 7. se cumple el 
.- -1—i'—---.'- . - f» m \ isegundo aniversario del fallecimiento de 
GAMBERRA, 4.—El señor Seullin ha ^ exceiGntísinia señora doña María del 
declarado que se prorrogara durante un|Ca,.men sánchez-Arjona y Fernández do 
año la prima de exportación para el vino; Velasco. marquesa de la Molesina. Por 
que es de una peseta, aproximadamente, su eterno descanso se dirán misas esc 
para cada cuatro litros y medio. 
COMPAÑIA HISPANO AMEilICAflA 
BE ELECTRICIOAO, S. A. 
día en las parroquias de Santos Justo 
y Pastor. Montserrat, de los PP. Be-
nedictinos (San Bernardo, 81) y P. Je-
suítas de la calle de la Flor, en esta 
Corte. En Fregenal de la Sierra y Je-
irez de los Caballeros (Badajoz). 
R A D I O T F t E F O N H 
BILBAO, 4.—Cable recibido de la Bolsa eantiil 
El Consejo de Administración cele-
brado en esta fecha en virtud de la au-
torización otorgada por la Junta ge-
neral extraordinaria de 1.° de diciem-l • '< . _ _ 
bre 1923, ratificada por la de 11 de di-¡ MADRID. Unión Kadlo (E. A. J. 7, 424 
ciembre de 1924. ha acordado repartir metros).-11.4-|. Sinfonía. CalenJa.-io Pitro-
a los accionistas de esta Sociedad la ntSmico. Santoral. Recetas cullaav'AS.—1¿. 
.de Londres por la ca.ia.BanifaciQ-L<ípe« 
¡de Bilbao: 
Cobre Standard. 68.17.6; ídem electro-
¡lítico. 83; ídem Best-Selected, 75; estaño 
; Straist, en lingotes, al contado. 178.10; 
¡ídem Cordero y bandera, inglés, en lingo 
Lidad de 35 pesetas oro a las accio-¡Empanadas . Noticias. Bolsa. Po ŝa oe tra-
• gí'-fie-fr'Ar' E V C, y 7 ^-setas oro!Prorgf f tmas .—^. iS . -Señ í i ' ^ f l hornijas — 
a las acciones D y E a cuonta dol d i - U f Campanadas. Señales horarias. Oon-
vldendo correspondiente al ejercicio 1Ü29. « ' ^ o . Boletín meteorológico. Información 
El dividendo se h a r á efectivo en pe- teatral. Bolsa de trabajo. Nuevos d.-soos.-
setas al cambio del oro en el día del ¡^.25. NoUcias. Conferenci^as-19, Campoi^^ 
- pago, t.uedando facultados los tenedoras . Bolsa. Música do baile.-20.25. Noti-
tés. 176.15; ídem ídem en barritas. 178.15; rea extranjeros para optar por recibir|cias-22- Campanadas. Señales horarias, 
plomo español. 21.7.6; plata (cotización!en pago de sus dividendos oro. antes Ef1'-^- Selección de "Alda". Noticias.—0,30, 
por'onza), 23 chelines 13/16; sulfato delindicados, otras divisas equivalentes. ¡Cierre. 
cobre, 27.10; régulo do antimonio, 52.10;! Para percibir el dividendo referido los ¡ ltaM" España (E. A. J. 2).—17 a 19. han-
aluminio, 95; mercurio, 23. señores accionistas deberán presentar a to del día- Concierto de orquesta Concier-
, « „ . partir del día 20 de diciembre de 1929, to de guitarra por Julio Zambudio Noti-
t -amara de C o m p e n s a c i ó n Bancana ,,1 cupón n.u 17 de las acciones de esta cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
de M a d r i d Compañía en cualquiera de los Bancos " " " C - u T ^ ^ 
, , . . , , , , a continuación Indicados. O 5 BE 1 ^ I I M / i CAFE 
Movimiento general del mes de no- M A D K l D. Vinao, iVn tc i l , Hunco Ur- -2^ I lU? U I V I RESTAURANT 
viembre de 1929.—Débitos y créditos acu-,quijo. Banco de Vizcaya. Donde mejor se come en Madrid, 
mulados, en millones de pesetas: Bancos:! BARCELONA.—Sociedad Anónima Ar- Almuerzos y comidas. 4 y 6 pesetas. 
Urquijc, 309; International Banking. 269; nús Garí. Servicio n la carta. 
Germánico A. del Sur, 47; Anglo South1 BILBAO.—Banco de Vizcaya. v ^ . . . . . . . . ^ . ^ . . . . . - . -
C Í S V ^ K & r . ! i . S £ : B M ^ " " " C H O C O L A T E S A L A S 
la Plata, 69; Sáinz, 122; Crcdit Lyonnais, .,0"¡ .¿ 
54; Alemán Transatlántico, 13i; Lazard"" A M A T E R D A M . — Mendelssohn & Co 
Brothers & C.°, 283; Bilbao, 158; Inter- Arn.^U r uam. Nedo r landsohe Bat l f reJ^[IVl £ m i n n * ' n n n a 
nacional de Industria y Comercio, HG; Maatschappij, ikiasche Bank, Filíale M i l RTjM V A r i » ! ASF.nA 
Vizcaya, 106; Central, 81; Exterior de'Amsterdam, HandH Maatschappij R . A l - 1 " ^ ^ 
España, 37; Cataluña, 34; Calamarte, 28; ^ « f ^ 1 ^ & 0 . S A « pr .2Ac5 CTJT 
Aragón, 22; Avila, 9; Popular de los P r e - i ^ ^ ^ i t SuSíe ^ A Z A S SUI-
visores del Porvenir, 4; Zaragozano, 2; B E R L I N OTRAS PLAZAS A L E -
Gregorio Cano y Cía., 2; Corrales Her-;MANAS. — Deutsche Bank y Diré, tion 
manos, 2; total, 2.970.—Días. 25; media der Disconto Gesellschaft. 
diaria. 118.808.653,20; efectos presentados! FRANKFUHT.—u/in. Deutsche Bank 
40.569. por pesetas 1.485.083.165,05. ! Filíale Frankfurt. 
Banque Céntrale Anver-¡De j ^ a 4 1)tB paquete. Al por mayor, 
i grandes descuentos. San Bernardo. 70. 
BQUIPOS 
L E N C K I Ü A 
Tejidos finos ESPOZ V MINA 
LONDRES.—Midland Bank Ltd., Bar-¡J 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n Bancaria U'^ys Ltd.. Baring Brothers & Co. y J.;: 
j D:it .a«. Henry Schoioeder & Co. j4 
Ge D i ioao NEW YOHK.-Guaranty Trust Co. h 
Movimiento de operaciones registradas! BUENOS AIRES. -Ollcinas de la Com 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
en el mes de noviembre de 1929.—Co-!lmnia-
bros y pagos acumulados: Cheques cru-i Madrid. 2 de diciembre de 1929.—El 
zados, exentos, 24.588 por 101.160.634,181^1"^1*1^ M: >' 6 W ¡ * * M * -, , i- ¡V." B." Por el presidente, .1, Ventosa, pesetas; cheques cruzados no exentos,1 . : . . . . J . - . - - . . - . — . - - - ^ 
44 por 237.512,26;; cheques sin c r u z a r , ! o • - r ' | 117 * C C I ff/* 
208 por 1.408.990,12; letras y demás efec-jfciO I U r A b . r U e n C a r r a l , O U 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVER1. S. A.. Pla-
za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de rlcot postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Mayor. 24. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 0 ) 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
L L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— ¿ E s que la señora no almuerza hoy en casa?—le 
r r egun tó a l a criada que servía a la mesa. 
La dom^-st^ca miró a su auno con una indefinible ex-
presión de asombro. 
—No, señor. L a señora mandó enganchar el coche 
poco después de las diez: rae dijo que se iba de viaje, 
que estar ía ausente unos días y . . . 
—¡Ah, sí, es verdad! Me había olvidado por comple-
to de este viaje...—balbució Pablo de Breuly, cuyo 
rostro había adquirido una intensa palidez. 
Con un supremo esfuerzo de voluntad pudo contener-
se y disimular en presencia de la criada, pero apenas 
se vió a solas en su habitación, a la que se retirara 
tern inádo el almuerzo, se dejó caer en una butaca, y 
hundiendo el rostro entre las manos, exclamó con ron-
ca voz: 
. t e rminaré por volverme loco, por perder el 
juicio! 
Cinco dias después recibió una carta de su mujer, 
lechada en Niza. 
"Dib . s estar muy enfadado conmigo, lo comprendo, 
y en m i fuero interno no te niego que no tengas mot i -
vos para estarlo, ya ves que soy franca; pero no quie-
dejar de disculparme, de justificar en cierto modo 
conducta, y la verdad es que tus brusquedades y 
e9fls»ata3 me llegaron tan a lo vivo, me indig-
naron de tal medo, que dejé nueatra casa y tomé ed tren 
con dirección a Niza en un momento de desesperación, 
sin saber lo que hacía. Además. Pablo, ¡fué tan triste 
para mi. recluida en Las Torres, el invierno!... (Nece-
sitaba tanto airearme un poco! Cuando vuelva a t u 
lado, dentro de muy pocos días, me encont rarás cam-
biadísima, porque se ha operado en mí una completa 
metamórfosis. Tu mujer l legará a tí fresca y lozana 
como una rosa de mayo, alegre como un jilguero, y 
con un buen montón de cosas que contarte. Ayer di 
un deliciosp paseo por mar; la temperatura era tan 
suave y primaveral que no vacilé en ponerme mi ves-
tido. . ." 
Pablo interrumpió de pronto la lectura, volvió la ho-
j a del pKeguecillo, y luego de copiar en un papel las 
señas que Carlota le enviaba, rompió en mi l pedazos 
menudo1 la carta sin acabar de leerla. Hecho esto to-. 
mó la pluma, t razó con mano febril algunos renglones 
dirigidos a su mujer y se dirigió a l a ciudad para de-
positar en el correo la carta. 
Cuando regresó a Las Torres era ya de noche; con 
paso rápido a t ravesó el parque y ent ró en la casa. Es-
taba más pálido aun que por la mañana , y sus ojos 
brillaban como si los abrasara la ñ e b r e . 
—No es necesario que ponga usted la mesa porque 
no voy a cenar,— le dijo a la doncella que le espera-
ba en el vestíbulo. 
—La señori ta Regina desea hablar con el señor,— 
le dijo la sirviente. 
—Dígale usted a la señorita que m a ñ a n a iré a ver-
la ; esta noche no dispongo de tiempo porque tengo 
que terminar un trabajo urgente. Ya sabe usted: de-
seo que* nadie me distraiga. 
Pablo de Breuly se encerró en su cuarto, y la don-
cella se dirigió presurosa a la cocina, donde, por ser 
la hora de la cena, se hallaban congregados ya los 
demás criados de Las Torres, 
—Justino,— le dijo al ayuda de cámara— , haga 
usted el favor de llegarse al chalet y decirle a la se-
ñor i ta Regina que el señor i rá m a ñ a n a a verla para 
ponerse a sus órdenes, 
Y paseando una mirada por el corro formado en 
tomo de la mesa por sus compañeros de servidum-
bre, añadió en voz baja, misteriosamente: 
—¡Pobre señorito Pablo, lo que es tá saifriendo! A 
mí me da mucha pena Esta noche cuando regresó 
estaba pálido como un muerto y tenía toda la expre-
sión de un idiota. 
X X I X 
Regina ignoraba por completo lo que había ocu-
rrido entre Pablo y su mujer. Francisca la vieja cria-
da, la había puesto en autos del inopinado viaje que 
acababa de emprender Carlota, y aunque la para l í -
tica había interrogado a su hermano sobre este pun-
to no consiguió un mayor esclarecimiento. El inge-
niero, que pretextando urgentes trabajos inaplaza- : 
bles, se había limitado a entrar en el chalet para sa- | 
ludarla cuando se dir igía a su despacho de la fábri- | 
ca, se despidió de ella con una respuesta ambigua, 
incapaz de calmar la ansiedad de Regina. Esta pen-
só que acaso se tratara de una nueva genialidad de 
su cuñada, de un viaje a Par í s , por ejemplo, para ad-
quirir a lgún traje del que se hubiera encaprichado, 
o quizás de una visita a cualquiera de sus amigas I 
de los alrededores. 
Pero por la noche del mismo día que Pablo se tras-
ladó a la ciudad para depositar personalmente en las 
oficinas de correos la carta que le escribiera a Car-
lota, llegó al chalet, con aire sombrío y preocupado, 
Susana de Nordez. 
—¿Qué tienes, Susi?,— le preguntó Regina, llena 
de inquietud al contemplar el rostro de su amiga—, 
¿es t á s enferma?... ¿ le ocurre algo a m i ahijada? 
La mujer del contramaestre movió la cabeza ne-
gativamente, 
—Ninguna de las dos co.sas, gracias a DIOM. 
E inmediatamente, como si su visita no tuviera 
otro objeto, p reguntó : 
—Dime, Regina, ¿has visto a tu hermano? 
La señori ta de Breuly sintió aumentada su inquie-
tud y clavó sus ojos inteirogadoi^es en los de su 
amiga. 
—Sólo un instante. En t ró a verme cuando se d i r i -
g ía a su despacho de la fábrica, pero no llegó a cin-
co minutos ed tiempo que permaaieció conmigo. Según 
parece, el trabajo le absorbe por completo. Me ha d i -
cho que es tá atareadisimo, que no dispone de un mo-
mento libre, y que por esta razón son tan cartas las 
visitas que de vez en cuando me hace.., ¿Pe ro a qué 
viene t u pregunta, Susi?.,. ¿ E s que sábes a lgo? ' 
—Escucha,— respondió la mujer de Revílle—: Pa-
blo, o se siente enfermo o está bajo la infulencía de 
algún pesar que t rata de ocultarte cuidadosamente. 
La fábrica marcha normalmente, según me ha dicho 
Julián, y sin embargo t u hermano se desmejora de 
dia en día, . . ¿No lo has advertido? 
—Ya te he dicho que apenas le veo. Se dijera que 
me huye ... —balbució Regina 
—Razón de m á s para que tú le busques. Yo creo 
que debes hacer lo posible por obligarle a hablar, por 
provocar una explicación.,, L1amale con cualquier 
pretexto o ve tú a Las Torres, si lo crees más efi-
caz. M i marido, de cuyo afecto por vosotros tienes 
•pruebas, asegura que es necesario hacer algo. 
Susana de Nordez se despidió de su amiga pará re-
grosar a su casa. Regina, tras unos Instantes de re-
flexión, se decidió a seguir los consejos de la mujer 
del contramaestre y llamó a Francisca, 
—Ve a Las Torres,— le ordenó a la vieja sirvien-
te,— y dile al señorito Pablo que deseo hablarle con 
urgencia y que le agradeceré que venga a verme . 
La buena mujer no ta rdó en volver. 
— No he podido cumplir el encargo de la señorita,— 
le dijo a du ama--, porque el señorito Pablo no es-
taba en casa: tampoco saben allí a la hora que vol-
verá. 
U n instante después llegó Justino, el ayuda de cá-
mara del ingeniero, pidiendo ser pasado a presencia 
de Regina. 
—El señor se ha encerrado en su despacho y pro-
bablemente p a s a r á trabajando gran parte de la no-
che. Mañana vendrá a ponerse a disposición de la se-
ñorita, porque hoy le es imposible. 
La señori ta de Breuly no dijo nada, pero no se avi-
no a aquella larga espera, incompatible con la ansie-
dad que la devoraba. 
—Justino.— le ordenó de pronto al criado—, haga 
usted el favor de conducirme hasta Las Torres; ten-
go absoluta precisión de ver a mi hermano, de ha-
blarle esta misma noche. 
Las ruedas del sillón hacían crujir la arena de las 
avenidas del parque; la nieve que caía en pequeños 
copos endurecidos e hirientes azotaba el rostro amo-
ratado d? Regina, Pero la señori ta de Breuly parecía 
insensible, y ni la nieve ni el vendaval lograron sa-
carla de su actitud; acurrucada en el sillón, envuelta 
en una piel, con los ojos clavados en las ventanas del 
primer piso de Las Torres, a t ravés de h s cuales se 
f i l t raba una viva claridad, se preguntaba lo que le 
diría a su hermano para justificar su conducta, p?ra 
explicar el motivo de aquella visita hecha a hora tan 
in+emp^tivR. Tina {dea la llenaba de preocupación y 
aun de temor: puesto que su hermano no sent ía la 
necesidad de hacerla su confidente, de contarle sus 
penas y amargura, ¿ tenia ella derecho, realmente 
a descubrir aquellas heridas sangrantes que lacera! 
ban el corazón de Pablo, y que éste juzgaba conve-
niente mantener secretas, ocultas hasta para su her-
mana? 
Un poco asustada de lo que hacía abrió le í lattefl 
(Continuará.) 
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DE A L Í O I S O X I I AL 
MÍM mm 
L e ha sido o t o r g a d a por su l abor 
c u l t u r a l al f ren te del Ca-
sino de Clases 
O P O S I C I O N E S Y C O N C Ü R S O S ' S ^ ^ ^ S — ^ s A N T 0 UkJLS « L T o s 
E S T E C U E N T A CON M A S DE M I L 
Q U I N I E N T O S SOCIOS 
Dispone de b ib l io teca y clases de 
c u l t u r a genera l y solfeo, y or -
g a n i z a c e r t á m e n e s y expo-
siciones de a r te 
E n el Casino de Clases se celebró ayer 
tarde la imposición de la medalla de 
Alfonso X I I al presidente de dicho Cen-
tro, sargento don Benigno Pereda del 
Rio, la cual distinción le ha sido con-
cedida por su labor al frente del Ca-' 
sino y costeada por suscripción entre 
las clases de segunda categoría. A la 
Oficiales letrados del Consejo de E s -
tado—Primer ejercicio.—Ayer el núme-
ro 34, don Antonio Romeo La torre, apro-
bó por mayoría, y e.l 36. don Fausto 
Vicente Gclla, por unanimidad. 
_ Hoy. a l&a diez y media de la ma-
ñana, están convocados todos los que 
faltan por actuar en primera vuelta, y 
los números 1, 15 y 20, en segunda. 
Hasta ahora han aprobado »1 primer 
ejercicio cinco opositores por unanimi-
dad y cinco por mayoría. 
Registradores de la Propiedad.—Pri-
mer ejercicio.—Ayer aprobaron el 103, 
don Joaquín Rio Pórez Caballero, con 
30,28 puntos, y el 114, don Juan Díaz 
González, 36.29. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejeicicio 13 opositores. 
Correos.—Primer ejercicio.—Aprobaron 
ayer: Número 858, don Procopio Gon-
zalo Juana, 20,80; 863. don Emiliano 
Gragera Tejeda, 10.60: 868, don José 
Gudial Rey, 21.15. y 873, don José Gu-
tiérrez Fages, 17,50. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 137 opositores. 
Telégrafos.—Segundo ejercicio.—Ayer 
aprobaron los siguientes: Número 148. 
don Diego Pinteñc Molina. 10 50; 149. 
don Gil Piñero Alarcón, 11; ÍSÍ, don 
Eugenio Pisan3ro Alonao. 14.35; 160. don 
Oscar Porta Carbonell. 10; 161. don Ju-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S -- U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ulanes. Uortalcza. 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
DIA, 5. Jueves.—Stos. Sabas. abad; 
Basso, Dalmacio, Pclino, obs., Anastasio, 
Julio, Félix. Grato, Potamia. Crispina, 
márts.; Nicccio, Juan, obs., confesores. 
L a Misa y Ollcio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagun y 
lio Pedro del Pozo y Gomara. 12.50; 182, ^ ^ ^ L ^ . ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ « Í ^ ^ ^ ^ ^ Micaela del Sacramento, 
don Diego Durán Campos. 10; 183. don v ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Ave Mar ía . - l l . misa. Rosario y 
Emilio Chapi Rodríguez 14.50; 207, don v\ 
Angel Fuembuena Comín. 10; 208. don v 
Felipe Hernán Miguel. 12.50; 210. don 9 
Luis Hernández Padilla. 10: 220, don X 
José Eizmendi Martínez, 10: 229. don V 
Miguel Nodal Capó, 12. v 243. don José y 
Luis Albeilhé Ramírez, 12 60. 
Don Benigno Pereda 
ves que dicho acto, se celebró la aper-
tura del ciclo de conferencias de este 
curso, con una dada por el conde de 
Glmeno acerca de "Lo que dicen las 
banderas". 
E l teniente coronel Castillo, del regi-
miento d e Radiotelegrafía, pronunció 
unas breves palabras de elogio para el 
sargento Pereda, y le impuso la citada 
condecoración, que es de oro, platino 
y brillantes. Seguidamente, el coronel de 
la misma unidad, señor Gil Clemente, 
ofreció al sargento Pereda una magni-
fica pluma de oro, regalo del regimiento. 
E l homenajeado dió las gracias con 
palabras muy emocionadas, y el conde 
de Gimeno comenzó su disertación. E n 
párrafos vibrantes expuso lo que son y 
lo que significan las gloriosas banderas 
de las Navas de Tolosa y de Lepante, 
y aquella que, en la batalla de Toro, de-
fendió con los dientes, cuando le hubie-
ron cercenado los brazos, el alférez por-
tugués Duarte d'Almeyda. 
L a bandera, dijo, es tan antigua co-
mo el hombre: tan antigua como el hom-
bre es la guerra, y con la primera gue-
rra apareció el primer caudillo, y con 
el primer caudillo el símbolo de su cau-
dillaje. L a actual bandera de España es 
muy joven, ya que fué empleada por 
primera vez por la Marina de guerra, 
en 1783; y'no-se hizo-su uso nacional 
hasta 1843. No es por ello, sin embargo, 
menos gloriosa. Y en una vigorosa sín-
tesis, hizo el historial de la bandera roja 
y gualda, que fué calurosamente aplau-
dida. 
Asistieron al acto, además de un gran 
número de familias de los socios, que 
llenaban por completo el salón, el mi-
nistro del Ejército, el capitán general 
de la región, los coroneles de todos los 
Cuerpos de la guarnición y muchos je-
fes y oficiales. 
L a b o r c u l t u r a l del Cas ino 
dados, que se celebran los días de las 
Patronas de las distintas Armas, y en 
las fiestas del Libro y de la Haza.. Des-
de 1927 celebra todos los años Exposi-
ciones de arte y trabajo; costea una 
clase de cultura general para 25 alum-
nos, socios o hijos de socios, y una clase 
de solfeo para estos úitimos; se está 
formando una Masa Coral, bajo la di-1 
rección del maestro Llopis, y dispone' 
de un excelente cuadro artístico. Ahora! 
se trata de dotarle de edificio propio. 
Todos los años celebra ciclos de con-' 
ferencias, y han desfilado hasta ahora 
por su tribuna figuras tan prestigiosas 
como el marqués de Estella y los se-
ñores Goicoechea, Yanguas, Vázquez Ca-
marasa, Maeztu, Millán Astray, conde 
de Vallellano, padre Ibeas, etcétera. 
Todos los años, el día de Reyes, or-
ganiza repartos de juguetes a los niños 
de los socios. Tres miembros de la Di-
rectiva se visten de Reyes Magos para 
ello. Pero se da el caso original de que, 
en_ la tarjeta correspondiente a cada 
niño, los padres de éste ponen las fal-
tas que cada niño tiene, y los presun-
tos Reyes, al conocerlas por medio tan 
sencillo, les corrigen para que no vuel-
van a caer en ellas. 
E l año último, los Reyes Magos del 
Casino de Clases visitaron a los infan-
tes don Juan y don Gonzalo para ha-
cerles entrega de un mensaje. Don Gon-
zalo, que había visitado el Casino ha-
cía unos días y conocido a su Junta 
directiva, se quedó contemplando a los 
Monarcas de Oriente y. encarándose 
con uno de ellos, a quien conoció, a 
pesar de sus largas barbas postizas, le 
dijo: "¡Usted es Sánchez!" 
E l Rey profesa gran cariño a este 
Centro. No hace mucho, al visitar su 
última Exposición, preguntó al sargen-
to Pereda si tenían "cine". Contestó el 
presidente afirmativamente, pero como 
supiese el Soberano que carecían de si-
llas, le dió orden de encargarlas y de 
que le pasasen la facturp Pocos días 
después el Casino tenía sillas bastantes, 
y por ellas pagó su majestad no menos 
de 1.500 pesetas. En prueba de agrade-
cimiento, el Casino le ofrecerá próxi-
mamente un busto en bronce de la rei-
na María Cristina, que ya está fun-
diéndose y que será reproducción de un 
trabajo que figuró en el citado Certa-
men. 
El s a r g e n t o Pereda 
Fueron eliminados el 150. 192. 218. 222. 
226, 247 y 250. 
Hoy actuarán el 257 al 347. 
Hasta ahora han aprobado el según- i \ 
do ejercicio 36 opositores. ,v 
Auxiliares del Catastro.—La "Gacr 
ta" de ayer convoca a oposición entro \ 
los auxiliares administrativos del Calas- 8 
tro de la riqueza rústica que cuenten. 
por lo menos, diez años de antigüedad 9 
en el Cuerpo, para cubrir dos plazas va X 
cantes de jefes de Negociado de tercera 
clase. VJ 
Profesor de Dibujo.—La "Gaceta de X 
ayer dispone que la plaza de ptofesor a 
de Dibujo, vacante en el Instituto na-
cional de Segunda enseñanza de Bilban 9 
sea anunciada a concurso previo de $¡ 
traslado entre profesores de Institutos 8 
nacionales que desempeñen o hayan 
desempeñado cargo igual. 
Profesor de Religión. — Dispone la X 
"Gaceta," de ayer que la plaza de pro-
fesor de Religión, vacante en H In?M- >̂  
tuto nacional de Segunda enseñanza de;V 
Zamora, sea anunciada a concurso pre-jX 
vio de traslado entre profesores dolns-]^ 
titutos nacionafles que desempeñan 
hayan desempeñado cargo igual. 
L A C A L E F A C C I O N 
p o r G A S 
9 
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I n s l a l a c i o i i e s y a p a r a t o s a l c o n t a d o y a p l a i o s 
E s t u f a s d e s d e 1 0 p e s e t a s 
E n a l q u i l e r , 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s 
L O S M E J O R E S 
T I N T E S D O M E S T I C O S 
76 O T 8 . S O B R E 
De venta en droguerías 
G A S - M A D R I D , S . A . 
T i e n d a E x p o s i c i ó n : A L C A L A , 4 3 
O f i c i n a s : R O N D A D E T O L E D O , 8 
T e l é f o n o s 7 1 4 4 9 y 1 4 8 0 8 
¡£lda a cuarenta mujeres pobres, costeada 
^ por la marquesa de Reinosa. 
^! 40 horas.—Concepcionistas Jerónimas. 
\ Corte do María—Peligros, en las Tri-
^Initarias y Vallecas; Asistencia, en San 
<M Andrés de los Flamencos. 
• Parroquia de las Angustias.—7. misa 
X perpetua por ios bienhechores do la pa-
«S| rroquia. 
^ Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
V l l l . misas cada media hora. 
\ Parroquia de S. Glnés.—Continua la 
vv novena a la Medalla Milagrosa^ 5,30 1., 
| Exposición, ejercicio, sermón, señor Vaz-
\ quez Camarasa; reserva y salve. 
A. de S. Jo^é de la Montaña (Cara-
beas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 t.. ejer-
í je ic io , rosario y bendición. 
S Exclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
&I7, Exposición que quedará de manifiesto 
«¡hasta las cinco de la tarde, en que se 
X| rezará estación, rosario, bendición y re-
A ?erva. 
J Calatravas.-Empieza la novena a tsta. 
ŝ. Lucia. 11,30, ejercicio. 
^ NOVENAS A LA INMACULADA 
> CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
oicio. 
9 Parroquias. — Dolores: 6 t, Exposi-
9 ción, ejeicicio, sermón, señor Blázquez, 
Al y reserva.—C. de María: 5 t., Exposi-
^Hción. sermón, señor Martínez Gil; reser-
\ va y salve. — Covadonga: 5 t., Exposi-








mendl; reserva y salve.—S. Francisco 
Grande: 5,30 t.. Exposición, rosario, Sef 
món, señor Archent, y reserva.—San' pe 
mín de los Navarros: 8,30, misa de ¿i¿ 
nninión y ejercicio; 5,30 t., Exposlclóí" 
ejercicio, sermón, reserva y salve. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa d 
comunión para la A. de la Oración 
C. de María: 8, comunión.—S. Antonio 
la Florida: 9, comunión general para Ji 
A. de la Oración; 5 t.. Exposición, esta' 
ción, rosario, plática, ejercicio y bendi" 
ción.—S. Ildefonso: 8, comunión para J 
A. de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
para el A. de la Oración; 5 t., ejercicio 
sermón y reserva—Salvador: toque cl¿ 
oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.-^ 
Nuestra Señora de los Dolores: 8,30, mj. 
sa de comunión para el A. de la Ora! 
ción: por la tarde, ejercicio de desagra. 
vio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa* 
8,30, comunión y ejercicio: 7,30 t., Expol 
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, ¿o-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general; 5 t., Ex-
posición, visita v rosario; 5.30 t.. plática 
y reserva.—El Salvador y S. Luis Gon-
zaga: 8.30, comunión para el Aposto-
lado de la Oración. — María Inmacu-
lada (Fuencarral, 113): 5,15 t, rosario, 
ejercicio al Sagrado Corazón de Jesús', 
sermón, P. del C. María, y reserva.—Oli-
var: 6 y 8, comunión para el A. de la 
Oración: 6 t.. ejercicio.—S. Antonio (Du-
que de Sexto): 8, comunión y ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús.—Salesaa 
(primer monasterio): 8,30, comunión pa-
ra el A. de la Oración; 6 t., ejercicio 
Pontificia: 8, comunión general para el 
. , A. de la Oración y ejercicio; 6 t, ejerci-
Sanz de Diego; bendición, reserva y sal-;ci0( sermón y desagravio.—V. O. T. (San 
ve.—S. Antonio de la Florida: 4,30 t., ^ - j BUenaventura, 1): 4 t. Exposición, vía 
posición, estación, rosario, sermón, señor CI.ucjyi sernión y reserva. 
A. C N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Benedicto; letanía y salve.—S. Jerónimo 
10, misa solemne; 4,30 t., manifiesto, ejer-
cicio, sermón, don Timoteo Rojo; ejer-
cicio, reserva y salve.—S. José: 11, misa|Santa Teresa, de la parroquia de San 
rezada en el altar mayor; 5,30 t. Expo-
sición, rosario, ejercicio, sermón, don Ra-
fael Martínez Vega; reserva y salve.— 
San Lorenzo: 6,30 t.. Exposición, rosa-
Vrio, sermón, señor Bacchiano, y reserva 
José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid. 
R E P A R T O D E ROPAS 
E n el Asilo de Lavanderas, dirigido Marcos: 6 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Benedicto; reserva: por las Hijas de la canaaa, se repartí 
- '"y salve.—Salvador: 5,30 t.. Manifiesto, es-irán el día 7, a las nueve de la mañana, 
tación, sermón, señor Jiménez Lemaur. ^O lotes de ropa a 180 ancianos, en 
I.a medalla de Alfonso X I I le ha sido 
concedida al sargento Pereda por su 
labor al frente del Casino de Clases, al 
que ha impreso un gran desarrollo. Lle-
va cuatro años en su directiva: dos co-
mo secretario y otros dos como presi-
dente. Cuando entró a formar parte de 
ella, el Casino tenía solamente unos 200 
socios; hoy agrupa a más de 1.500. 
L a labor de este Centro es esencial-
mente cultural. Entre otras dependen-
cias tiene una biblioteca con más de tres 
mil volúmnes, la cual será notablemente 
incrementada en fecha próxima con el 
espléndido donativo ya ofrecido por un 
ilustre general. Todos los años organiza 
certámenes literarios, entre clases y sol-
E I sargento Pereda del Rio, alma de 
este simpático Centro, es joven: tiene 
actualmente treinta y cinco años. Hijo 
de. militar,, muy niño, .a. los -catorce, 
marchó a la Argentina, donde logró ha-
cer fortuna y establecerse a los diez y 
nueve años. Sorteó al poco tiempo y, 
deseoso de servir a su Patria, liquidó 
todos sus bienes y regresó a España. 
Como fuese ascendido a sargento antes 
de su licénciamiento, quiso continuar 
en el Ejército, y hoy lleva, formando 
parte del regimiento de Radiotelegra-
fía (antes Centro Electrotécnico) ca-
torce años. Como homenaje a su regi-
miento, que este año celebra el 25 ani-
versario de su fundación, está escri-
biendo el historial del mismo. E s di-
rector y fundador de la revista "Hé-
roes", y, entre otras obras, ha publi-
cado " E l blindado número 5" y "Una 
buena proporción". 
A él se debe en gran parte la crea-
ción del Colegio de huérfanos para cla-
ses de segunda categoría. Cuando se ce-
lebró el homenaje de dichas clases al 
presidente del Consejo, como sobrasen 
unos seis mil duros, pidió al marqués 
de Estella que se empleasen en dicho 
Colegio, dado que entonces sólo lo te-
nían las clases de Infantería. Accedió el 
presidente y ofreció la ayuda del Esta-
do. Y, en efecto, poco tardó en salir 
la disposición pertinente en la "Gace-
ta"; hoy, a falta de local, se han co-
menzado ya a pftgar las pensiones a 
I05 interesados. 
( v e r m o u t h 
p a t e n t a d o ) wm 
d a r á a V d . l a s e g u r i d a d de q u e t o m a el m á s e x q u i s i t o y s a n o 
a p e r i t i v o y l a p o s i b i l i d a d de o b t e n e r a l g u n o de l o s 
1 . 0 6 1 r e g a l o s 
de l 
G R A N C O N C U R S O C I N Z A N O 1 0 2 9 
c u y o t é r m i n o e s t á y a p r ó x i m o . 
T a m b i é n t o m a n d o el r i c o 
( Q u i n a d o ( S t t u o n o 
y el finísimo ^ 
t e n d r á V d . l o s b o l e t i n e s de p a r t i c i p a c i ó n a l C o n c u r s o , 
c u y o s r e g a l o s s u m a n 
1 4 5 . © O ® p e s e t a s 
reserva y salve.—Carmen ÍVentas): 9, memoria de don José Santa María de 
misa de comunión; 5,30 t, meditación,; Hita (q. e. p. d.). Antes habrá una misa 
Exposición, estación, rosario, ejercicio 
y reserva. — Santiago: 5.30 t.. Exposi-
ción, sermón, padre Díaz de Castro, C. 
M. F . ; letanía, reserva y salve.—Sta. Te-
resa: 5 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, señor Jaén; letanía y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 5 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Causapie; letanía 
y salve.—Calatravas: 10, misa rezada; i 
11. rosario y ejercicio; 6,30, Exposición,! 
estación, rosario, sermón, don Enrique| 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
salve.—E. Pías de S. Antón: 5,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, pa-
dre Oria; reserva y gozos.—Concepcio-
nistas Jerónimas (Lista, 29): 5 t.. Exposi-
ción,- estación, rosario, sermón, señor 
Martínez Gil; reserva y salve.—Comen-
dadoras de Calatrava: 8,15. misa de co-
munión general con motetes. — J . del 
Corpus Christi: 5 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, ejercicio y reserva.—Jesús: 
6,45 m., misa, rosario y ejercicio; 10, mi-
sa solemne y ejercicio; 5,30 t., Exposi-
ción, rosario, sermón señor Sanz de Die-
go; bendición y salve. — María Auxilia-
dora (R. de Atocha): 8, comunión gene-
ral); 6,30 t.. Exposición, rosario, sermón 
P. Echevarría, C. M. F . ; ejercicio y re-
serva.—María Inmaculada: 6,30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón, P. Peiro, S. J . , 
y reserva.—S. Antonio de los Alemanes: 
10, misa mayor; 5,30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón,, P. Echevarría, 
C. M. F . ; reserva y salve.—Rosario: 8.30, 
misa, rosario y ejercicio; 5 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, P. 
reserva.—S 
por el finado. 
* » « 
(Este periódico so publica con cen-
sura eclesiástica.) 
RESffilADOS 
A L G O D O N F O R M A N 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 5 
Primera Dirección.—Se aprueban y de-
claran con derecho a dietas las comi-
siones desempeñadas en diferentes pun-
tos del extranjero por el teniente coro-
nel de E . M. don Juan Seguí Almuzara, 
el teniente coronel de E . M. don Anto-
nio Torres Marvá y comandante de Ca-
ballería don Juan Jordán de Urríes y 
Patiño; se dispone quede ampliada la 
comisión del servicio, con derecho a dic-
tas, desempeñada por el capitán de In-
fantería don Ricardo Garrido Vecin, y 
el de igual clase don Eugenio Infante 
Tena, ambos de jefes de escuadrilla; se 
concede la placa de San Hermenegildo 
al teniente coronel de Estado Mayor don 
Camilo Carrero Gutiérrez; pensión de 
cruz al teniente coronel de E . M. don 
Manuel Laguillo Bonilla y cruz al co-
Alvarez, O P., y | mandante de E i M don Enrique Tudela 
Antonio de Padua: 5,30 t., B 
Exposición, sermón, padre Delipes, y re-1 
serva.—S. Pascual: 10, misa solemne; 
4,30 t.. Exposición, rosario, sermón, pa-
dre franciscano; reserva y salve.—San-
ta María Magdalena: 5 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Yurra-
Segnnda Dirección.—Se dispone la ex-
pedición de las correspondientes licen-
cias de mecánicos automovilistas y mo-
tociclistas segundos a los individuos de 
tropa aprobados que figuran en la re-
lación que empieza con Ricardo Mal-
donado Arellano; se dispone que por el 
^ ^ ^ O ^ I O I ^ I ^ I O I O I O I * ! * ! * : * : * ! * ! ^ ] Depósito Geográfico e Histórico del Ejér-
^•{icito se ponga a la venta las instruccio-
nes particulares y de detalle del plan 
general de instrucción de las tropas y 
cuadros; disponiendo que los Cuerpos, 
centros y dependencias del Ejército so-
liciten directamente del Depósito Geo-
gráfico e Histórico del Ejército los ta-
lonarios de abonarés a la Caja Central 
Militar. 
Caballería.—Se concede placa de San 
*«¡¡ Hermenegildo al comandante don Se-
bastián Iradier Herrero. 
Intendencia.—Se concede devolución de 
depósito hecho para emigrar por loa 
mozos José Manuel Rivas Aja y Manuel 
^•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lvii Portilla Bolado. 
S A N M I G U E L 
Exito indescriptible de 
E L A R C A 
D E N 0 E 
•í por D O L O R E S C O S T E L L O 
y G E O R G E O'BRIEN 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 1 3 I P E R I T O S A I C O L A S 
Bl] 70 % de los ingresados en Junio y septiembre, han sido pre-
prep^radoa en esta Academia. Plamonte, 12, y Fernando VI , 19. 
Nombre E L D E B A T E al diri-
girse a sus anunciantes 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 100.298 
expedida a favor de Charles 
Terres Weymann por Per-
feccionamientos introduci-
do» en el Msto/na de aecio-
naniiento y mantenimicjito 
rn posición utilizado para 
los tableros oscilantes. Pa-
ra detalles, dirigirse a don 
Agustín Ungría. Plaza de la 
Encamación, n.» 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 100.378 ex-
pedida a favor de Joseph 
ppstrée por Una vaina de 
cartucho para arma de fue-
ffo y dispositivos de extrao-
rlnii de porcusión y de ob-
Inración. Para detalles, di-
rigirse a D. Agustín Un-
gría. Plaza de la Encarna-
ción, número 2. Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
T • S i H • 
E l aparato ideal, enchufado a la luz, para oir las 
estaciones locales, con potencia y pureza, completo, 
con altavoz, 
1 5 0 P E S E T A S 
C a s a M a r t í n e z , - - F u e n c a r r a l , 1 2 
Se ofrece la explotación 
de la patente n." 99.062 ex-
pedida a favor de Gilbert 
Michel por Un procedindru-
to de fabricación de ruedas 
para toda clase de vehícu-
los. Para detalles, dirigirse 
a D. Agu.stín Ungría. Pía- I 
za de la Encarnación, nú- j 
mero 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
d« la patente n.0 99.600 ex-
pedida a favor de Gilbert 
Michel por Cartera de mo- ' 
lores o aleaciones ligeras, i 
tales como el magnesio y 
HUS aleaciones. Para deta- j 
Mes, dirigirse a D. Agustín 
Ungría. Pla/a de la Encar-
nación, número 2. Madrid. 
M U E B L E S 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 5. 
3 5 0 P L A Z A S 
de Auxiliares de Hacienda. Edad: 16 a 40 años. Se 
admiten señoritas. Instancias hasta el 3 de diciem-
bre. Apuntes completos, redactados por esta Academia. 
Para obtener el debido rendimiento limitamos el nú-
mero de alumnos en cada clase, no pudiendo exceder 
en ningún caso de 30. 
Academia Fuentes Lozar, Arríela, 13, principal. T." 15459 
C U I R O L 
E N TODOS LOS PUEBLOS se puede aumentar 
sus ganancias comprando el 
EXPOSICION 
BARCELONA 
PRODUCTO U N I V E R S A L . Especial para re-
componer los zapatos ¿sin cuero, sin cola, sin 
clavos y todas las prendas de goma, cámaras 
bicicletas y muchos otros artículos del hogar y 
de gran economía para las Comunidades reli-
giosas; es la soldadura la más rápida para los 
escapes de gas, agua, etc. 
Con previo giro postal: una caja de 8 barretas, 
19 pesetas caja. Grandes descuentos a compra-
dores al por mayor con exclusiva de venta. 
DISTRIBUIDOR para provincias. 
V DURANCEAU, Industria, 22G. BARCELONA 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza. 5. T. S2:m). 
E S T U F A S 
3\ortalmi2 
| i i i i i n in immm¡nu . i iü . iu i jn i i 
I V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
« e c o 
PROPIETARIA, 
de do* terdoc del pago de 
Macharnudo, rifledo «] más renom-
brado de la reglón. 
1 Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jere» de la Frontera 
á-mTTTTnrnTnTTTi mi ü.i.i niif rn 111 u 1:1  ITI Í I I ! Í ! I I I I I I ! • rn! m ngrrmwf riu 1  f n i nTrn: ¡mn i: 
é s t e a m e j o r q u e 
t e n e m o f 
« . I M P I A 




Depoaitario: EDUARDO SCHIERLOH 
Consejo de Ciento, 409. Barcelona 
GRAN RESTAURANT " E L IMPARCIAL" 
C A L L E D E C H I N C H I L L A , 1 
Es el mejor entre sus similares. Cubiertos a 5, 3. 2.50, 
2,20 y 1,60. Abonos por 30 comidas, desde 75 a 33 pc-
• Gran servicio a la carta. setas. 
¿Sufre usted del EST0MA30? 
T O M E 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
• • • . C A T A R « O 3 , 
B R O N Q U I T I S • • • 
• G R I P E • ' i A S M A 
E L I X I R G O H E N O L G L I H E N T 
T O D A S L A S 
H E R N I A S 
abandonadas y voluminosas por la dejadez de malos 
bragueros, se corrigen con el uso del mundial 
V e n d a j e S U P E R N E O B A R R E R E 
S I N P A L A S O A L M O H A D I L L A S 
Lo más nuevo, racional y eficaz. Consulta gratis. 
V. SOBRINO -:- Infantas, 7 -:- MADRID 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 




S T A R ' ' 
contra 
E S LA PISTOLA yüfc. ^ 
HA IMPUESTO PARA LA 
S E G U R I D A D P E R S O N A L 
Cal. 6,35. 10 X 6, 6 tiros, ptaa. £>• 
Cal. 6.35, 11 X 8, 8 " " 56 
Cal. 7,65, 15 X 11, 10 " " 6U 
Cal. 9 m/m., 12 X 8. 7 " " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del Somatén, 
remesa de su importe o a reembolso se remiten 
provincias a toda persona que posea licencia de u3 
de armas. 
D E P O S I T A R I O : 
M. Alvarez Garclllún. Pez, 6, 1.°. Madrid. Apartado 32» 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
í t m la leoílíma m m ñ m m ) . Brafi prenilo $ 
medalla t i oro su la frposislún de lílfllene de Londres 
<4 
«O. 
vi AuiviiJ.—-'Viio ^VIJV.—Jsuni. b.Stí^ t L D E B A I E ( 9 > 
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| ANUNCIOS POR 
¡ n i m TI m n n n n m i n ni n i u n n i n iTmTn.rimTMiuii'iiwn 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
11 i m T m r m n rn i rn n i m n n r n n m n i i n i r r m m T m n m i ñ 
Tastos annnclos se reciben 
en la Administración de E L 
P E B A T B , Coiegriata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Aicalá, frente a 
Ins Calatrnvas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
n ruencnrral; quiosco de 
•puerta de Atocha, quiosco 
de i» jiorieta de San Ber-
nardo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
^QJÍPKA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
JQ pesetas. Tudescos, 7. 
rÍQÍTlDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
lo con ediíicio propio. L e -
panitos .17. 
V í . M O X E D A , despacho, au-
foplano, comedor, alcoba, re-
,ibimiento, tresillo, sillones. 
Madrazo, 16. • 
VjjXOPIANÓ buena marca 
"500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella. 10. Mateaanz. 
yÍBRÍÁRÍO-luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
íiÓLCHOÑ lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, IflL 
<\AMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
B A S O , ascensor, calefac-
ción, desde 23 duros. Caste-
Uó, 27 duplicado. 
A L Q U I L O gabinete señora o 
caballero. Monteleón, 27, pri-
mero izquierda. 
A L Q U I L A S E cuarto exte-
rior, 25 duros. Don Felipe, 6 
Z9 duros, interiores, cuarto 
bafto, vistas, jardín, ascen-
sor, Apodaca, 11. 
B O N I T O entresuelo, ocho 
piezas, cuarto baño, gas, 37 
duros. Ramón Cruz, 6. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
T A X I S Ersklne landolct, sin 
matricular, liquidamos. Guz-
mán el Bueno, 15. Cérea. 
A G E N C I A Auto» ATC. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 0. 
V E N D O taxi "Dión", asegu-
rado, 1.600, Citroen, conduc-
ción, 2.000. Teléfono 32242. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco 
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7, 
C L I N I C A Dental. José Gar 
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propíos. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
A Y U N T A M I E N T O S . Éscri-
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n o r os. Inspectores, 
Academia Aguílar - Cuevas. 
Caños, 7. 
A U X I L I A R E S Hacienda ad-
mítenee señoritas, profeso-
rado Cuerpo, Academia Gl' 
meno. Arenal, 8. 
A U X I L I A R E S H a c i e n d a 
preparación completa, 25 pe-
setas. Centro de Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
A L Q U I L A S E garage, capaz 
tres coches. Lista, 24. 
C O C H E S , camiones y óm-
nibus usados perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford. 
L . Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista fundada en 1882 y bendecida por los cuatro 
últimos Sumos Pontíflcei-. Se publica semanalmente 
en cuadernos de 32 o m á s p á g i n a s , de escogida lec-
tura apologét ica y l iteraria; noticias de Roma, E s -
paña y Extranjero . Cri t ica semanalmente la morali-
dad de las obras teatrales. 
A cuantos se suscriban por el año 1930, rec ib irán 
gratis todos los n ú m e r o s que faltan hasta 1.° de ene-
ro y oportunamente s e r á n obsequiados con el 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1930, de m á s de 100 p á g i n a s de amena y variada 
literatura, g u í a fiel y exacta de las familias ca tó l i cas 
ñor sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscríbase a " L A S E M A N A C A T O L I C A " , que pu-
blica siempre en forma encuadernable novelas muy 
interesantes y amenas. _ , -
Adminis trac ión: Zorril la, 4 dupdo. Madnd. T.0 14548. 
C O M E D O R , lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
(ÍAMA-hierro, colchón y al-
mobadav 49 pesetas. Estre-
lla," 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
íetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
*BURO" americano, 125 pe-
«etas; sillones, 25; librerías, 
530. Estrella, 10. 
GEAN surtido comedores, 
nlcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, alcobas, relojes pa-
red, camas, armarios. Pue-
bla, 4. 
NUEVAS rebajas hastaTfln 
diciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475; 50 
elcobas compuestas de ar-
marlo dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad inmejora-
ble, 725. Despacho estilo in-
glés, 500. Luchaba, 33, 
COMEDORES roble jacobi-
i»o desde 1.400; Regio come-
dor chlpendal con lunas, 
1-500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
Suntuoso despa.cho estilo 
«•spañol, vidrieras artíst icas, 
1.800. Tresillo rejilla chlpen-
dal con almohadones, 1.250. 
Camas doradas desde 125. 
^Herías todo sillones, desde 
375. Sillones tapizados, 45. 
I-uchana, 33. López, 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
ares, alcobas, despachos, 
gabinetes, precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
I ! ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien barni-
2ados, muchos bronces, 500 
Pesetas. Santa Engracia, 65. 
1 ¡ I N C R E I B L E !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas , panel 
«•eatral, muy bien barniza-
do, broncea, 175 pesetas, 
^anta Engracia, 65. 
S! GANGA Ti Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
mzado, luna grande blsela-
100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. • 
^AMA matrimonio dorada a 
uego, con somier acero, 165 
P^tas . Santa Engracia, 65. 
v?Jo4! Inmenso surtido muel 
córL .^3 clases- Inmposlble SPlUr Con ""estros pre-
^ • ^ S a n t a J C n g r a c j ^ ^ 
Í h í * 1 " 1 ^ ^ a d í S i T d e ^ T -
N u Z Z * * ? ' l á m P ^ a s . ca-
Reiña, ' recibimienH. 
A L Q U I L A S E cochera para 
cuatro "aufos". Guzmán Bue-
no, 27. Garage Madrid. 
C A M I O N E T A S Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata.. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
• j ^ E Ñ O R Í T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
S I quierj mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, «1 
Centro de Compra paea más 
quo nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mínaturas , 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza, 9 (rinconada), 
ÑO venda nada sin avisar-
me. Compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, libros, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra Venta, 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
A U X I L J A R E S Hacienda. 
Mecanografía, taquigraf ía , 
contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. Internado. 
P O L I C I A , Correos. Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Aguilar-
Cuevas. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación seleccionada r 
abogado del Estado y fun-
cionarlos del Cuerpo.' Infor-
mes, Barquillo, 4, tercero. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación por Jefes Nego-
ciado del Ministerio. Prado, 
11. Academia Politécnica. 
P R O F E S O R particular, es-
pecializado preparación, in-
greso ingenieros industria-
les. Honorarios módicos. E s -
cribid: Apartado 10.020. 
C A N T O . Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García.Rote CCQPgFesQ)^ í'.e-
rraz, 2. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
E S P E C Í F I C O S 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cristis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, Impotencia, ava-
rlosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remitense por 
correo. -Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, túnico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
O P O R T U N I D A D . Magnifico 
hotel, todas comodidades y 
confort. Barrio Salamanca, 
directo dueño. Lista, 71, de 
3 a 5. 
V ^ N D O casa calle Alcalá, 
esquina, rentando 44.000 en 
375.000. Sr. Burgos. Pozas. 
15, tercero; 4-6. Inútil inter-
mediarios. 
A L Q U I L A S E gabinete. L a -
rra, 9, entresuelo. 
S O L I C I T O gabinete amue-
blado, exterior (bajos, en-
tresuelo, principal), ni cen-
tral ni retirado. Dentista. 
"Pensión Luisa". Sagasta, 12 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas; detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada, Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas, "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855, 
Madrid. 
F f l T11 f l 0 ^ C a s a de ,os Fi í tros- p laza del Ange1' 9 I (esquina Huertas) , Bara t í s imos . Deposi-
I L I l l U Ü tar ia de la cera Achuri para pisos. 
ápices b,r0nCeSl arafias-¡ W J » . cuadros. San Ro-
A L Q U I L E R E S 
^ e f í S ; ? R E S 125 Pesetas. 
^ S n ^ \ , Cfntral- baño ^ ^ ^ M a r l a Molina, 38! 
^ n í b í l 0 ^ ^esalqííñados dls-
Ur?; Información Rapi-
^ - ¿ ^ n a . co lón , 14. 
^•C Afi/iví 2: . 
íunto o»;' maeniflca3 vistas. 
ascensor. 17] í'ra ̂ 3 R ^ - - ^ pesetas: 
C O M P R A R miel de Jacari -
11a, elaborada sin ser Jamás 
tocada por la mano del hom-
bre. L a más pura, la mejor. 
ALHAJAsTropas; ' escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
FuencarraJ, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O N S U L T A S 
V I A S minarlas, venéreo, s l -
f i l i a , consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
C A L L I S T A J o s é Avalos. 
Puerta del Sol, 14. Teléfo-
no 12159. Servicio a domi-
cilio, cinco pesetas. 
U R G E N T E . Vendo hotel ba-
ratís imo. Señor Vera. A l -
cántara, 28, moderno; dos 
a cuatro. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción. 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarlos. R a z ó n : 
Preciados, 13, principal; 7 % 
a 9, menos loa sábados y 
domingos. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
V É N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarlos. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D . 
V E N D O finca Alicante, pro-
ducción recreo. Señor Vera. 
Alcántara, 28 moderno; dos 
a cuatro. 
CASA próxima Olavicle. ren-
tando 2.000 duros. íulijuiérese 
16.000, quedándose hipoteca. 
Apartado 10.056. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20, 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
L I B R O S 
" M A N U A L E Theologící Op-
positoris". A u t o r , Benito 
Troitiño, magistral. Precio, 
6 pesetas. 
L A Librería Beltrán. Prln-
clpe, 18, Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desdo 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven; Mariblanca, 14. Málaga. 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
L I C E N C I A D O S E j é r c It o. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor, Montera. 20. 
C O L O C A c i o Ñ E S en gene-
ral. 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
N E C E S I T A N S E bordadoras 
para coronas blancos. Mar-
tin Heros, 11, piso cuarto. 
C R I A D A para todo, buena, 
necesitase. Princesa, 56 (en-
tresuelo). 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares, 18. 
P A R R O C O S ¡ ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravliloso de un religioso I ! I 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda. 4. V iga 
C O P I A S y traducciones in-
glés, francés, lecciones. E s -
cribid: Uthel Reid. Anun-
cios. Montera, 8. 
T I N T O R E R I A - Católica. E l 
Mosquito, |lecomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
MAQUINAS escribir ocasión, 
procedentes cambios por in-
superable Mercedes, vende 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do. 32. Teléfono 35643. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
P E N S I O N Maclas, Edificio 
Fontalba. Entrada Jiménez 
Quesada, % tercero derecha; 
"confort". 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronos. Mi-
nas, 21. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicasio Ga-
llego, 12. 
H O R A S A N T A M A R I A N A 
de Reparac ión . P e q u e ñ o manual aprobado por el emi-
n e n t í s i m o Cardenal Primado, 0,80; por correo, 1 pta. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O , Paz, 6, M A D R I D 
S E necesita un profesor de 
párvulos. Honorarios, 75 pe-
setas. Inútil presentarse con 
más pretensiones. Razón: 
Librería de la Infancia. 
Huertas, 26. 
P I A N I S T A , E n el Círculo 
de la Unión Mercantil e I n -
dustrial se ha abierto un 
concurso para proveer una 
plaza de pianista. Detalles: 
en Secretaría, de cuatro a 
diez. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 1 2 . — M A D R I D 
Plaza de Cataluña, 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobre ñncag rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total ^ o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se e n v í a n ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
E s t o s t í tu los son los ún icos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de garant ía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carác ter de Efectos públ icos , N O H A B I E N -
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , NO O B S T A N T E , L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
( P a r a m á s detalles, so l ic í tese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde so, consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria,) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo, 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con in terés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E P I A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los preotatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del prés tamo, mediante 
poder otorgado a l efecto. 
F R A N C E S A ofrécese lec-
ciones, tardes, acompañarla 
señoritas mañanas. Fuenca-
rral. 128. 
OVRECÉSE chofer desde 
dos tarde. Empleado Ayun-
tamiento. Teléfono 36477. 
Pedro. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia Infor-
mada, oficinas y comercios. 
Preciados, 33. 
C O S T U R E R A práctica do-
micilio. Razón: Arenal, 27, 
primero Izquierda. Teléfono 
11091. 
P A R A caballero alquilo una 
alcoba. Toledo. 59. cuarto iz-
quierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver. 7 - (Gran Vía) , 
N U E V O restaurant, grandes 
Comedores, Abonos. 75 pese-
tas. Paz. 7.- entresuelo. 
P E N S I O N desde seis pese-
tas. Los Madrazos. 16, se-
gundo derecha. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
t í s imas . 
H A B I T A C I O N E S ventiladas 
pensión completa, calefac-
ción, ascensor, dos amigos, 
señor solo. Martín Heros, 35. 
P E N S I O N Martínez. Habi-
taciones individuales, todo 
"confort". Churruca. 10, 
P E N S I O N , habitación eco-
nómica, señora o señorita. 
Pardiñas . 4. L a Unica. 
P A R T I C U L A R ofrece es-
pléndido gabinete, "confort" 
moderno a matrimonio o ca-
ballero con o sin. Rodríguez 
San Pedro. 61. bajo, derecha, 
esquina a Gaztambide. 
F A M I L I A navarra desea uno 
dos huéspedes; precio mo-
derado. Luchana, 12. 
P A R T I C U L A R . Próximo Co-
rreos. Cedo una o dos habi-
taciones confortables, bafto, 
ascensor, con. Escribid 137. 
Prensa. Carmen, 18, 
MARISA, Presenta actual-
mente copias de las mejores 
firmas de París . Admito en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7.' Teléfono 18941. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en cp,mas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luís X V I , ge-
melos campo y playa. 
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
C A T O L I CO cordobés, 28 
años, del comercio, para en-
cargado en tienda, almacén 
o particular, fianza personal, 
buenos informes. Palma, 46, 
entresuelo. Vicente Muñoz. 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
referencias, garantías . Pue-
do adelantar rentas. Paz, 
Colmenares, 3. 
I N S T I T U T R I Z alemana, en-
señando inglés, francés y 
piano, hablando también el 
castellano, desea colocación. 
Martín de los Heros, 44. Te-
léfono 34402. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, adminis trac ión , 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
C A B A L L E R O serio, formal 
y con carrera del Estado, 
como garantía, desea admi-
nistrar casas o cosa aná-
loga. Escribid: Cédula 61.359, 
Carmen, 18, Prensa. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teló-
fono 14834, 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A B O G A D O muy prártico 
agricultura, dispone automó-
vil propio, carnet conducir, 
administrarla urbanas rústi-
cas toda España, módica re-
muneración, fianzas y ade-
lanto rentas. Escribid: Agri-
cultor, "Alfa". Sol, 6, Anun-
cios. 
ABOGADO, Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
P E L U Q U E R I A S 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
B O N I T A habitación con 
cuarto baño. Razón: Atocha, 
kiosco periódicos, frente al 
68. 
G A B I N E T E cedo exterior, 
señorita, único. Isabel Cató-
lica, 7, segundo izquierda. 
F U E N C A R R A L , , 33, Pen-
sión del Carmen. Espléndi-
do gabinete exterior, con, 
sin. 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones individuales to-
do "confort". L a r r a , 9. 
C E D O gabinete, señora, se-
ñorita, 40 pesetas. Trujillos, 
5, tercero Izquierda, 
B O N I T O gabinete y alcoba, 
económico, señora, caballero, 
sacerdote. Calle de la Villa, 
2, segundo derecha. 
O N D U L A D O R A , manicura 
domicilio, servicio especial, 
garantizado, dos pesetas; 
corte pelo, una. Teléfono 
74936. 
ABOGADO, Consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, diez, Goya, 19. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
D I S C O S 
MADRID 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio 50.000 pese-
tas, para explotación café 
céntrico. Dirigirse Palma. 9. 
Señor Torres. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T T O N . Ult ima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion, Arenal, 3. 
R A D I O Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
G A B I N E T E caballero , 
sacerdote. Ballesta, 6. entre-
suelo izquierda. 
A L Q U I L A S E gabinete, alco-
ba en casa particular, seria, 
a matrimonio o dos amigos 
formales, como únicos, "con-
fort". Hortaliza. 9. principal 
Izquierda. 
S A S T R E R I A S 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios- sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
S O M B R E R O S s e ñ o n . caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverdc. 3. Teléfono 19903. 
E N el caso más feliz puede 
usted obtener un premio de 
ocho mil pesetas comprando 
un kilo de café en casa de 
Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
L A Rapidez. P l Margall, 18. 
Env ía certificados Penales, 
ú l t imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
E L E C T R O M O T O R E S . L i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742, 
S A C E R D O T E S , tejas a 25 
pesetas, reformas desde 8. 
Calle Conde Barajas, 1. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
E S P E C I A L I D A D en masaje 
para dolores de reuma, rotu-
ras de huesos y cojeras. T r a -
ves ía Belén, 3, principal iz-
quierda. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrercs. Echegaray, 27. 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. Madrid. 
T A P I C r . s coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na. 15. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja , 16. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del AnErel, ". 
C H O C O L A T E Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
UNDERVVOOD. Royal uca-
sión. precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
PIANOS, autouianos. armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C A N A R I O S colores naranja, 
azules, flautas alemanes , 
cantando, baratísimos. Mala-
saña, 18. Lechería. 
¡ S E Ñ O R A S ! ¿Queréis tener 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
vñez, 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, L 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
ds Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
U R G E N T E liquidación antí-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
B U R L E T E S . Invisible. 0,30 
m e t r o colocado. Teléfono 
16639. Alvarez. Cruz, 21. 
B U R L E T E S invisibles, de 
fieltro, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. 
GRAMOFONO maleta de 
ocasión. San Gregorio, 41. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
C A N A R I O S y canarias fiau-
tes, colosales, raza alemana. 
Molino Viento, 27, 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería, 
P I A N O S alquiler, 8 pesetas"; 
plazos, 10, San Bernardo, 1, 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras a 2,50, superior 
calidad, remito provincias, 
cinta muestra mismo precio. 
I^eganitos, 17, principal. Ca-
sa Comas. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12. entresuelo. Precios de fá-
brica. 
VIENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. 
O R N A M E N T O S para I gle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas. Rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
C A N A R I O S flautas, músicos 
superiores, loros, cotorras, 
periquitos, monos, perros y 
gatos Angora. Cuesta Santo 
Domingo, 17. Pajarería. 
P O L L A S Legorn, próximas 
a postura do 10 a 20 pese-
tas. Administrador "Los Pe-
ñascales". Torrelodones (Ma-
drid). 
G R A N liquidación de muc-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
C E R A Principe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
V E N D E S E en 500 pesetas 
Pila Ba-utismal de mármol, 
vale 1.500 pesetas. Razón: 
Carnero, 13. Mármoles. 
S O M B R E R O S señora, últ i-
mos modelos, 10 pesetas re-
íorma, limpieza, teñido eco-
nómico. Hortaleza, 40, entre-
suelo. 
R I N C O N E S moros, respal-
dos orientales para camas 
turcas. Tarragona, 12, entre-
suelo. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta v marca. Patentado. 
¿ T V i n c h e p a s P 
¿ G a b a n e s P 
c j T n a j e s P 
P a r a caballero y niño . E l surtido m á s variado, 
el m á s extenso, el m á s e c o n ó m i c o . 
B a z a r E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 1 5 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanoncs, 16. V I C I 
R I O R 
S f i l o g p á f i c a s 
W A T E R M A N 
S H E A F F E R ' S 
C O N K L I N 
U N I Q U E 
S T R O N G 
T O W E R 
fviulares donde elegir 
Casa MOZO Alcalá, 9 Papelería 
Vuestra Asma 
r e c l a m a un remedio i n s t a n t á n e o . U n r e m e -
dio que, sin estorbar vuestras o c u p a c i o n e s , 
c a l m e en el acto los horribles sufrimientos 
del ataque a s m á t i c o . Un remedio que, ade -
m á s , obre cerno un e x c e l e n t e preventivo 
c u a n d o los pr imeros s í n t o m a s anuncian , la 
proximidad del a c c e s o . 
F u e r a de c a s a . f u m a d un C i g a r r i l l o B a l * 
s á m i c o : en c a s a , h a c e d arder un P a p e l 
A z o a d o d e l D r . A n d r e u . D e s a p a r e -
c e r á al instante la angust ia y la o p r e s i ó n del 
pecho . L a r e s p i r a c i ó n se n o r m a l i z a r á , per-
mitiendo al enfermo una n o c h e de reposo* 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d e i D r . A N D R E U 
L A S E Ñ O R I T A 
María de la Coacepción Cavanillas 
y Arrazola 
F a l l e c i ó el d í a 1 d e d i c i e m b r e d s 1 9 2 9 
Habiondo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . R 
Su uuf ic tor espir i tual , reverendo padre J o s é 
M a r i a V a l e r a S. J . ; sus hermanos, don Rafae l 
M a r í a , don Lorenzo, d o ñ a Micaela y d o ñ a A n a 
M a r i a . rel igiosa del Sagrado C o r a z ó n (ausen-
t e ) ; hermanos polit ices, sobrinos, p r imos y 
d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sns amigos la cu-
comienden eu sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su a l m a so cele-
b r ó en la par roquia de San J e r ó n i m o funera l 
de "corpore insepulto", y se a p l i c a r á n con 
igua l fin las misas gregorianas que a p a r t i r 
del d í a 6, y a las nueve y media, se c e l e b r a r á n 
en la iglesias de los padres Agust inos (Alca -
lá, 89) y el santo rosario que, a las siete de 
l a tarde, se r e z a r á hasta el d í a 11 en la m i t m a 
iglesia. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io do Su Sant i -
dad y varios Prelados han concedido indu l -
gencias en la f o r m a acostumbrada. 
j j f r l j f c w w • llWIWWUWWIWS^vy^^ 
T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A E T O S | 
MUNKTELLS 
O b r a - c u m b r e d e l a i n g e n i e r í a s u e c a 
6 5 p o r 1 0 0 d e e c o n o - I 
m í a s o b r e l o s d e & 
g a s o l i n a 
8 0 p o r 1 0 0 m á s b a r a t o | 
q u e l a f u e r z a a n i m a l | 
I 
r C O M P A Ñ I A 
H E R R E R A l 
B a r q u i l l o , 1 8 . — M a d r i d . 
t 
S E P T I M O A N I V E K S A K I O 
D H E M N A c i o i z i Í B « Y I R I E Z 
D O N M A R I A N O S Á Í N Z Y H E R N A N D O 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , EL 6 DE D I C I E M B R E 
Y EL 11 DE JULIO DE 1 9 2 2 
R » ! • P » 
Sus hijos; hijas po l í t i cas ; nietos; hermano, don J o s é S á i n z y Hernan-
do; hermanas pol í t icas , sobrinos, primos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 en l a iglesia de Calatravas y 
las del 7 en l a parroquia de la C o n c e p c i ó n ; las que se digan t a m b i é n 
el d ía 6 en el R e a l Monasterio de E l Escor ia l y el 7 en l a parroquia 
de dicho real sitio; la misa diaria, a las ocho, en l a iglesia de l a Con-
so lac ión , y l a m i s a todos los d^as 11 en la iglesia de M a r í a Inmaculada 
(Fuencarra l , 113), s e r á n aplicadas por las almas de dichos señores . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias e 
tumbrada. 
A- 10 (5) 
f o r m a acos-
P a r a esquelas: H I J O S P E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 30. L« Telé fono 
A U N A M A D R E NO L E B A S T A C O N D A R Ü 
A U M E N T O A S U H I J O . Q U I E R E D A R L E 
E L M E J O R A L I M E N T O I 
y esto sólo lo consegu irá con la N U T R E I N A y loa diferen- = 
tes productos, a base de plátanos, que plepara la = 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
S Í * " * ^ " P 0 médico lo renococe asi; consúl te lo Vd v sa -
c o n v e n c e r á de que es el alimento que m á s conviene a su = 
hijo, porque favorece el desarrollo de los n iños y Toa hace = 
fuertes y robustos. 5 
Venta: Farmac ias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 5 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid 
. m i m i i i i i i n i i i n f i i n i i i i i i i i i i i i m i i n i i i i i i i i n i n n i n i h i i n i i i i i i n i n n , , , , , , , , , i i i i i m i i i i i i H n í m i i i n i i i i n n n m , , , , , , , , , , , , , ! 
•̂1 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 6 2 
' J u e v e s 5 3 e d i c í e m K r e d e 192g 
Los límites de la C H I N I T Á S 
Edad de Oro 
Una de las grandes dificultades con 
que tropiezan los historiadores de la 
literatura es la inherente a la necesi-
dad de distinguir y delimitar los perio-
dos o las épocas de la producción lite-
raria. Toda literatura nacional forma 
en el curso de su evolución una co-
rriente discontinua, en la qne, si bien 
es fácil distinguir y diferenciar suce-
sivos momentos culminantes, caracte-
rizados por profundas diferencias, es íf'X^'T cT^^T*^X.^ ^ ^ ^ " ^ l 
^ . ^. - K I + ¡aunque no se registraror desbrozos ni 
"NUEVA DELHI.-E1 rey Nadir Khan 
ha nombrado a su hermano Muhamedi 
A.ziz ministro del Aíghanistán en Moscú. 
Otro hermano de Nadir Khan repre-
sentará al Aíghanistán en Londres." 
Y de este modo Nadir, 
que a su amor no pone tasa, 
deja su casa vacía... 
¡aunque todo queda en casa! 
* * * 
"SAN SEBASTIAN.—Miles de perso-
nas estuvieron al anochecer en el rompe-
olas de la Zurrióla, pues a la hora de la 
pleamar el espectáculo fué admirable. 
IOS «OWBRES MODESTOS, P o r K - m r o 
de todo punto imposible trazar con pa- i accidentes 
sable exactitud las lineas divisorias i 
que marquen el comienzo y el fin de! 
Jas orientaciones típicas de cada época 
Esta dificultad se hace particularmen-
te sensible al historiador de la llama-
da Edad de Oro de la literatura espa-
ñola. ¿Cuándo empieza y acaba propia-
mente esta Edad de Oro? ¿Cuántos y 
qué períodos hay que distinguir en esta 
época de espléndido florecimiento lite-' cerlo, le será imposible ponerse en co 
rario que abarca un siglo y medio o' mumcación." 
dos siglos? ¿Es posible caracterizar es-| y que, a lo mejor, viene la hache, no 
tos diferentes períodos con un rasgo; encuentra la .'orquilla" no sabe dónde 
fundamental, con una nota eminente,! p0nerse) y eg un ]}0 
¡Qué mala intención, demonio! 
¡Vaya un pollo reprobable! 
Con destrozos y accidentes 
¿sería más admirable? 
* * * 
Instrucciones de un diario salmantino 
para el automático. 
No mueva la orquilla, porque, de ha-
— ¡ C a r a m b a ! L l e v o med ia hora t o c á n d o l e las palmas. 
— Y a las o í ; pero c o m o eran d é b i l e s , m e l i m i t é a saludar desde 
los medios . 
con un nombre o un calificativo que 
concentre la orientación esencial y pre-
ponderante que a cada uno de ellos ca-
racteriza? 
Quieta, quieta "la orquilla." 
* * * 
"En el Paraguay no se privan de na-
., i da.—ASUNCluN.—Scirúr. se ha declara-
Veamos qué solución ha dado Pfandl^ oficialmente el p0üCr ejrcutivo ^van-
en su libro sobre la Edad de Oro de lará el estaio de ^ de} dia 25 
D o s b a n q u e r o s c o n d e n a d o s 
a m u e r t e e n R u s i a 
U n a p r o t e s t a d e l C a n a d á a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
la literatura española a estos tres pro-
blemas. 
E l eminente hispanista alemán hace 
coincidir el punto dé partida de la Edad 
de Oro con la subida al trono de Feli-
pe I I (1555) y coloca su término en la 
fecha del advenimiento de la dinastía 
borbónica (1700). No quiero entretener-
me eu discutir la exiotitud o inexacti-
tud del criterio que Pfandl, siguiendo a 
la mayoría de los historiadores de la 
literatura española, adopta al colocar 
la l;n,ea divisoria que separa la Edad 
de Oro de la siguiente en el tránsito 
del siglo XVTI al XVIII. Juzgo más in-
teresante la d'scusión acerca del punto 
de arranque de la Edad de Oro. Y en 
este punto opino que el criterio adopta-
do por Pfandl no está suficientemente 
justificado. Nada hay que objetar a que 
se separe de la Edad de Oro la produc-
ción literaria del reinado de los Reyes 
Católicos; tal ha sido el criterio unáni-l 
me de los historiadores literarios. Lo] 
que no me dcidiria a aprobar con tan 
plena conformidad es que se cercene de 
la Edad de Oro, como hace Pfandl, el 
período literario correspondiente al rei-
nado de Carlos V. 
Hechos literarios, que tanta trascen-
dencia tuvieron en la siguiente época 
de. plenitud de la literatura española, 
como la renovación llevada a cabo por 
Boscán y Garcilaso en la poesía lírica, 
como la aparición de la literatura di-
dáctica de tipo renacentista con la obra 
de Antonio de Guevara Juan y Alonso 
de Valdés, Hernán Pérez de Oliva y Pe-
dro Mejia, como la primera manifesta-
ción de la novela picaresca en las obras 
de Francisco Delicado, de Cristóbal de 
Villálón, y sobre todo en el "Lazarillo 
de Tormes", como la producción dra-
mática de Gil Vicente y principalmen-
te la de Torres Naharro, de tan decisi-
va influencia en la cristalización defi-
nitiva de las formas del teatro nacional, 
todos estos hechos, tan íntima y orgá-
nicamente enlazados con la producción 
del apogeo del florecimiento literario, 
no permiten, a nuestro juicio, prescin-
dir de ellos en una exposición critica 
de la literatura de la Edad de Oro, so-
pena de dejar sin explicación muchas de 
las corrientes características de esta 
gloriosa época nacidas ya y algunas 
en plena circulación en el periodo an-
terior. 
Tanto es así que el mismo Pfandl se 
ve forzado a hacer una importante sal-
vedad al criterio que le ha diotado el 
plan de su libro en todo lo que se re-
fiere a la literatura mística. Es esta 
parte precisamente la quo constituye 
la aportación más original y más va-
liosa del autor al estudio de la Edad 
de Oro. Estamos lejos ya de aquellos 
tiempos en que el historiador de la lite-
ratura española ge contentaba con echar 
una ojeada rápida y superficial a las 
manifestaciones literarias, tan impor-
tantes por su volumen como por su ca-
lidad, de la Ascética y de la Mística-
Era ya hora que en una exposición sis-
temática del panorama literario de la 
Edad de Oro se concediese un lugar pre-
eminente a una producción que consti-
tuye la nota más original y típica y al 
mismo tiempo más cosmopolita y uni-
versal de la literatura española. Sin du-
da, la misma fuerza de esta convicción 
ha dado por resultado que el sabio his-
toriador alemán, traspasando los lími-
tes que había impuesto a su plan, haya 
abierto un amplio espacio al estudio de 
los precedentes de la literatura ascéti-
ca y mística que presenciamos en la 
primera mitad del siglo XVI, y haya 
dedicado buen númreo de páginas a las 
figuras de Francisco de Osuna, Bemar-
dino de Laredo, Alonso de Orozco y 
San Pedro de Alcántara, que escribie-
ron, en general, sus obras durante la 
primera mitad del siglo XVT, sin con-
tar la revisión que hcae de otras perso-
nalidades poco conocidas entre los pre-
decesores de la literatura mistica de la 
Edad de Oro. Es verdad que encontra-
mos a faltar la mención de uno de los 
escritores que más decisiva influencia 
ejerció en los místicos posteriores: el 
venerable P. García de Cisneros, abad 
del monasterio de Montserrat, autor del 
famoso "Ejercítatorio de la vida espi-
ritual", que lleva la fecha de 1500, esto 
es, medio siglo antes del florecimiento 
definitivo de la literatura mística en 
España. Y es tanto más sensible esta 
omisión por cuanto Pfandl ha dedicado 
en su libro toda la atención, que en rea-
lidad merecen dentro del cuadro de la 
literatura mística española a los "Ejer-
cicios espirituales", de San Ignacio de 
Loyola, que. como es sabido, están en 
mayor o menor grado influidos por la 
obra precedente del abad Cisneros. No 
hay que olvidar tampoco que San Igna-
cio es un hijo espiritual de Montserrat. 
y que fué formado espiritualniente en 
ía escuela mística que en aquél monas-
terio había fundado dicho abad y que 
estaba en su apogeo cuando el santo lo 
visitó como peregrino. 
.Antes de pasar a examinar la solu-
ción que da Pfandl al problema de la! 
división de la Edad de Oro en diversos, 
periodos, valdrá la pena que nos de-, 
tengamos en algunos importantísimos 
espectos de los "Ejercicios" de San Ig-| 
nació, que el sabio hispanista estudia 
en su notable libro. 
Alanuel de MONTOLIU 
del corriente mes." 
¿Cómo que no se privan de nada? 
¡Del estado de sitio, hombre! 
» * * 
"DARMSTADT.—Se ha publicado una 
estadística relativa a los descendientes 
de Martín Lutero, que son 646. Ninguno 
de estos descendientes lleva actualmen-
te el nombre de Lutero." 
Aceptable, ese disimulo. 
» * * 
Un alcalde provinciano: 
"Después, si me quedaba tiempo y 
mimbres para ello, abordaría el proble-
ma de la pavimentación." 
Consecuencias son estas 
de abrillantar del tópico los timbres. 
Ahí tenéis un alcalde, cuyas gestas, 
consistirán, si le conceden mimbres, 
en hacer pavimentos como cestas. 
VIESMO 
|EI director adjunto y el interventor 
principal del Banco del Estado 
PARIS, 4.—Telegrafían de Riga al 
! "Petit Parisién" que, según una informa-
ción publicada por las "Izvestia", el di-
rector adjunto y el interventor princi-
pal del Banco del Estado han sido con-
denados a muerte por un Tribunal sovié-
tico. 
Igual pena fué dictada contra cuatro 
personalidades musulmanas, afiliadas a 
una organización antisoviética, las cua-
les fueron inmediatamente fusiladas. 
LOS FUGITIVOS ALEMANES 
ÑAUEN, 4.—Ha llegado al campamen-
to alemán de Hamerstein el segundo j 
contingente de campesinos rusos de ori-i 
gen alemán, compuesto por 360 personas. | 
Se cree que esta noche pasará la fron-
tera, por cerca de Eydtkunden, el tercer ¡ 
contingente. 
E l Gobierno checoeslovaco, en un co-j 
municado aparecido en el diario oficioso i 
TORONTO, 4. — El Gobierno cana-
diense ha enviado una protesta al ds 
los Estados Unidos por la detención y 
trato infiigido a los tripulantes de dos 
embarcaciones canadienses capturadas 
por llevar cargamento de licores, pero 
que navegaban en aguas canadienses. 
Anécdota de la paloma peregrina 
Entraban los trenes en agujas, jubilo-
sos, casi "con ritmo de sevillanas", con 
jaleo de juerga—taconeo, palmas y cas-
cuya ruidosa sonoridad un 
Cartas aJLDEBATE 
Lo del patrimonio artística 
Señor direc^TüTL DEBATE 
Muy señor ^ío: Ruégele pubUque J^-oe 
en su católico P f n M l C 0 ^ 7̂ d^rio I altavoz monstruoso centuplicase. Mas sin 
el adjunto artículo que envío al OWWOp^ ^ algarabía perdiese el ritmo ni el 
"El Sol". Ln.Mmm 9A renitel compás de sevillanas... 
Anticipándole ^s gracias " JJPtt* Er andén, desde la altura de la ven-
de usted s. s. s. affmo. cap. y araig0'|taninai se extendía como una playa en 
q. b. s. m. y le bendice. \ la arena hubiese desaparecido bajo 
El Obispo de Vitoria. L alas redondag de un enjambre gl-
* * « gantesco de sombreros anchos. 
El articulo incluido en la carta quê  Detenida la oruga trepidante, pare-
cía rasgarse, abrirse y vaciarse por in-
¡fintos rotos, derramándose las hormi-
precede es d siguiente: 
U Q _ _ A/IlcrtifA Af* F x c e l s i s , , Ras oscuras, que eran los forasteros, b a n M l g U d d e C-XCeiSlS ^ ^ ^ d u m b r e indígena y des-
. el número 3.830 de su Periódif°1 aTjareciendo bajo las anchas alas grises "El Sol", correspondiente al jueves 21 aparecienuu imju JOS En
del mes actual de noviembre, se publico 
un escrito que decía como sigue: 
"En defensa de nuestro patrimonio ar-
tístico".—Casos de destrucción de monu-
mentos insignes por ignorancia de los res-
tauradores. San Miguel de Excelsis.—Un 
amigo nuestro, artista y arqueólogo, nos 
dice lo que sigue: "Se trata de la restau-
ración que están llevando a cabo en los 
templos románicos de San Miguel de Ex-
celsis (tan acertadamente estudiados por 
los señores Huici y Juaristi), que de no 
llegar a tiempo van a encontrarse desco-
nocidos. Trátase de un templo románico 
de Ünes del siglo XI , según parece, con 
pilastras y bóvedas de cañón. Pues bien: 
todas las paredes, que son de sillorla, se 
han revestido de cemento, ocultando su 
de los redondos cordobeses en apretado 
vaivén. El clavel en el moño de una 
vieja aparecía y se ocultaba a somor-
gujo de ala en ala. 
Había un tren—vacío—a punto de 
partir. ¿Recordáis ese sueño, que todos 
hemos soñado, en el que hay que inte-
rrumpir inexorablemente por un mo-
mento algo que se disfruta, y tanto se 
quiere acelerar el volver—temiendo des-
pertarse en el camino—, que el mismo 
aceleramiento, angustioso y la misma 
prisa con que se torna a aquel disfrute 
le hace a uno despertarse fatalmente? 
Pues una sensación parecida experi-
mentaba el mocito sevillano que iba a 
partir, en aquel tren vacío, una tarde 
la portezuela, asomó el rostro ajíit 
do de un vejete, que saludó e introd^ 
jo, antes de subir 
dola a 
al 
el que no 
hechizo de 
menudos matices. 
M a r c e l A r í a n d o b t i e n e e l 
P r e m i o G o n c o u r t 
PARIS, 4.—El Premio Goncourt ha 
sido concedido al escritor Marcel Ar-
land por su obra "L'Ordre". 
"Prader Presse", advierte a los campe-
sinos rusos de origen checo que radican 
en Ukrania, y que parece piensan tam-
bién abandonar el país en que residen, 
que Checoer-lovaquia no tiene capacidad 
suficiente para absorber ahora tan vasta 
corriente de inmigración. 
estructura. Las pilastras quedan al aire 
libre: pero pisada la piedra con una de- de víspera de tena 
¡coración rebordeada, impropia de un edi-| ¡Alejarse de Sevilla cuando los tre-
¡flcio medieval, habiéndose borrado para ello'nes llegaban atestados de gentes de 
los signos lapidarios, que tenían especial todo el mundo; cuando se estaba pro-
interés para fechar el monumento. Las bó-j.Dan(j0 ja iluminación en el real de la 
vedas, también de piedra, se revisten de¡fer.a ]ag cagetas iban a abrirse ya, 
cemento y se pintan de blanco. En el la Giralda se perfilaba más coqueta 
Norte se han abierto unas ventanas: allí i ^ » „, ±~ l tÁ Hoi rír> v 
mismo hubo otras románicas, que estabanique nunca ante el esPeJ0ladpel. rí̂ ' ^ 
cegadas, pero han procurado que las nue-¡ había en cada patio un revolar de man-
yas no coincidan cen las antiguas. Otraltones abatiéndose en hombros morenos 
ventana han abierto donde nunca la hubo, j y desnudos, y se acababan de abrir to-
cón parteluz de madera y arcos de cemen-jdas las rosas del parque! 
Lo que el mocito sentía era, sí. algo 
muy parecido a ese estar soñando la 
inminente realización de una ventura, 
cuando llega el instante de tener que 
alejarse, a lo mejor de! ensueño... 
Ya se ha puesto en marcha el tren, 
y hasta el maquinista se sabe—allá, 
entre el humo blanco y el fragor del 
arranque—casi heroico, consciente de 
que cumple con su deber a costa de 
un sacrificio. 
El mocito cetrino, a la ventanilla, va 
tendiendo en el aire la sonrisa casi tris-
te con que contempla el bullicio v la 
animación del andén. Queda ya lejos 
todo, y se vuelve y repara en que otro 
viajero ha ocupado un asiento en el 
rincón de su departamento de tercera. 
A guisa de saludo, comenta sentán-
dose—un tironcito rápido del panta-
lón sobre las rodillas: 
—Pena da marchar de Seviya esta 
tarde. 
Y el compañero asiente con un mohín. 
Entra el aire con buen olor de cam-
po. La llanura se tiende irisada y en 
flor; se suceden y esfuman en la leja-
nía diversos matices de verde, de rosa, 
de gris, de morado, y allá, y más allá, 
y aún más allá, se divisan pueblecillos 
rientes, apiñados, nítidos. 
Ya ha sacado el sevillanito la peta-
ca; ya han encendido los dos viajeros 
el cigarrillo y charlan. 
—Ya usté ve si estaré yo enamorao, 
que me voy a pasá la feria fuera de 
Seviya. jNá má! 
Tiene la novia en Puerto Real, Ella 
iba a haber venido a Sevilla esta feria; 
pero enfermó su madre y mo ha podi-
do ser. Para compensarla de la "esa-
borisión" va el galán a sorprenderla 
con esta alegría. Tres días de permiso 
junto a la niña. 
—¿Y usted, adónde se dirige, amigo? 
—A Cádiz. Pocos días también. Lue-
go, de regreso, a Madrid. 
Llegaban a Lebrija y la tarde se ha-
bía encapotado. Grandes nubarrones 
cárdenos galopaban altos y el sol ten-
día una lámina oblicua de luz dorada, 
que abrillantaba el verde de los campos 
y rosaba los blancos caseríos sobre el 
fondo plomizo de las nubes. 
—Tendría "malanga" que lloviese es-
ta noche en Seviya.. (Vamos, que mar-
charse ahora de Sevilla—volvía a pen-
sar el mozo—; !sí estarla enamorado!) 
Se había detenido el tren, y, abierta 
E L I X I R 
Y P A S T A 
to. En cambio, varias ventanas antiguas 
persisten ciegas. En el centro del templo 
está a manera de "celia" la capilla del 
Arcángel, templo de mediados del siglo X I I . 
Igualmente han picado toda la piedra al 
exterior y dentro la han cubierto de ce-
jmentó. Además, según anuncian, la reves-
Itiran de azulejos. ¡Azulejos en un templo 
románico navarro del siglo X I I ! Se me 
olvidaba advertir que algunos paramentos 
del templo grande y de la capilla se tapa-
rán con lienzos (obra de un artista local 
de Pamplona) que representan escenas de 
la vida de D. Teodosio de Goñi. Es decir, 
que un templo que por su pureza de lineas 
y por no hallarse contaminado por otros es-
tilos—debido, sin duda, a la dificultad de 
su acceso—le hacia el más interesante de 
la región, en pocos meses lo vamos a ha-
llar desconocido. ¡ Hasta con pinturas y 
azulejos! Estas obras, según he podido en-
terarme, se hacen por iniciativa de don 
Mateo Múgica, Obispo que fué de la dió-
cesis de Pamplona, y ahora lo es de Vi-
toria, E l arquitecto también ejecuta las 
obras por devoción (¿puede llamarse a esto 
devoción?) y gratis, pero sin asesoramien-
to alguno. Hasta los capellanes del santua-
rio se escandalizaban del hecho de reves-
tir la sillería, de cemento. Todo esto me 
hace ver que las obras se realizan sin co-
nocimiento "oficial", sin consentimiento de 
la Comisión de Monumentos y sin la inter-
vención del Estado, que es, en definitiva, 
el responsable de los desmanes que se co-
meten contra nuestro patrimonio artís-
tico." 
Citado nominalmente en el escrito 
precedente, ci-eo ser deber mío de con-
ciencia poner las cosas y personas en el 
punto y lugar que les corresponde; asi 
verán los lectores imparciales donde 
brilla la "verdad" y la "luz". Obispo de 
Pamplona, en efecto, hace pocos años 
me propuse, entre otras empresas pas-
torales, fomentar más y más la devo-
ción de nuestros diocesanos, a "San Mi-
guel de Excelsis". Para ello escribí una 
pastoral, dedicada al Arcángel; visité 
varias veces su santuario de Aralar, 
presidí cultos, etc., etc., y al contemplar 
la pobreza exterior, y sobre todo inte-
rior de la iglesia (1), concebí la idea 
de decorarla del mejor modo posible. 
Como las obras de la mencionada igle-
sia de San Miguel de Excelsis comen-
zaron después que yo fui trasladado de 
Pamplona a Vitoria se comprende fá-
cilmente que yo no podía vigilarlas 
para ver sí se llevaban a cabo en con-
formidad con mis Iniciativas y planes. 
Jamás, empero, temí que la decoración 
y pequeña restauración que se proyec-
taba fuera en detrimento de la fábrica 
del templo y con quebranto del estilo 
de la iglesia: las iniciativas ajustadas 
al arte y la competencia de los ejecu-
tores de aquéllas eran suficiente garan-
tía de que el templo románico de San 
Miguel de Excelsis no "se encontraría 
desconocido" y alterado en su estructu-
ra y detalles primitivos. 
Sin embargo, al leer lo que a " E l Sol" 
ha dicho un amigo suyo, artista y ar-
queólogo, he querido saber cómo se han 
realizado las obras censuradas, y un ar-
quitecto, artista arqueólogo competen-
te, me dice lo que sin quitar ni poner 
una letra copiamos a continuación: 
"Notas referentes a las obras de "San 
Miguel de Excelsis" que refutan las afir-
maciones de "El Sol".—Paredes.—No son 
de sillería, sino de mampostería y cascote; 
únicamente aparecen dos o tres hiladas de 
slllarejo. Dado el mal estado del revoco 
con que estaban cubiertas, se procedió a 
picarlas para dejarlas al descubierto en 
caso de que hubieran estado paramenta-
das de sillares; pero al observar que lo 
estaban con "mampostería" y "cascote", se 
volvió a revocarlar, como era natural, que-
dando asi ventajosamente renovado el re-
voco antiguo tan deteriorado, rilastras.— 
En cambio, las pilastras que son de sille 
jambas y dovelas de piedra. L a única ven-
tana nueva que se ha abierto en las obras 
últimamente llevadas a cabo, está en el 
zaguán o vestíbulo de la Iglesia, y en su 
lado N. frente a la puerta de entrada. DI-
cha ventana es en forma de hueco doble 
Como la piedra del muro N. estaba en tan 
malas condiciones, hubo que renunciar a 
ejecutar con ella el arco doble que se hizo 
por oso de cemento. Azulejos.—NI por un 
momento se ha pensado en revestimiento 
de azulejos. Antiguamente existieron al-
gunos enchapados de este material; pero 
hace años que desaparecieron afortunada-
mente." 
Juzguen ahora los lectores desapasio-
nados e Imparciales si el Informante de 
" E l Sol" es exacto en sus afirmaciones 
y si tiene derecho a calificar de Igno-
rantes a los demás. 
Excepción hecha de lo que afirma con 
respecto a la nueva ventana abierta, de-
talle que no admite ventajosa defensa 
en el terreno artístico, aunque por la 
profunda oscuridad que reinaba en el 
ría, han quedado al descubierto después i ?ue. fe Puecle Hamar atrio o zaguán de 
a Iglesia era de necesidad abrir alguna 
ventana, todo lo demás está ejecutado 
en perfecta consonancia con el estilo y 
estructura del templo. 
Finalmente, son tres los "lienzos" que 
cubrirán otros tres paramentos le la 
Iglesia de San Miguel, no pinturas mu-
radas sino lienzos en el verdadero sen-
tido de la palabra: dos que cubrirán en 
parte los dos paramentos laterales del 
altar mayor y uno pequeño que -ubrl-
ra uno de los paramentos de la "celia" 
o capilla del Arcángel. 
Los del altar mayor, preciosos y ar-
tisticos, representan la batalla victo-
riosa que sostuvo San Miguel en el Pa-
raíso contra Lucifer y la defensa que 
según la Santa IgleEil hace constare 
i servado que todos loa tramos de bóveda, ™ente de » misma (Iglesia) el princlpt 
i "menos" el "contiguo" a la "capilla" de , e milicij« angélicas. E l lienzo de 
¡"San Miguel" por su lado E , eran de relie-1, cella". precioso también, representa 
¡no de cascote, huí» que decidir revocarlas 'a a-Pímción de San Miguel a don Teo-
¡de nuevo, "excepto el tramo dicho", que do . de Goñi- IjOS tres "lienzos" deco-
!"por ser de piedra se dejó al descubierto". í'aran admirablemente la iglesia / de-
|E1 color blanco que presentan las bóvedas!íanJndemnes ^ "taJ como" fueron cons-
de haber picado el revoco. No se ha hecho 
ninguna decoración rebordeada; tan sólo 
se han retocado con cemento las juntas de 
los sillares, rellenando asi los vacíos que 
se produjeron en dichas juntas al quitar 
el revoco. Signos lapidarlos.—Algunas pie-
dras de la pilastra N. O. de la celia o* ca-
l pilla de San Miguel, presentan unas Incl-
jelones paraméntales que "El Sol" llama 
I signos lapidarios, añadiendo que ae han 
borrado estos signos al hacer la decora-
ción rebordeada arriba mencionada. Pero 
] como es falso que se haya ejecutado tal 
decoración, también es falso en consecune-
icla, que se hayan podido borrar dichos sig-
nos. Bóvedas.—Las bóvedas estaban reves-
tidas al Igual que las paredes, y se proce-
dió a picarlas; pero después de haber ob 
coche, deaif»**" 
lo largo del suelo, entre i 
dos asientos, una jaula muy iarE 08 
muy bajita, hecha de gruesos inT y 
dentro de la cual latía la blaW18, 
—nieve en plumas—de un palomar 
tero. e,l' 
Iban los dos primeros viajeros obj. 
vando, curiosos, la blanca palpita-!' 
y viva mercancía del recién llegado 
era andaluz apreciaba' \ 
la tierra en multitud a, 
y destelin. 
de la finura señoril de Andalucía, p? 
paisaje luminoso, los modales y declre* 
populares... 
E l vejete agitanado—tufos grísea ba. 
jo el negro cordobés echado atrás^ 
traficaba en "pájaros", como llamabl 
él a las palomas. Y ya están enzar̂  
dos él y el mocito de Sevilla en 
chalaneo. 
—¿Cuánto quiere por una paloma...» 
—No va uté a darme lo que y0"jj 
pida.. 
—A que sí. 
—Le digo a azté que no. 
—Diga lo que sea, compadre. 
—¿Pero zabe uté lo que yo le vi a 
pedí por un pájaro, amigo? 
—No sé. Pero yo se lo compro. 
—Vamo a vé zl e verdá: dos pezeta, 
—Como éstas. 
—Zuyo ez er pájaro. 
Y "el pájaro", sustraído a la estre. 
chez de su prisión, blandió en el airs 
la blanca cruz de las alas abiertas, gi 
bien cautivas las pequeñas garras ro. 
sadas—como esquejes de rosal—, duraj 
y tibias, en el puño moreno del sevi-
llanito. 
—¡Regalito pa mi novia! 
—Lo que jace la Ignorancia: hay 
quien ze figura que un pájaro de eztog, 
tan preciozo, da la mala zuerte.,.—dî  
el chalán con ingenuidad que no tuvo, 
sin embargo, antes de venderlo. 
Frunció el entrecejo el novio de la 
mocita de Puerto Real. 
—Yo, no es que sea supersticioso. 
Pero a lo mejón mi novia, que sí que 
lo- é, resibe malamente la palomita. 
¡Digo, y con mi suegra enferma! ¡Osú! 
¿Qué hago yo con er pájaro, cempa. 
dre? 
Cuanto más se aproximaban a Puer. 
to Real—ya el viejo de las palomas s« 
había apeado en Jerez—, más crecía la 
preocupación del mozo. Y el caso era 
que a él le había encaprichado la palo, 
ma blanca. 
En otra tierra, el vagón de tercera, 
los compañeros de viaje, el lance del 
pajarero, la superstición y el mal agüe-
ro de la paloma acaso habrían moles« 
tado, y en el mejor caso hubieran me-
recido, a lo más, la tolerancia, la indi-
ferencia del viajero que iba a Cád t 
Pero en Andalucía la más vulgar anéo 
dota se reviste de gracia, de luz, de 
simpatía, de ángel..., inaprehensible vtiv 
tud de raza única por su finura, por su 
sutileza peculiar. 
Ganado, pues, por la gracia pinto-
resca del pequeño conflicto que desaso-
segaba al muchachito enamorado y p:i-
turero, su compañero de unas horas no 
dudó en brindarle la solución. E l selí-
vaha la palomita a Cádiz., y a su regre-
so salía a la estación de Puprto Real 
el mozo, quizás acompañado por su mo-
cita; recuperaba 1̂ pájaro, si a ésta no 
le daba cuidado lo de su presunta mala 
sombra, y si la daba, ya la feliz pareja 
habría decidido sobre su destino. 
¡Hecho! Y agradecidísimo él; amigo 
incondicional, de corazón, para todo y 
por siempre, etc., etc., etc. Dos días 
después, al paso del tren, en la estación 
de Puerto Real No faltaría 
Solo ya el viajero con la palomita, 
divisaba los bloques grises—cristal y 
ceniza—de las salinas, allá a lo lejos, 
dándoles el resol de un crepúsculo con 
cielo oscuro, presagiando lluvia 
A poco, anochecía. Marismas, aire 
salobre y atlántico, faros, San Fernan-
do, y Cádiz visto a través de las obli-
cuas barras líquidas de un aguacero 
torrencial. 
Pintoresco recorrido en la mañuela 
clásica, con el resguardo de hule desde 
el pecho a los pies, solitarias las calle* 
cauces de torrenteras, tamborileando 18 
lluvia implacablemente en la capot» 
del coche y en la cristalería de los mi' 
radores unánimes de estas largas, es* 
trechas, rectas rúas gaditanas, cuyo 
forillo final es siempre el mar... La pa* 
lomita viajera hizo su entrada en el 
hotel gaditano con aderezo hialino. 
« » « 
Pasó el tren por Puerto Real y en la 
estación no estaba el mocito sevillano. 
¿Acaso murió la madre de la niña, 
acaso agonizaba, acaso la mocita, te-
merosa del mal augurio, no dejó ni si-
quiera que el galán acudiese a la cita? 
La paloma viajera siguió el viaje-
Otra novia, ésta madrileñita, acogió1* 
no sólo sin reparo; con jubilo e ilus1(5n 
en su regazo, prendada de su pequeña 
historia peregrina... 
Pero la palomita, tal vez más per8* 
grina que su historia, vió una ventana 
abierta el cielo azul, y se fué por 
rayo de sol quién sabe a dónde... 
José D. de QUUANO 
U n t ú n e l e n l o s A p e n i n o s 
d e 1 8 k m s . d e l a r g o 
Está en la línea de Florencia 
a Bolonia 
BOLONIA, é.j-En presencia de l«s 
subsecretarios de Estado en Obras 
blicas y de Comunicaciones y de ' 
autoridades locales han terminado 0°? 
los trabajos de perforación del WW 
bajo los Apeninos en la linea que u \ 
rá a Bolonia y Florencia. , 
El túnel, que nrde 18.158 nietr0S'dgj 
uno de los más largos en doble vía <* 
mundo. 
L a fortaleza de Ehrenbreitstein, 
l a bandera t r icolor francesa, que 
a or i l las d e l R h i n , de la que se ha qu i t ado el 3 0 de l pasado noviembre 
ha ondeado sobre ella desde la o c u p a c i ó n de la r o ñ a por los aliados. 
(Foto Vidal.) 
¡es del enlucido del revedthniento; aún no 
i están pintadas aquéllas. Ventana».—En el 
i muro N, había unos huecos o ventanas a 
^odo de saeteras, que se han rasgado v 
ensanchado, porque sus escasas dimensio-
nes las hacían inservibles para los efec-
|tos de la iluminación y ventilación Inte-
irior. Estos huecos se han ejecutado en ar-
imonía con los que aparecen en el ábside, 
j siendo como ellos de medio punto, con 
(1) E l aspecto exterior de la iglesia no 
puede ser más pobre... La misma Impre-
! sión de pobreza produce el Interior, pág. 19 
y 20. Obra citada de S. Huid y V, Jua-
truídos los "muros y pared Interiores de 
la misma" (1). 
Y con esto damos de nuestra parto 
terminado este Incidente, ya que no 
ejerzo jurisdicción alguna en diócesis 
ajenas, y el reverendísimo Prelado que 
me sucedió en la gloriosa sede de San 
Fermín, que tiene bien demostrado que 
sabe mucho de muchas cosas, sabrá ha-
cer lo que proceda 
El Obispo de Vitoria." 
Vitoria 30 de noviembre de 1929. 
(1) Lo único que vi antes de mi partida 
de Pamplona fueron loa esbozos de los tres 
mencionados lienzos. 
3 5 0 c u a d r o s i t a l i a n o s a Ia 
E x p o s i c i ó n d e L o n d r e s 
El vapor "Leonardo de Vinci", qüe 
los lleva, va custodiado 
por otros buques 
GENOVA, 4.—A 'media noche z*rpj 
el vapor "Leonardo de V:nci"i ^ 
do a bordo 350 valiosísimos ^ ^i-
italianos que figurarán en la va. 
ción de arte italiano en Londres. y 
por va escoltado por otros buq ^ 
lleva una instalación de aPar̂ :cen(ii0 
pedales de socorro en caso de m 
o accidente. 
dicho 
puede 
